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Abstract 
This thesis deals with the health risks associated with tattoos. We investigate how customers 
incorporate these risks into their decision of acquiring a tattoo. The focus of this thesis is not 
to affect consumers directly, but instead to highlight the possible risks and thus analyze how 
this knowledge can be incorporated into the customers' decision. The theorists Anthony Gid-
dens and Ulrich Beck are included in order to describe the individual's behavior in relation to 
the dissemination of risk. We use a hermeneutic approach which particularly affects the pro-
duction of the empirical data and the analysis. The empirical data primarily consists of inter-
views in which Steinar Kvale's theory of the ‘interview technique’ is applied. The health risks 
of tattooing are uncovered through an expert interview with Dr. Jørgen Serup from the De-
partment of Dermatology at Bispebjerg Hospital. Johnny Skovbo Hansen is interviewed in or-
der to get an understanding of tattoo profession.  
The customers are classified in different personas based their behavior patterns. Common 
features and differences which characterize these personas are made visible through the ana-
lytical process. The risk profile of the personas is analyzed according to the previously pre-
sented theory. 
The important problems are derived from the analysis and discussion. These are discussed in 
a theoretical perspective to which the expert knowledge is included. We conclude that it is 
problematic to incorporate the health risks in the customer's decision of being tattooed. Fur-
thermore, we find a possible solution in the form of a smiley-arrangement similar to the one 
used by the Food Administration. 
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Resume 
Denne rapport omhandler de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med tatoveringer. Der 
undersøges, hvorledes kunder inddrager disse i deres beslutning om at lade sig tatovere. Rap-
portens fokus er ikke at påvirke kunderne direkte, men i stedet at gøre opmærksom på til-
gængelig risici og på den måde inkorporere dem kundernes beslutning. Teoretikerne Anthony 
Giddens og Ulrich Beck, inddrages til at beskrive individets adfærd i forhold til formidlingen af 
risici. Vi anvender en hermeneutisk tilgang, hvilket særligt har betydning for produktion af 
empiri og analyse. Rapportens empiri bygger primært på interviews, hvor Steinar Kvales teori 
om interviewteknik anvendes. Gennem et ekspertinterview med overlæge Jørgen Serup fra 
Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, afdækkes de sundhedsmæssige risici ved ta-
toveringer. For at få en forståelse af tatovørfaget, interviewes Johnny Skovbo Hansen fra 
Dansk Tatovør Laug. 
Kunderne inddeles i forskellige personaer ud fra deres handlingsmønstre. Personaerne er 
karakteriseret ved nogle fællestræk og forskelligheder, som udspringer igennem en analyse-
rende proces. Personaernes risikoprofiler analyseres ved hjælp af de før præsenterede teori-
er.  
De vigtigt problemstillinger udledes af analysen og diskuteres. Disse diskuteres i et teoretisk 
perspektiv, hvortil ekspertviden inddrages. Vi konkluderer at det er problematisk, at inkorpo-
rere de sundhedsmæssige risici i kundens beslutning om at lade sig tatovere. Hertil finder vi 
en mulig løsning i form af en smiley-ordning, i lighed med den fødevarestyrelsen benytter.   
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Indledning 
Rapporten tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med tatoverin-
ger. I år 2011 kom det frem i medierne, at det at lade sig tatovere indeholder større risici end 
tidligere antaget. Vi vil undersøge, hvor alvorlige disse risici reelt er gennem interview med 
overlæge og professor Jørgen Serup fra Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Vi øn-
sker at fastslå validiteten af de sundhedsmæssige risici, der er ved tatoveringer, og derefter 
undersøge hvorvidt befolkningen kender til disse. Vi har en antagelse om, at befolkningen ik-
ke er tilstrækkelig oplyst omkring de risici, der er ved tatoveringer. Således finder vi det nød-
vendigt, at der forskes på området, så man ved, hvilke konsekvenser der kan være ved at lade 
sig tatovere. Derudover finder vi det vigtigt, at befolkningen er oplyst om denne forskning af 
potentielle risici, så individet har mulighed for at tage højde for disse risici i sin beslutning om 
at lade sig tatovere.  
Rapporten tager udgangspunkt i individet, og vi er interesseret i at finde ud af, hvor oplyst 
individet er om emnet, hvor reflekterende det er omkring risici ved tatoveringer, i hvor høj 
grad det ønsker mere oplysning, og hvordan denne oplysning eventuelt skal formidles. For at 
forstå individet, dets tankegang og de risikovurderinger, det skal igennem, har vi valgt at tage 
udgangspunkt i Anthony Giddens og Ulrich Becks teorier om det refleksive individ i risikosam-
fundet. Her vil vi se på, hvilke rammer det senmoderne samfund opstiller, samt hvordan disse 
stiller individet i dets beslutningstagen med fokus på beslutningen om at lade sig tatovere. 
 
”En krop er et vigtigt redskab, og dens ejer sætter det altid på spil” (Goffman i Giddens 
1996:151). 
 
Hvis krop og sind forstås som separate dele, kan kroppen forstås som et hylster, individet le-
ver igennem. Individets åndelige sind er herre over, hvad det udsætter organismen for. Krop-
pen skal derfor opfattes som et ydre redskab, som individets sind distribuerer igennem. 
Kroppen bliver derfor ’brugt’ og dermed udsat for potentielle fare. Kroppen kan virke som et 
middel til at kommunikere med omverden, fx I relation til tatoveringer, hvor kroppen bruges 
som ydre objekt til at formidle indre tanker og værdier.  For at individet kan beskytte kroppen 
og træffe ansvarlige beslutninger, er det derfor vigtigt at informere individet om potentielle 
risici og derved forbygge unødig destruktion af kroppen.  
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Problemfelt  
Tatoveringer er ikke længere forbeholdt sømænd, havnearbejdere, rockere og letsindige 
kvinder, men har spredt sig til stort set alle samfundsgrupper. Dette er på trods af, at der på 
nuværende tidspunkt ikke er særlig meget viden om, hvor skadelige de forskellige tatove-
ringsfarver egentlig er for kroppen. Serup forsker i dette felt og møder hver dag patienter med 
komplikationer fra tatoveringer. Ifølge Serup får omkring 25 procent af alle tatoverede gener. 
Det kan blandt andet være periodevise hævelser, kløe, følsomhed over for sollys eller infekti-
on (samvirke.dk 2012).  
I år 2011 undersøgte Miljøstyrelsen 65 tatoveringsfarver på det danske marked. Resultatet 
viste, at 13 farver havde et for højt indhold af cancerdannende stoffer. Farverne blev derfor 
ulovliggjort af Miljøminister Ida Auken (mst.dk 2012).  Der bruges ifølge Serup et sted mellem 
tre- og firehundrede tatoveringsfarver i Danmark, så der er stadig mange, der ikke er under-
søgt og derfor potentielt kan udgøre en sundhedsrisiko (samvirke.dk 2012). 
Mængden af risikooplysninger til borgeren er ifølge Serup minimal, og han mener, at der klart 
er ”… et misforhold mellem, hvordan tatoveringer fremstilles som sjove, spændende og uskyldige 
sammenholdt med, hvor lidt der oplyses om bivirkningerne” (samvirke.dk 2012). 
 
Vi undrer sig over, hvorfor mange individer forsikrer sig med fx personforsikring og lignende, 
men når det kommer til tatoveringer, løber mange en risiko uden at tænke på konsekvenser-
ne. Selvom der stadig er flere, der bliver fascineret af at udsmykke deres krop med tatoverin-
ger, er det stadig et område, der er ureguleret af myndighederne.  
 
“Når det gælder lægemidler, skal man dokumentere sikkerheden, inden det kommer på 
markedet. Omvendt ved tatovering: Her kan man hælde hvad som helst ind under hu-
den. Man indfører et kemisk stof, og vi ved ikke, i hvilket omfang stofferne laver skader i 
huden og kroppen” (samvirke.dk). 
 
Enhver kan uden problem købe udstyr og tatoveringsfarver, og kalde sig selv tatovør (Høgs-
berg 2011:34). Der findes ingen officielle krav til klinisk hygiejne, hvilket vil sige, at instru-
menter og nåle ikke er underlagt krav om sterilitet (Serup Bilag 9). Desuden findes der ingen 
egentlige farver specielt udviklet til tatovering, da farven er udviklet til andre formål såsom 
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blæk- og lakindustrien (Serup Bilag 9). Konservering, sterilitet og opbevaring af farver er ej 
heller underlagt formelle krav (Serup Bilag 9). Dermed lægges der fra myndighedernes side 
ikke op til kontrol af tatovører og tatoveringer. Med andre ord har individet intet officielt 
grundlag at vurdere tatovøren på.  
At lade sig tatovere er i vores tid moderne og til personlig glæde for mange, men alligevel altid 
et eksperiment med uforudsigelig risiko for dermatologiske komplikationer. Den enkelte ta-
tovør er helt uden mulighed for at vælge ufarlige pigmenter. Da der ikke føres journaler over 
hvilke farver, der benyttes på hvilke kunder, er muligheden for at spore de skadelige stoffer 
lille. Udfordringen er ikke at forbyde tatovering, men at øge sikkerheden og ansvarligheden 
(Høgsberg 2011:38). 
 
Problemformulering 
Hvilke faktorer spiller ind i kundernes beslutning om at lade sig tatovere og hvordan kan de 
sundhedsmæssige risici inkorporeres i denne beslutning? Vi ønsker at oplyse tatovørernes kun-
der om de sundhedsmæssige risici, de løber ved at lade sig tatovere. Vi er opmærksomme på, 
at disse risici ikke nødvendigvis har indflydelse på kundernes beslutning om, hvorvidt de skal 
have en tatovering eller ej. Dog ses det som værende af betydning, at der er adgang til viden 
herom. Vi mener, at oplysning og videreformidling af viden om de sundhedsmæssige risici i 
sidste ende vil gavne både kunder såvel som tatovører. Tatovørerne vil have mulighed for at 
fremstå troværdige og professionelle i deres fag. Samtidig vil kunderne kunne træffe beslut-
ningen om anskaffelsen af en tatovering på et fagligt grundlag.  
Vi ser ikke umiddelbart nogen interessenter, der vil lide betydelig skade af kendskab til de 
sundhedsmæssige risici ved tatoveringer, selvom enkelte tatovører sandsynligvis vil blive 
tvunget til at ændre arbejdsgange for, at møde kundernes eventuelle ønske om hygiejnekon-
trol. Vi anser dog ikke dette som værende af betydning, da vi ønsker at fokusere på kundernes 
behov.  
Vi vil fokusere på kundernes eksisterende vidensgrundlag, samt hvad der indgår i deres be-
slutningstagen, når de lader sig tatovere. Samtidig vil vi danne os et videnskabeligt fundament 
gennem artikler og interview med Serup, hvilket vil danne grundlag for rapportens videnska-
belige fundament og dermed klarlægge, hvorvidt der reelt eksisterer et problem på området. 
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Problemstillinger 
- Hvilke risici er der ved tatoveringer, og hvor seriøse er konsekvenserne? 
- Hvordan vægtes de sundhedsmæssige risici i kundernes beslutning? 
- Er kunderne modtagelige over for viden om risici? 
- Hvordan er det optimalt at formidle de sundhedsmæssige risici til kunderne?  
 
Motivation 
Vores motivation for at arbejde med dette emne bunder i mediernes stigende interesse for 
tatoveringer og de forbundene sundhedsmæssige risici. Til trods for denne opmærksomhed 
bliver det stadig mere populært end nogensinde at lade sig tatovere (samvirke.dk). Derfor 
undrer det os, at der ikke er sket nogen form for lovændring eller restriktionsopstilling på 
området siden år 1966. Befolkningens stigende interesse for at få lavet tatoveringer kommer 
til udtryk i tv-programmer som LA ink., Miami ink., Tatovørshoppen osv.1. Vi finder det inte-
ressant at undersøge, hvor stor folks nuværende viden og interesse for at få mere viden om-
kring de sundhedsmæssige risici er. Samtidig ønsker vi at klarlægge, hvorvidt de sundheds-
mæssige risici udgør en reel fare, eller om medierne medvirker til at gøre sagen større end 
den egentlig er. Foruden dette består vores motivation i at undersøge, hvordan interessenter 
succesfuldt kan informere kunder omkring de eventuelle sundhedsmæssige risici ved tatove-
ringer. 
Vores agenda er at oplyse individer, som overvejer at få lavet en tatovering, således, at de har 
en fornuftig viden omkring risici og har disse med i deres beslutningsproces. Formålet er ikke 
at afholde folk fra at få lavet en tatovering. Vi har blot en antagelse om, at de fleste har et be-
grænset kendskab til risici, og hvis der opstår komplikationer i forbindelse med erhvervelsen, 
vil det derfor komme bag på dem. Vi vil give folk en chance for at overveje, om de er villige til 
at løbe riskoen, inden komplikationen opstår. 
 
Afgrænsning 
Der er en potentielt relevant problemstilling i form af, hvem der rent politisk skulle tage an-
svaret for tatoveringsproblematikken. Vi opdagede under vores forundersøgelser, at den 
sundhedsmæssige del af problematikken, der omhandler farvernes potentielt skadelige effekt 
                                                        
1 Tv-programmer som omhandler tatovørernes hverdag og kundernes historier. 
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på kroppen, er et felt, hverken Miljø- eller Sundhedsstyrelsen vil tage ansvaret for på nuvæ-
rende tidspunkt. Vi har valgt at afgrænse os fra denne politiske problematik, da vi ønsker, at 
fokusere på kunderne og deres beslutningsproces. Vi ønsker ikke at ændre love, men at oplyse 
kunderne om risici, hvorefter de selv kan vælge, hvorvidt de vil bruge denne viden i deres be-
slutning eller ej.  
Vi har derudover taget stilling til, om vi vil arbejde med bivirkninger og sygdomme, der kan 
opstå i forbindelse med tatoveringer, eller om vi vil se mere overordnet på dem som risici og 
fokusere på individerne og deres forhold til disse. Det er et valg, vi var nødt til at tage, da det 
er to vidt forskellige retninger for projektet. Derfor har vi valgt at afgrænse os fra symptomer 
og fokusere på individer og risici i stedet. Vi er interesseret i, hvad kunderne inddrager i deres 
beslutning om at lade sig tatovere og afgrænser os derfor fra den kemiske proces i huden og 
kroppen som følge af tatoveringerne.  
Ydermere afgrænser vi os fra virksomhedsetik, da vi tager udgangspunkt i kunderne og ikke 
tatovørerne, hvor det ellers vil være relevant at inddrage. Vi har desuden afgrænset os fra ta-
tovørkulturen. Vi er opmærksomme på, at det er en helt speciel kultur, men da vi tager afsæt i 
kunderne og ikke tatovørerne, mener vi, at der er andre faktorer i spil, der er vigtigere for 
rapporten, blandt andet at det er meget forskellige typer, der vælger at lade sig tatovere, og at 
mange af disse ingen forbindelse har til tatoveringskulturen. 
 
I forbindelse med vores empiriproduktion har vi valgt at lave et interview med Dansk Tatovør 
Laug (DTL). Vi mener, at de med deres 70 medlemmer kan repræsentere en del af tatovørfa-
get, at vi ikke finder det nødvendigt at interviewe tatovører, der ikke er medlem af DTL.  
Vi har desuden valgt at præcisere vores målgruppe, da vi ønsker at opnå en mere fokuseret 
analyse. Vi har valgt at afgrænse os fra personer under 18 år, da det er ulovligt at blive tatove-
ret, når man er under 18 år, samt personer over 35 år for at komme ud over den væsentlige 
generationskløft, der forventes at være mellem unge og personer over 35 år.   
Vi har valgt at afgrænse os fra det globale plan. Giddens og Becks risikoteorier beskæftiger sig 
med globale risici, men vi finder ikke denne del relevant i forhold til vores problemstilling. 
Når det kommer til kunderne og deres refleksion omkring det at lade sig tatovere, har vi valgt 
at afgrænse os fra den offentlige debat og dens indvirkning på kunderne. Det har vi gjort, fordi 
det lægger op til den politiske debat og fjerner fokus fra det enkelte individ. Vi er opmærk-
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somme på, at den offentlige debat kan være en faktor i kundernes beslutning om at få lavet en 
tatovering, hvilket vi har taget højde for i vores interviews. 
 
Som vores problemformulering angiver, vil vi finde ud af, hvordan de sundhedsmæssige risici 
kan inkorporeres i kundernes beslutning om at lade sig tatovere. Vi vil midlertidigt ikke udar-
bejde en færdig kommunikationsløsning, men derimod analysere os frem til forslag på mulige 
løsninger. 
 
Ordforklaring 
Igennem opgaven vil vi betegne de personer der har eller overvejer at få lavet en tatovering 
som 'kunderne'. Vi har valgt denne betegnelse da det netop er i denne kontekst, altså som 
kunde hos en tatovør, vi er interesseret i. Når vi mere præcist taler om de personer vi har in-
terviewet vil de blive henført til som 'individer'.  
Under sundhedsmæssige risici hører følgende risici: 
Allergisk reaktion på blækket, Svie øg kløe ved udsættelse for sollys, evt. cancerdannende 
stoffer i farverne, overførelse af sygdomme (fx hiv og leverbetændelse) og infektion. 
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Teori 
I dette afsnit har vi valgt at inddrage Anthony Giddens og Ulrich Becks teorier. Vi vil bruge 
deres sociologiske teorier omkring samfundsopfattelse og individets handlinger og ageren i 
risikosamfundet. De to teoretikere er tydeligt inspireret af hinanden og har i stor grad samme 
samfunds- og individopfattelse. I denne opgave har vi valgt hovedsageligt at fokusere på Gid-
dens teori omkring det refleksive individ og Becks teori omkring risikosamfundet. De to teore-
tikere har behandlet begge begreber, og deres perspektiver adskiller sig kun i nogen grad fra 
hinanden. Vi vil komme ind på, hvad der skiller de to teoretikere i delkonklusionen. Teorierne 
omkring det refleksive individ og risikosamfundet har vi valgt, fordi vi vil danne et teoretisk 
grundlag for forståelsen af, hvilke overvejelser individet gør sig omkring de sundhedsmæssige 
risici ved at lade sig tatovere, og hvordan kalkulationen af risici indgår i deres overvejelser.  
Giddens og Beck bruger begreber som mennesket, agenten og individet, når de omtaler samme 
subjekt. Vi vil gennemgående benytte begrebet individ. 
 
Anthony Giddens 
Det senmoderne samfund 
Det moderne, og hertil også senmoderne samfund, er udsprunget fra det traditionelle sam-
fund. Forskellen på det moderne og det traditionelle samfund er, at i det traditionelle samfund 
blev handlinger ofte valgt og begrundet ud fra, hvordan individet plejede at handle. I det mo-
derne og senmoderne samfund bliver der ikke længere baseret valg på fortiden. Der søges i 
stedet at foretage valg ud fra forudsigelser af fremtiden. Der er ikke det store skel mellem det 
moderne og senmoderne samfund, blot at det senmoderne i højere grad adskiller sig fra det 
traditionelle samfund (Jerlang 2009:186). Der kan her argumenteres for, at det senmoderne 
er en mere ekstrem grad af det moderne. 
Under beskrivelsen af det moderne samfund, forklarer Giddens, hvordan der er sket en udvik-
ling i ’tid-rum adskillelsen’. Det skyldes, at vi ikke længere behøver fysisk tilstedeværelse, men 
at teknologien har gjort det muligt at kunne kommunikere på tværs af tid og rum (Andersen 
2005:438). Giddens forklarer om to forskellige typer af udlejringsmekanismer, som er fastsæt-
tende for modernismen. Med udlejringsmekanismer menes mekanismer, som er medvirkende 
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til, at vi ikke længere er indlejret i lokalsamfundet (Andersen 2005:439). De to mekanismer er 
’symbolske tegn’ og ’ekspertsystemer’ (Andersen 2005:439), hvor den sidste er relevant i for-
bindelse med vores rapport. Ekspertsystemer er systemer, som består af en række eksperter, 
som forventes at have en viden, som er relevant i forhold til systemet. Når individet befinder 
sig i et såkaldt ekspertsystem, må det have en tillid til, at eksperterne har den nyeste viden. Et 
eksempel på et ekspertsystem kan være at tage bussen. Når man tager bussen, har man tillid 
til, at eksperter har konstrueret den, at infrastrukturen fungerer, samt at buschaufføren er 
bevidst om rute og trafik (Andersen 2005:439).  
 
Det moderne samfunds refleksivitet 
En vigtig karakteristik ved moderniteten er den voksende selvrefleksivitet, som har ”… afgø-
rende betydning for frembringelsen og forandringen af moderne systemer og sociale organisati-
onsformer” (Andersen 2005:440). Den voksende refleksivitet er i særlig grad påvirket af mas-
semediernes udvikling og globaliseringen, som har resulteret i, at vi ikke længere handler ef-
ter traditioner, men nu bliver påvirket andetsteds fra. Udover refleksiviteten er der opstået en 
tvivl omkring sandhedselementet. Blandt alle indtryk skal vi selv vælge, hvilke indtryk vi tror 
på, og hvilke vi ikke tror på. Tvivlen er opstået som resultat af det øgede vidensgrundlag, som 
individet nu besidder. ”Når usikkerhed og mange valgmuligheder er til stede, er tilliden til en 
person eller et system afgørende for det valg, der må foretages” (Andersen 2005:444). Begrebet 
tillid er vigtigt i denne sammenhæng. Tillidsrelationer er afgørende for den måde individet 
vælger at handle på. Hertil taler Giddens om ontologisk sikkerhed, som er afgørende ved tilli-
den til systemer, samt risikoen ved denne tillid (Andersen 2005:444). Begrebet ontologisk 
sikkerhed vil vi vende tilbage til senere (jvf. Anthony Giddens, Bevidsthedsniveauer). 
 
Det refleksive individ 
”Jeg vil begynde med den præmis, at det at være menneske i realiteten vil sige altid at 
være klar over og på en eller anden måde kunne beskrive både, hvad man foretager sig, 
og hvorfor man gør det” (Giddens 1996:49). 
 
Det senmoderne individ er ifølge Giddens refleksivt, og dets handlinger skal forstås ud fra den 
viden, individet på det givne tidspunkt besidder. Dertil kommer, at ingen viden er konstant. 
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Derfor må den sociale orden i samfundet konstant ændres i takt med at ny viden udvikles (Jer-
lang 2009:198). Det vil sige, at individets viden altid er usikker, og derfor er refleksiv op-
mærksomhed karakteristisk for individets handlinger. Med refleksiv opmærksomhed menes, 
at alle individer kontinuerligt overvåger omstændighederne for deres handlen som en del af 
selve deres aktiviteter (Giddens 1996:49). 
Bevidsthedsniveauer 
Giddens mener, at vi som regel ved, hvordan vi skal handle: ”Vi kender reglerne for adfærden, 
og vi kender rækkefølgen af handlinger” (Andersen 2005:434). Han opstiller en model for, 
hvordan individer handler, hvor han deler individets bevidsthed ind i tre niveauer: Den prak-
tiske bevidsthed, den diskursive bevidsthed og det ubevidste niveau. Disse er med til at forklare, 
hvorfor vi handler, som vi gør. 
 
Den praktiske bevidsthed bygger på erfaring: ”…altså visheden om, at hændelser og handlinger 
indtræffer som forventet og har de konsekvenser, vi regner med – kort sagt: at vores eksistens er 
præget af sammenhæng” (Jerlang 2009:189). Den praktiske bevidsthed reproducerer daglig-
dagsrutiner for individet, for derved at minimere den angst som eksistensens uvished og ruti-
nebrud kan skabe. 
 
Begrebet ontologisk sikkerhed er nært forbundet med den praktiske bevidsthed, fordi den on-
tologiske sikkerhed opstår af og opretholder den praktiske bevidsthed. I den ontologiske sik-
kerhed er der en ’virkelighedsramme’, som er en ubevidst måde at handle på, men som er den 
passende eller acceptable i forhold til den situation, individet befinder sig i (Giddens 
1996:50). Den praktiske bevidsthed er altså en afskærmning fra angsten og frygten mod 
skræmmende spørgsmål om fx eksistensen. Den ontologiske sikkerhed er derfor en sikkerhed 
mod ikke at stille sådanne spørgsmål og derved handle ud fra et langt mere ’sikkert’ perspek-
tiv (Giddens 1996:52). I forbindelse med den ontologiske sikkerhed forklarer Giddens begre-
bet fundamental sikkerhed, som er et begreb omtalt af psykolog og teoretiker Erik Erikson. 
Begrebet omhandler den pålidelighed individet skaber til omverdenen. Den fundamentale 
sikkerhed opstår tidligt i livet, hvor barnet oplever en sikkerhed ved, at når mor og far forla-
der barnet, vil de altid komme tilbage. Denne sikkerhed udvikler sig senere til en fundamental 
sikkerhed. Den er en: “Tillid til virkelighedens eksistentielle forankring hviler i emotionel og til 
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en vis grad også i kognitive henseender på tiltro til andre personers pålidelighed...” (Giddens 
1996:52). Den sikkerhed, som et individ har til omverdenen og andre personer, er derfor kon-
strueret gennem dets historie. Individets historie er derfor afgørende for, hvordan individet 
vil agere i forskellige situationer. 
I forbindelse med den fundamentale sikkerhed opstår der en følelse af, at individet ikke kan 
såres. Vi får en følelse af sikkerhed i verden, hvor angsten og frygten for risici ikke er til stede. 
Den fundamentale sikkerhed kan kortvarigt brydes, hvis individet oplever noget som bryder 
med denne sikkerhed. Et eksempel som Giddens giver på dette, er når en bilist kører for 
stærkt og ser et biluheld, vil personen nærmest automatisk sætte farten ned. Denne følelse vil 
dog snart forsvinde, og individet vil atter igen befinde sig i den fundamentale sikkerhed (Gid-
dens 1996:54).  
 
Det andet bevidsthedsniveau er den diskursive bevidsthed, som individet bruger, når det skal 
begrunde dets handlinger. Det er nært forbundet med forestillingen om det refleksive individ, 
hvor individet handler ud fra den viden, individet på det givne tidspunkt besidder. Det er der-
for muligt at ændre handlingsmønstret (Andersen 2005:434), hvis du præsenterer individet 
for en anden eller ny viden end den eksisterende.  
 
Ikke alle handlinger foretages på et bevidst niveau, som karakteriserer de to foranstående. 
Når individet ikke forstår eller ikke kan forklare sine handlinger, hører de under det ubevidste 
niveau. Sådanne handlinger kan forekomme, når individet reagerer af angst, eller når noget er 
fortrængt i sindet (Jerlang 2009:190). 
 
Risikoopfattelse 
Da de traditionelle strukturer ikke længere gør sig gældende i samme omfang, har forståelsen 
af risiko ændret sig. Der er en større åbenhed for fremtiden, da konsekvenserne af de valg 
individet tager, ikke kan forudses. Som Giddens argumenterer, er fremtiden ukendt, hvilket 
kommer til udtryk gennem ”… menneskers mulighed for at forme de fysiske omgivelser for vores 
eksistens” (Giddens 1996:134). Der kan i enhver situation fremvises sandsynlighed for risici, 
hvilket vil indgå i individets handlingsovervejelse. Men selv efter en risikokalkulation, kan 
utilsigtede konsekvenser forekomme.  Når et individ har været udsat for en utilsigtet konse-
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kvens, vil den utilsigtede konsekvens påvirke individets fremtidige valg (Giddens 1996:134). 
Individet vil derfor i de beslutninger, det tager, forsøge at beregne de forskellige risici og der-
til beslutte, om det er risikoen værd. ”Der kan foretages vurderinger af sandsynlige risici for 
praktisk talt alle vaner og aktiviteter i relation til deres specifikke konsekvenser” (Giddens 
1996:134). Hertil er begrebet skæbnesvangre øjeblikke relevant, idet det beskriver øjeblikke, 
hvor risici i større beslutninger overvejes. Disse øjeblikke er situationer, som er vigtige for et 
individ, da det er ”… situationer, hvor det kræves af individet, at vedkommende tager beslutnin-
ger, som er særligt væsentlige for vedkommendes forventninger eller mere generelt for vedkom-
mendes fremtidige liv” (Giddens 1996:135). Disse øjeblikke optræder sjældent i hverdagssitu-
ationer. Beslutningerne er ofte baseret på en persons strategiske formåen, det vil sige, hvor-
dan personen normalt vil handle i en situation ud fra tidligere erfaringer. Et skæbnesvangert 
øjeblik kan fx være at blive gift, forlade arbejdsmarkedet eller beslutte sig for en uddannelse. 
Det er beslutninger, der har konsekvenser for ens fremtidige liv (Giddens 1996:136). Et 
skæbnesvangert øjeblik kan ofte karakteriseres ved, at individet opsøger eksperter. Giddens 
argumenterer for, at dette forekommer, når en situation indebærer en stor risiko. Ifølge Gid-
dens er situationerne svære at vurdere for individet, da det er opgøret mellem noget væsent-
ligt og noget problematisk. Det er en ny situation, hvor noget er ønsket af individet, men dette 
indeholder nogle problematiske risici. Valgene er ofte karakteriseret ved, at der ikke er mu-
lighed for at vende tilbage til tilværelsen, som den var før (Giddens 1996:137). 
 
”Når først en livsstilssektor – som f.eks. baserer sig på en bestemt kost – er etableret, 
kan den være meget vanskelig at bryde, fordi den ofte vil være integreret med andre 
aspekter af en persons adfærd” (Giddens 1996:145).  
 
Som citatet viser, kan det være svært at bryde med bestemte vaner. I forbindelse med bestem-
te typer livsstile foretages valg, der hver især indebærer forskellige risici. Her har flere aspek-
ter betydning for, hvilke valg en person vil foretage. Når valg tages i forhold til livsstilsvaner 
og livsplanlægning vil risici, som Giddens argumenterer, opfattes anderledes. Individet er ofte 
klar over risici forbundet med en handling, men vælger at tage disse risici, da valget er given-
de for individet og med til at forme, hvordan individet gerne vil være (Giddens 1996:149). Et 
eksempel på dette kan være at køre hurtigt i bil. Dette kan have en positiv indvirkning på in-
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dividets sindstilstand, samtidig med at det skaber et image, omkring hvordan individet gerne 
vil fremstå. Ofte bliver personer karakteriseret ud fra, hvad de gør, da individets handlen ska-
ber det billede, der ses af andre (Giddens 1996:151). Derved er individet i større grad villige 
til at løbe en risiko, når de gerne vil opnå eller opretholde en vis livsstil (Giddens 1996:150). 
 
Tillid til ekspertsystemer 
At vi i stor grad har tillid til ekspertsystemer, hvilket i dette tilfælde er tatovører og forskere 
inden for tatoveringsområdet, udgør en vigtig del af det at leve i det moderne samfund, mener 
Giddens. ”Den [tilliden red.] er et udtryk for en kalkulation af fordele og risici i situationer, hvor 
ekspertviden ikke blot tilvejebringer en sådan beregning, men faktisk skaber (eller reproduce-
rer) begivenhedernes univers som et resultat af den fortløbende refleksive anvendelse af den 
selvsamme viden” (Giddens 1994:76). Ekspertviden skaber og reviderer altså viden inden for 
deres ekspertområde, som individet bruger i dets vurdering af risici. At den viden, som eks-
pertsystemerne producerer, skal videreformidles til lægmænd eller repræsentanter for ab-
strakte systemer understreger Giddens vigtigheden af, fordi det er en viden, som vedrører de 
fleste af os. 
 
Ulrich Beck 
Risikosamfundet 
Ulrich Becks teori omhandler de risici, der følger den teknologiske udvikling. Han omtaler 
betydningen af risicis indvirkning på samfundet, hvordan risikoforhold udvikler sig samt in-
dividets forhold til risici. Trusler og usikkerheder har ifølge Beck altid været en del af den 
menneskelige eksistens. Han konstaterer, at mennesket altid er blevet eksponeret for forskel-
lige farer i form af eksempelvis naturkatastrofer, sygdomme, ulykker og tidlig død (Beck 
2009:4). Herudover mener han, at mennesket selv gennem samfundets udvikling, herunder 
industrialiseringen, har været med til at skabe nye trusler mod menneskeheden.  
Beck beskriver, hvordan vores samfund i den vestlige verden har ændret sig fra et ’klassesam-
fund’, nærmere bestemt industrisamfundet, til et ’risikosamfund’. Et klassesamfund er kende-
tegnet ved klare skel mellem de sociale lag, og der fokuseres på at få opfyldt materielle behov. 
I risikosamfundet overgås de materielle behov af usynlige farer, som har fulgt i kølvandet på 
klassesamfundet (Beck 1986:60). De usynlige farer indbefatter de risici, der følger med den 
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øgede rigdom og produktivitet. Herunder fremhæver Beck globale problemer såsom atom-
kraft, klimaforandringer og giftudslip. Disse er meget omfattende eksempler, men de kan ikke 
desto mindre benyttes som ekstreme billeder på de risici, vi lever med i dag. 
 
”Risk represents the perceptual and cognitive schema in accordance with which a socie-
ty mobilizes itself when it is confronted with the openness, uncertainties and obstruc-
tions of a self-created future and is no longer defined by religion, tradition or the supe-
rior power of nature” (Beck 2009:4).  
 
Samfundet har gennemgået mange forandringer både praktisk og teologisk. Gud har ikke læn-
gere den dominerende rolle, hvilket betyder, at verden ikke længere bare er, men at fremtiden 
derimod afhænger af menneskets beslutninger. Beslutninger, der ligesom mange menneskeli-
ge faktorer indebærer fejl, uvidenhed og overmod. Beslutninger, der kan have positive og ne-
gative følger (Beck 2009:4).  
Beck argumenterer for, hvordan industrisamfundet har skabt så mange risici, som samfundet 
skal forholde sig til, at en ny samfundstype, risikosamfundet, er blevet udviklet. Risikosamfun-
det defineres ved sin mobilisering af politi, militær, domstole mm. og er på den måde funderet 
og administreret på baggrund af usikkerheden for risici (Beck 2009:6). Derfor mener Beck 
ikke, at risikosamfundet består i antagelsen om, at vi lever i en verden af usete farer, men sna-
rere at vi lever i en verden, hvor vi træffer beslutninger om fremtiden ud fra vores opstillede 
selvforskyldte usikkerheder (Beck 2009:8). Vi lever således i et samfund opstillet af konse-
kvenser for vores tidligere, samt nuværende, handlinger og beslutninger. Tanken bag teorien 
om risikosamfundet er her, at det er blevet tvivlsomt, hvorvidt samfundet kan opfylde ideen 
om en konstellation af styring af de beslutningsbaserede bivirkninger og farer, der er ledende 
i det moderne samfund (Beck 2009:15).  
“I do not see any risk, therefore no risk exists” (Beck 2009:8). Denne tankegang bliver i større 
grad udfordret i risikosamfundet, da man i takt med teknologien og videnskabens udvikling 
begynder at undersøge og skemalægge samfundets risici, hvilket ikke nødvendigvis fører til 
færre risici, men nærmere til en synliggørelse af allerede eksisterende risici (Beck 2009:8). 
Dette forklarer han i følgende citat; ”Thus the category of risk reflects the response to uncer-
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tainty, which nowadays often cannot be overcome by more knowledge, but is instead a result of 
more knowledge” (Beck 2009:5). 
 
Traditionel risikovurdering ses som en objektiv realitet, hvor der fokuseres på matematiske 
statistikker og klarlæggelse af de forskellige risici. Risici bliver således klarlagt ud fra antagel-
sen om, at videnskabelige metoder er den mest hensigtsmæssige måde at måle og beregne sig 
frem til at kunne beskrive, forklare og forudse bestemte risici (Beck 2009:11).  
 
Risikofordeling 
”…for så vidt repræsenterer risici en fremtid, som det gælder om at forhindre” (Beck 1986:46). 
Der er her tale om risici vi, som individer, hver især lever med til daglig og er bekendte med, 
men vælger at se bort fra: ”At man udsættes for farer, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, 
at man bliver bevidst om dem: tværtimod kan det fremprovokere en benægtelse som følge af 
angst” (Beck 1986:101). ”Ude af syne, ude af sind” er en kendt talemåde, som i vores øjne må 
siges at være gennemgående i risikosamfundet. Som menigt menneske i den vestlige verden 
bliver vi dagligt bombarderet med risici ved alverdens skadelige ting (Beck 1986:74). Her kan 
fx nævnes cigaretter, trafik, UV-stråling, salmonella, pesticider osv. Den uendelige informati-
onsstrøm om undersøgelser af omkringliggende effekter, som alle har en skadelig indflydelse 
på vores liv, bliver med tiden for meget. Før eller siden vil vi som individer begynde at frasor-
tere i de forskellige risici, vi bliver bekendt med, og til tider vil vi endda blive trodsige (Beck 
1986:101). Hermed bliver de mange risici for meget for individet, og det vælger at lukke øjne-
ne for visse af dem. Beck forklarer, hvordan individualiseringen har indflydelse på den måde 
vi gebærder os i samfundet i dag. Her uddyber han, hvorledes individet selv er ansvarlig, og 
hvorledes individets beslutninger før eller siden utvivlsomt får konsekvenser (Beck 1986:61).  
En af årsagerne til individets hyppige benægtelse af forskellige risici skyldes ifølge Beck, at 
der er for mange. De mange forskellige risici forsøger konstant at overskygge hinanden i en 
kamp om at nå ind til individet, hvilket afføder et dynamisk mediebillede, hvor risici skiftes til 
at have sendetid (Beck 1986:50). 
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Individualiseringsteoremet 
Beck beskriver individualisering som ”...et udtryk for en forandring af livsforhold og biografiske 
mønstre...” (Beck 1986:207). Anerkendelsen af risici er i sidste ende op til individet selv. Beck 
forklarer, hvorledes individet tidligere havde en forklaring på alting: Uoverskuelige hændel-
ser, der ramte mennesket, blev forklaret som resultat af noget, der kom fra større magter end 
mennesket. Denne opfattelse er i dag, specielt i Vesten, erstattet af et individualitetsprincip. 
Det er ikke længere muligt at fralægge sig ansvaret uden forbehold. Bag de fleste konsekven-
ser står en menneskelig handling (Beck 1986:217). Beck fremhæver, at individualiseringen 
ikke er ensbetydende med en ændring i samfundet med hensyn til klasseforskelle og familie-
sammenhænge. Det er i højere grad retningen end det er formen af livet, individet selv har 
indflydelse på. Med retningen skal forstås den uddannelse og levevej, individet vælger, og 
hvor mange kræfter det vælger at lægge i arbejdet (Beck 1986:218).  
Samtidig mener Beck, at mennesket lever i en illusion om individualitet, eftersom det konstant 
er styret af omstændigheder og betingelser fx modefænomener, samfundets økonomiske til-
stand og lignende (Beck 1986:211). Individet er med andre ord styret af samfundet det lever i, 
i højere grad end det styrer sit eget liv. Til trods for dette vil individet have en følelse af at væ-
re unik eftersom det, i egen opinion, har truffet sine egne individuelle valg. 
 
”What one country condemns as dangerous (according to the relations of definition and cultural 
perceptions pertaining in that country) can pass more or less harmless in another country” 
(Beck 2009:31). Risici forudsætter således en kulturel accept, idet accepten af de forskellige 
risici afhænger af, hvilken optik, der bruges til vurderingen af de givne risici, altså vores kultu-
relle perceptioner. Beck ser, at risici forudsætter, men ikke producerer, kulturel accept. Han 
mener derfor ikke, at henholdsvis afvisningen og accepten af risici kan bindes af videnskaben, 
men at man i stedet må finde løsningen i det umiddelbare indblik, når det kommer til risiko-
momenter (Beck 2009:35). Risici er på den måde en refleksiv opfattelse, idet den balancerer 
fordele og ulemper, og gennem kulturel optik, gør et forsøg på at afgøre fremtiden ud fra nuti-
den. 
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Refleksiv Modernisering 
Beck definerer begrebet refleksiv modernisering ud fra de to argumentationskæder: Den første 
omhandlende ’risikofordelingen’ og den anden, som er ’individualiseringsteoremet’. Beck for-
søger at forbinde de to argumentationskæder. I den forbindelse påpeger han, at det moderne 
industrialiserede samfund opløser tidligere samfundsskel. Således bliver tidligere sociale mil-
jøer, ifølge Beck, utilstrækkelige i forbindelse med håndtering af angst og usikkerhed, og det 
bliver derfor op til det enkelte individ at bearbejde disse. Beck skriver, at ændringerne medfø-
rer et øget fokus på risici, og det vil derfor politisk set være en nødvendighed, at der sker æn-
dringer før eller siden (Beck 1986:252). Beck mener, at risikosamfundet ikke udelukkende 
skyldes ændringer i den teknologiske udvikling. Det er i stedet videnskabeliggørelsen af mo-
derniseringens risici, der neutraliserer de sociale rammer, befolkningen lever i (Beck 
1986:252). Med andre ord er det ikke udelukkende opfindelsen af nye teknologier, der æn-
drer samfundet, men især videnskabens bestræbelser på at undersøge og beskrive de kendte 
såvel som ukendte risici. Dette kan føre til ufuldstændige konklusioner bygget på et svagt 
grundlag, som gentagende bliver erstattet af nye analyser og konklusioner. Disse forhastede 
konklusioner medfører i sidste ende, at individet får en manglende tillid til resultaterne. Såle-
des kan kritik af viden være kontraproduktiv i forbindelse med anerkendelse af risici (Beck 
1986:96).  
 
Refleksiv modernisering henviser til en ny epoke eller tidsalder. Moderniseringen indbefatter 
den industrielle udvikling gennem de sidste par århundreder. Vesten er nu nået til et punkt, 
hvor der kigges tilbage på moderniseringen. Hermed får individet øje på de ting, som er sket, 
og hvilke konsekvenser tidligere beslutninger og opdagelser har haft. I et forsøg på at lære af 
erfaringer fra moderniseringen, forsøger individet i den refleksive modernisering at begrænse 
negative konsekvenser af de beslutninger, der træffes. En del af de konsekvenser, som endnu 
ikke er indtruffet, kaldes risici. De er endnu ukendte konsekvenser. Det er derimod ikke kun 
store, globale katastrofer, der kan have uforudsete konsekvenser. Også mindre beslutninger 
og opfindelser kan have uforudsete konsekvenser. Her kan fx nævnes cigaretter, hvilket man 
tidligere ikke var klar over havde en skadelig indvirkning på helbredet. Det kan antages, at der 
er en konsekvens ved mange produkter, omend det endnu ikke er påvist. Netop den manglen-
de klarlæggelse af konsekvenserne, kan være argument nok for individet til at lukke øjnene 
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for realiteterne: ”Det kan godt være, at køerne som græsser ved den nyopførte kemikaliefabrik 
bliver gule, men så længe det ikke er "videnskabeligt bevist", kan det ikke lade sig gøre” (Beck 
1986:82). 
Gennemgående i Becks teori om risikosamfundet fremgår det, at risici forudsætter, at indivi-
det har mulighed for at træffe beslutninger. Risici er resultatet af transformationen fra usik-
kerheder til beslutninger. Risici er således et format, der kræver beslutninger, der igen vil 
medføre nye risici (Beck 2009:109). Risikosamfundet defineres som et uvidende samfund, der 
i modsætning til det præmoderne samfund ikke kan sejre ved hjælp af større og bedre viden, 
men snarere er et produkt af større og bedre viden (Beck 2009:115).   
Begrebet om den refleksive modernisering betegner dermed, hvordan individet i samfundet er 
nødt til at være refleksiv omkring sin eksistens. 
 
Afrunding 
Det er interessant at bruge Giddens og Becks teorier i undersøgelsen af, på hvilken baggrund 
kunderne træffer deres beslutning om at lade sig tatovere eller ej. At der unægteligt er risici 
forbundet med anskaffelsen af en tatovering, hvad enten det er i form af æstetisk fortrydelse 
eller sundhedsmæssige skader, kan der ikke herske tvivl om. Giddens argumenterer for, at der 
er risici forbundet med de fleste valg, individet må træffe (Giddens 1996:149). For at finde 
frem til, hvad der er den rigtige handling for os, kalkulerer vi risici ud fra vores eksisterende 
viden. I valget om at få lavet en tatovering eller ej, må individet tage højde for de risici, der er 
forbundet med anskaffelsen, inden det endelige valg træffes. Viden omkring risici kan komme 
fra tatovører, venner, nettet, myndighederne eller et helt andet sted. Det er individuelt, hvor 
meget viden vi synes, vi har behov for, og hvor meget viden vi hver især har. Beck mener, at 
hvad der i et samfund opleves som farligt, også betragtes farligt af det enkelte individ, der le-
ver i samfundet. Et samfund som det danske, der ikke har haft fokus på tatoveringers sund-
hedsmæssige risici vil have en befolkning, der ikke ser nogen reel risiko ved dette. Individets 
tillid til ekspertsystemerne, som er både tatovørerne og de danske myndigheder, gør sig i høj 
grad gældende.  
Der er ikke foretaget nogen revidering af tatoveringsloven fra år 1966 på trods af, at nu 
600.000 danskere har en tatovering (Serup Bilag 9). Det eneste, der er sket siden år 1966 er, 
at Miljøstyrelsen har ulovliggjort 13 tatoveringsfarver (mst.dk). Alle kan købe et tatoverings-
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sæt, tatovør eller ej, og tatovørerne har ingen regler eller retningslinjer, når det gælder hygi-
ejne eller måden, hvorpå tatoveringen implanteres. Alligevel er tatoveringer populære som 
aldrig før. Ansvaret for at oplyse og forske i viden lægges af borgerne hos eksperterne, derfor 
har individet tillid til, at eksperterne har den nødvendige, nyeste og bedst mulige viden inden 
for området. 
Det kan argumenteres, at vi lukker af for potentielle risici i forbindelse med anskaffelsen af en 
tatovering, fordi der er for mange at tage stilling til. Derved bliver nogle risici ekskluderet, 
som var de ikke eksisterende, selvom vi inderst inde er klar over, at der er risici forbundet 
med at få en tatovering. 
Ser vi på individets tre bevidsthedsniveauer, som Giddens præsenterer, er den diskursive be-
vidstheds refleksivitet interessant i forbindelse med vores projekt. Vi vil gerne forstå kunder-
nes begrundelser for at få eller ikke at få en tatovering, og i den forbindelse er det interessant, 
hvad kunderne besidder af viden omkring de sundhedsmæssige risici (hvis de besidder no-
gen), og hvordan den påvirker deres valg. Vi har derfor brugt Giddens teori om de tre bevidst-
hedsniveauer til at udforme vores interviewguide til kunderne. 
Forskellen på Giddens og Becks teorier er ikke tydelig, men der er en væsentlig forskel i deres 
forståelse af begrebet refleksiv modernisering. Refleksiv modernisering forbindes af Giddens 
med viden og refleksion omkring fundamentet i, konsekvenserne af og problemerne ved mo-
derniseringen. Beck mener derimod, at refleksiv modernisering overvejende er et resultat af 
sideeffekter ved modernisering. I Giddens teori kan der altså tales om refleksion, hvor Beck 
taler om refleksivitet, som har elementet omkring ’ikke at vide’ i sig i modsætning til blot ’at 
vide’ (Beck 2009:119). 
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Metode 
I dette afsnit kommer vi ind på, hvilke faglige dimensioner vi vil bruge i vores semesterbin-
ding. Her beskriver vi, hvordan vores projekt relaterer til dimensionen ’subjektivitet, teknolo-
gi og samfund’, samt hvordan vi vil bruge hermeneutikken som ’videnskabsteori og metode’. 
Derudover forklarer vi, hvordan vi vil bruge metoden om interviewteknikker af Steinar Kvale, 
som grundlag for vores empiriproduktion samt fortolkning af denne. 
 
Faglige dimensioner 
Videnskabsteori og metode 
Semesterbindingen er ’videnskabsteori og metode’. Derfor vil der gennem vores rapport være 
et fokus på argumentationen for de valg vi foretager. Dimensionen har fokus på metoder og 
vidensformer i teknologi og videnskab, hvilket betyder, at der med enten kvantitativ, kvalita-
tiv eller eksperimentel metode udforskes og opbygges gyldighedskriterier for viden. Her 
kommer vi til at beskæftige os med kvalitative metoder til at producere empiri til et videns-
grundlag for teknologiens udvikling. Derudover handler dimensionen om, at reflektere over 
valg og eventuelle fravalg. Vores videnskabsteoritiske grundlag er hermeneutikken, hvilket 
blandt andet betyder, at der gennem vores projekt vil være fokus på forståelse og fortolkning, 
men specielt ved empiriproduktion, analyse og diskussion.  
 
I forbindelse med vores empiriske undersøgelser vil vi anvende den hermeneutiske indfalds-
vinkel til at opnå en forståelse af den producerede empiri. Vi vil se på implikationer i forbin-
delse med undersøgelser, hvor det vil blive overvejet, hvilke udfald der er, når individet age-
rer på en bestemt måde under interview. Den metodiske teori dannes på baggrund af Steinar 
Kvale for at få et tilfredsstillende resultat af de interviews, vi fortager. Det videnskabsteoreti-
ske perspektiv omhandler analyse af interviewet og vil give os forståelse for, hvilke konse-
kvenser vores valg har haft. 
For os handler videnskabsteorien om, at forstå de tanker individet gennemgår i dets beslut-
ningsproces, forstå hvordan individet forholder sig til ny viden, og hvordan ny viden kan in-
korporeres i individets beslutningsproces. Videnskabsteorien vil udfordre os til at reflektere 
over vores valg, så vi kan argumentere for de valg, vi træffer. 
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Subjektivitet, teknologi og samfund 
Som supplerende dimension har vi valgt ’subjektivitet, teknologi og samfund’, der har fokus 
på relationer mellem teknologier, individer, kulturer og samfund. Dimensionen trækker på 
humanvidenskabelige teorier og begreber samt metoder og værktøjer til at analysere og for-
stå kulturelle, subjektive og samfundsmæssige sammenhænge. Denne dimension sammen-
holder den producerede viden, hvilket hjælper os til en forståelse af, hvordan de forskellige 
elementer kan forholdes til hinanden og til samfundet. På den måde sættes problemstillingen i 
kontekst. 
 
Hermeneutikvidenskab 
Hermeneutik handler om fortolkning og læren om fortolkning. Hermeneutiske metoder ind-
befatter enhver overvejelse om, hvad tolkning er, hvad forståelse er, og hvordan en analyse 
skal opfattes og gribes an (Kjørup 1997:265). 
I rapporten vil den videnskabsteoretiske tilgang blive benyttet til at danne en ensartet for-
tolkning af empiri og teori. Hermeneutikken er en hjælp til at sikre, at den kvalitative metode 
forstås på ret vis. Dette opnås ved en fortolkning, der kontinuerligt er underbygget af argu-
menter. Vi anvender sociologen Hans-Georg Gadamers tolkning af hermeneutik og benytter 
den metodiske fremgangsmåde gennemgående i rapporten. Gadamer går væk fra metodiske 
regler og fremhæver i stedet grundtræk i individets måde at opfatte og forstå kommunikation 
på (Kjørup 1997:277). 
 
Den Hermeneutiske Cirkel 
Den hermeneutiske cirkel er en metode fremlagt af Friedrich Ast fra 1808 (Kjørup 1997:269). 
Han beskriver metoden på følgende måde: 
 
”Grundsætningen for enhver form for forståelse og erkendelse er at man må finde hel-
hedens ånd i det enkelte gennem helheden. [...] Altså kan vi ikke erkende den samlede 
oldtids ånd sandfærdigt hvis vi ikke begriber den i dens enkelte åbenbaringer i værker 
af oldtidens forfattere, og omvendt kan en forfatters ånd ikke opfattes uden den samle-
de oldtids ånd (Gadamer og Boehm i Kjørup 1997:270). 
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Tanken bag den hermeneutiske cirkel er, at vi forstår og forholder os til dele af helheden for at 
forstå selve helheden. Omvendt forstår vi også delene af helheden ud fra helheden selv. Dette 
kan sammenlignes med fx dyrs genetik: Ved at forstå et dyr, kan dets dna ligeledes forstås, og 
omvendt hvis dna’et kendes, forstås dyret også.  
Vi transskriberer kundeinterviewene og transformerer derved det talte ord til skreven tekst. 
Derved er det muligt at analysere og fortolke interviewene. En forståelse af interviewperso-
nerne bliver derfor tilgængelig gennem det transskriberede interview. Det skrevne ord giver 
imidlertid mulighed for, at det talte ord kan hives ud af sin oprindelige form. Ifølge Gadamer 
er fortolkning nødvendig for at forstå det skrevne ord i det talte ords hensigt (Binding 
2008:127). Altså er vi nødt til at fortolke på det transskriberede interview for at forstå inter-
viewets oprindelige sammenhæng og herigennem få en forståelse af interviewpersonen i rela-
tion til problemstillingerne. 
 
Fortolkning 
Ifølge Gadamer er alle forståelser subjektive. Hvor ’subjektiv’ i denne forbindelse ikke skal 
forstås som, at individet er i fokus, men snarere at det forstår og fortolker ud fra dets egen 
forforståelse. Som deltager i en samtale eller som læser af en tekst, vil udbyttet være forskel-
ligt fra individ til individ. Enhver vil forstå andre ud fra sin egen personlighed, familie, sam-
fund, stat, oplevelse osv. Fortolkningen vil med andre ord variere i forhold til det pågældende 
individs historie (Kjørup 1997:270). Dermed bliver sandhedsforståelse i en hermeneutisk 
sammenhæng unik. 
Med forståelse mener Gadamer sandheden af en opfattelse (Kjørup 1997:277). Sandhed kon-
strueres individuelt. Det vil sige, at individets fortid og erfaringer er med til at påvirke indivi-
dets forståelse af verden. Gadamer mener imidlertid ikke, at disse fordomme og forforståelser 
nødvendigvis er af negativ betydning: 
 
”"For-meninger" [...]og forforståelse har karakter af fordomme, men ikke nødvendigvis i 
negativ betydning, understreger Gadamer. Oplysningens krav om at vi skal rense os selv 
for fordomme når vi går løs på et nyt emne (eller en ny tekst), er helt forfejlet; uden for-
domme ingen forståelse”(Kjørup 1997:277). 
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Det vil sige, at Gadamer stiller spørgsmålstegn ved den tidligere distancering til den subjekti-
vitet opfattelse. I Gadamers optik kan man forsøge at være så objektiv som mulig, men i sidste 
ende, vil man altid ende med at være subjektiv, da det ikke er muligt ’at forstå’ uden at bruge 
sine forforståelse. ”’Det er de uigennemskuede fordommes magt som gør os døve for den sag 
som taler gennem overleveringen’, skriver Gadamer…” (Kjørup 1997:277). Det kan fra oven-
stående citat udledes, at man skal forsøge at identificere sine fordomme og være opmærksom 
på dem, når man skal forstå noget nyt. Ved at være opmærksom på disse fordomme og for-
forståelser, er mennesker i stand til at være bevidst om sin egen historie i relation til forståel-
sen af andre. Dette vil gøre forståelsen mere lig andre personers, forudsat de ligeledes er op-
mærksomme på deres egen historie, fordomme og forforståelser. Herved sker en horisont-
sammensmeltning, som Gadamer omtaler: 
”Snarere er forståelse altid sammensmeltning af sådanne horisonter som antages at eksistere 
hver for sig” (Kjørup 1997:278). De omtalte horisonter er således individets mulighed for at få 
indsigt i andre individers viden. Man kan altså ved at ’udvide sin horisont’ opnå øget forståel-
se. Ved at fusionere to eller flere horisonter, opnås en fælles forståelse, der muligvis tegner sig 
anderledes end de to horisonter hver for sig (Binding 2008:122). 
Når vi analyserer og fortolker, tages fortiden hele tiden i betragtning. Det vil sige, at når en 
teori fortolkes, er det påvirket af fortolkerens forforståelse. Herved forsøges teorien at gengi-
ves, hvor der argumenteres på baggrund af den viden, man har. Rapporten bygger således på 
Gadamers forståelse af hermeneutik, da alt vi analyserer, fortolker, selv vores empiriproduk-
tion er påvirket af vores baggrund. Vi kan ikke indgå objektivt i en interviewsammenhæng, da 
vores forforståelse altid vil påvirke interviewet og vores fortolkning heraf. Gadamer mener, at 
det ikke er aktører i en samtale, der leder samtalen, men samtalen, der leder aktørerne: 
 
“The way one word follows another, with the conversation taking its own twists and 
reaching its own conclusion, may well be conducted in some way, but the partners con-
versing are far less the leaders of it than the led” (Binding 2008:124). 
 
Opsummering 
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Hermeneutik handler, ifølge Gadamer, om at være opmærksom på modtageren og dennes hi-
storiske baggrund, samt at få klarlagt egne fordomme og forforståelser. Det sidstnævnte er 
vigtigt at være opmærksom på, inden vi begynder at fortolke og analysere, så vi er bekendt 
med, hvornår vores forforståelse har indflydelse på vores erhvervede viden og fortolkningen 
af denne.  
 
Interviewteknik ved Steinar Kvale 
Det kvalitative researchinterview søger at forstå verden fra subjekternes synspunkt for at 
forstå den måde, de oplever verden på. Det kvalitative interview er som et kig ind i sindet 
(Kvale 1996:1). 
Som interviewer er der to standpunkter: det kvantitative og det kvalitative. Den kvantitative 
interviewer kan sammenlignes med en minearbejder, der hakker viden frem som metal i en 
mine. Intervieweren ser altså viden som noget, der ligger begravet i interviewpersonens sind, 
som kan graves frem i form af fakta, uden at blive forurenet af ledende spørgsmål. Det vil sige 
at den nyfundne viden forbliver konstant, som den bliver transformeret fra mundtlig til skrift-
ligt format.  
Den kvalitative interviewer kan sammenlignes med en opdagelsesrejsende, der udforsker in-
terviewpersonens sind. Intervieweren oplever noget nyt, og i samarbejde med interviewper-
sonen produceres viden. Den kvalitative interviewer søger åbent rundt i interviewpersonens 
sind uden at vide præcis, hvad der er at finde. Den kvalitative interviewer kan dog stadig have 
et mål og lede efter viden om et specifikt emne. Den viden, der opnås, fortolkes af interviewe-
ren og fortælles videre som en historie. Det færdige og gennemarbejdede interview er altså et 
produkt af interviewerens forståelse og fortolkning af samtalen. Det betyder, at empirien bli-
ver subjektiv fra interviewerens synspunkt (Kvale 1996:3). 
Definitionen på et semistruktureret interview er, som følger: 
"… an interview whose purpose is to obtain description of the life world of the interviewee with 
respect interpreting the meaning of the described phenomena" (Kvale 1996:5). 
Et interview er en struktureret samtale, der går ud over dagligdagens udveksling af meninger 
og bliver en udspørgende og lyttende fremgangsmåde for at kortlægge interviewpersonens 
tanker og meninger. "The research interview is not a conversation between equal partners, be-
cause the researchers defines and controls the situation" (Kvale 1996:6).  
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Et kvalitativt researchinterview er typisk semistruktureret. Det befinder sig midt imellem en 
åben samtale og et struktureret spørgeskema. Interviewet bliver udført med hjælp fra en på 
forhånd udarbejdet interviewguide, der hjælper intervieweren med at holde fokus på interes-
sefeltet. Dette gøres blandt andet ved at foreslå spørgsmål og holde en kontinuerlig rækkeføl-
ge på spørgsmålene, så interviewet virker flydende. Interviewet bliver derefter analyseret ud 
fra enten transskribering eller lydoptagelse (Kvale 1996:27).  
Den vigtigste opgave intervieweren har i et kvalitativt interview, udover at stille spørgsmål, 
er, at forstå hvad interviewpersonen siger og svarer. Intervieweren skal ikke kun forstå og 
huske, hvad der bliver sagt, men også hvordan det bliver sagt. Der skal læses mellem linjerne. 
Intervieweren skal aflæse ting som toneleje, ansigtsudtryk, kropssprog og andre ting, der in-
dikerer interviewpersonens holdninger og sindstilstand. Det er derfor vigtigt, at interviewe-
ren er opmærksom på alt, hvad interviewpersonen foretager sig (Kvale 1996:31). Interviewe-
ren kan for eksempel formulere et spørgsmål ud fra noget, som er sagt indirekte af interview-
personen for at få en be- eller afkræftelse af interviewerens fortolkning (Kvale 1996:32).  
Interviewet kan foregå på samme måde, som når en læge stiller en diagnose. Lægen spørger 
ikke patienten, hvorfor patienten er syg, men nærmere hvad der er galt, hvordan patienten 
har det osv. Ud fra den information udformer lægen en hypotese om, hvilken sygdom patien-
ten muligvis har. Herefter testes hypotesen ved flere spørgsmål eller anden form for undersø-
gelse (Kvale 1996:32). Det er altså vigtigt som researcher at stille åbne spørgsmål, så der op-
nås et bredt vidensgrundlag at basere den videre fortolkning og analyse på.  
 
Hermeneutisk fortolkning 
"Hermeneutic human sciences study the objectivations of human cultural activity as 
texts with a view to interpreting them to find out the intended or expressed meaning, in 
order to establish a co-understanding, or possibly even a consent..." (Kvale 1996:47). 
 
Formålet med hermeneutisk fortolkning er at opnå en gyldig og bredt anerkendt forståelse af 
en teksts mening. I hermeneutisk fortolkning er det interviewpersonen, der fortolker alt den 
nyopdagede information og manifesterer den i form af tekst. Det vil sige, at al empirien er gået 
igennem en subjektiv fortolkning og er derfor farvet af interviewerens forståelse. Dette giver 
imidlertid også mulighed for at inddrage empiri, der ikke kan formuleres som fakta. Det kan 
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være forståelsen af en bestemt måde et svar bliver formuleret på, eller en nervøs og usikker 
tone i stemmen, som intervieweren opfanger og tolker ud fra. I vores interviews af kunderne, 
oplevede vi eksempler på, at de interviewede hurtigt svarede nej til spørgsmålet, om hvorvidt 
de havde overvejet den risiko, det er at lade sig tatovere. Ved at spørge mere ind, kom det 
frem, at de havde overvejet det hygiejniske aspekt. Her er det altså interviewerens opgave at 
tolke individets reelle kendskab til risici.  
Eftersom researchinterviewet er en samtale om menneskets verden, hvor det orale bliver 
transformeret til tekst for videre analyse, er hermeneutikteorien især relevant (Kvale 
1996:46). Hermeneutikken kaster først lys over dialogen, der ligger bag interviewteksten, og 
dernæst er den med til at forme det efterfølgende arbejde med analyse af teksten (jvf. Metode, 
Hermeneutikvidenskab).  
 
Ekspertinterview 
Denne interviewform omhandler at få en eksperts perspektiv på rapportens problemstilling. 
Metoden giver et indblik i eksperters holdning til emnet og viden herom samtidig med, at der 
bliver dannet et pålideligt grundlag for videre arbejde med emnet (Innovationsguiden 2011).  
Vi bruger ekspertinterviewene til at undersøge om tatoveringer skaber sundhedsmæssige 
problemstillinger. Interviewene skal derfor ses som en form for empiriproduktion, der gerne 
skulle give os dokumentation for vores antagelser omkring sundhedsrisici ved tatoveringer, 
samt kyndighed til at arbejde videre med denne viden.  
 
Det, der adskiller ekspertinterviewet fra andre semistrukturerede interviews, er at interview-
personens viden er meget større end interviewerens. Dette betyder, at intervieweren skal 
have in mente, at analysen af interviewet ikke har fokus på en forståelse af informantens per-
spektiv, som i det almindelige enkeltinterview, men har fokus på informantens forklaring (So-
ciologiskforum 2011).  
At den interviewede besidder en større viden end intervieweren kan skabe vanskeligheder for 
interviewets udførelse, da en følelse af underlegenhed og mindreværd kan opstå hos inter-
vieweren. Derfor kan intervieweren i sådanne interviews, have en tendens til at reagere på 
forskellige måder, enten ved at angribe eller flygte. 
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Ved at angribe menes der, at intervieweren kun stiller spørgsmål inden for en ramme, hvor 
personen selv har kendskab til området og dermed ikke afslører sig selv i at være uvidende 
eller virke svag. Frygten for at afsløre uvidenhed kan i denne sammenhæng danne risiko for 
lettere aggressiv adfærd, kropssprog og tonefald. 
Ved at flygte menes der, at intervieweren føler pinlighed over at have en utilstrækkelig viden 
om emnet, hvilket kan resultere i at intervieweren pligtskyldigt noterer alt hvad eksperten 
siger uden at uddybe spørgsmålene eller ekspertens svar dertil (Update 2011). 
Begge reaktionsformer resulterer i, at udbyttet af ekspertinterviewet ikke er optimalt. Derfor 
er det vigtigt at kende til disse tendenser, og på forhånd afvikle dem så godt som muligt. 
 
Udførelse af kvalitativt interview 
Det kvalitative interview har en åben struktur, uden standartteknikker eller regler. Der er 
derimod standardvalg af metoder på de forskellige stadier af interviewet. Det inkluderer valg 
som: hvor mange interviews skal der foretages, om interviewet skal optages på bånd, video 
eller om det er nok med tekstnoter, og hvordan interviewet skal analyseres? Målet er, at in-
tervieweren skal være i stand til at tage et refleksivt valg baseret på foreliggende viden om 
emnet, samt tage et valg, om de forskellige metoder der er tilgængelige og deres sandsynlige 
konsekvenser for interviewet (Kvale 1996:84).  Forberedelsen op til og udførslen af et inter-
view kan deles op i trin, som beskrives i det følgende. 
 
Tematisering 
Først skal intervieweren have styr på, hvad formålet med interviewet er og hvordan dette 
undersøges. Der skal indsamles forhåndsviden om emnet der skal undersøges, hvilket vi har 
gjort ved at læse artikler og fortage ekspertinterviews. Det skal gøres helt klart hvad undersø-
gelsens formål er. Samtidig skal intervieweren tilegne sig viden om interviewteknikker, analy-
seformer og afgøre hvilke, der egner sig bedst til formålet. Det er vigtigt at have et godt over-
blik over interviewets formål, da tvivl kommer til at afspejle sig gennem hele interviewet: "In 
order to find or to show someone else the way to a goal, one needs to know what the goal is" 
(Kvale 1996:95). Det er først når intervieweren ved, hvad formålet er, og har en god basisvi-
den om emnet, at intervieweren kan tage stilling til metoden og stille spørgsmål, der produce-
rer ny og relevant viden (Kvale 1996:95). 
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Planlægning 
Dernæst skal hele processen planlægges i relation til, hvordan og med hvem interviewet udfø-
res, samt hvilken analysemetode der benyttes. Intervieweren skal altså tage stilling til hvor-
dan de forskellige trin skal spille sammen. Der skal ligeledes tages højde for, at interviewet 
løbende kan tage forskellige drejninger, hvis intervieweren opnår ny viden undervejs. Det er 
vigtigt, at have et overblik over hele processen, eftersom de valg der træffes påvirker samtlige 
trin. Hvis der vælges, at interviewet skal kunne generaliseres på en stor gruppe individer, skal 
der tages forbehold for dette allerede i planlægningsprocessen. Det er vigtigt at holde målet i 
syne helt fra starten af planlægningen, og træffe beslutninger med det in mente (Kvale 
1996:99). 
Inden interviewet kan udføres, skal der tages stilling til hvor mange individer, der skal inter-
viewes. Hvis intervieweren ønsker at kunne generalisere ud fra en efterfølgende analyse, kan 
det være en fordel at foretage flere interviews, for at opnå et udsnit af gruppen. Ønsker inter-
vieweren derimod at få indsigt i et individs mening og viden om et emne, kan det være til-
strækkeligt kun at interviewe dette (Kvale 1996:102). Et eksempel på dette er vores ekspert-
interview med Serup. Her var vi interesseret i hans faglige viden og holdning til tatoveringer, 
og derfor interviewede vi netop ham. Med hensyn til kunderne ville vi gerne have flere for-
skellige holdninger, derfor valgte vi at interviewe otte. Inden der planlægges en stor række 
interviews skal der også tages stilling til de ressourcer, intervieweren har til rådighed, og bru-
ge dem bedst muligt. Det nytter fx ikke at interviewe 50 individer, hvis der ikke er ressourcer 
til at bearbejde dem senere hen. Derfor er det vigtigt at interviewe efter de ressourcer inter-
vieweren har til rådighed (Kvale 1996:103). 
 
Interviewet 
Herefter udføres interviewet ud fra en interviewguide, med en refleksiv tilgang til den viden, 
der søges. Det er op til intervieweren at sørge for, at der hurtigt etableres en forbindelse med 
den interviewede på et højere plan end en høflig samtale. Der skal skabes en atmosfære, som 
gør at subjektet føler sig sikker og tør tale frit om sine følelser og oplevelser, dog ligeledes 
uden at det bliver en terapeutisk samtale (Kvale 1996:126).   
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Intervieweren bør starte interviewet med kort at forklare, hvad interviewet går ud på, så sub-
jektet forstår situationen. I de første minutter af interviewet kan subjektet være usikker og 
forsøge at forstå interviewets og interviewerens agenda, inden han eller hun er villig til at tale 
frit. Her er det vigtigt som interviewer at være opmærksom og lytte, men samtidig være klar 
over, hvad der ønskes viden om (Kvale 1996:127).  
Interviewguiden hjælper intervieweren med at holde fokus gennem interviewet, og samtidig 
fungerer den som en huskeseddel, så intervieweren får spurgt ind til alt der ønskes viden om. 
Interviewguiden kan være konstrueret på forskellige måder. Den kan indeholde en grov, 
overordnet skitse af emnerne, eller være en detaljeret liste af omhyggeligt formulerede 
spørgsmål. I det semistrukturerede interview vil guiden indeholde de overordnede emner, 
der skal hentes viden om, og nogle hertil foreslåede spørgsmål. Det står dog intervieweren 
mere eller mindre frit, at ændre i disse spørgsmål alt efter, hvordan interviewet former sig. 
Når spørgsmålene formuleres, skal intervieweren sikre sig, at de både bidrager til interview-
ets tema, erhverver sig den ønskede viden samt lægger op til en god dynamik mellem inter-
vieweren og den interviewede (Kvale 1996:129). Når interviewspørgsmålene forberedes, er 
intervieweren nødt til at forholde sig til, hvordan der skal analyseres på interviewet. Hvis 
spørgsmålene ønskes kategoriseret, skal de gennem interviewet være opdelt i forhold til de 
overordnede kategorier. 
 
Analysemetode ved Bente Halkier 
Foruden Steinar Kvale vil vi senere i analysen gøre brug af Bente Halkiers metode om genera-
lisering ud fra interviews. Bente Halkier er professor på Roskilde Universitet og arbejder med 
kommunikationsformer og vidensproduktion på Institut for Kommunikation, Virksomhed og 
Informationsteknologier. Halkier har beskrevet flere forskellige metoder, der kan gøres brug 
af for at lave kvalitativ generalisering (Halkier 2003:116). Halkier forklarer metoderne ud fra 
eksempler der bygger på hendes egne erfaringer, og det er disse vi lader os inspirere af i ana-
lyseafsnittet.  
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Empiri  
Empirien i denne rapport bliver primært bygget på interviews. Vores vidensgrundlaget og 
indsigt i kundernes beslutning om at lade sig tatovere, er således bygget på interviews. Samt-
lige interviews er opbygget semistruktureret. På den måde er vi i stand til, at spore de inter-
viewede ind på emnet og få svar på vores spørgsmål. De semistrukturede interviews giver 
begge parter mulighed for at åbne samtalen i sin egen retning, hvilket intervieweren herefter 
kan søge at få uddybet. Især med hensyn til kundeinterviews er dette aspekt vigtigt for vores 
projekt, da vi ønsker at få et stort indblik i den viden og de tanker de interviewede i forvejen 
har gjort sig på området. 
Vidensgrundlaget er udover interviews underbygget af forskellige artikler. Disse artikler dan-
ner grundlag for interviews med sygeplejerskerne Majbritt og Charlotte samt samt overlæge 
og professor Jørgen Serup på Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Artiklerne har 
gjort det klart for os, at Serup er den førende ekspert i Danmark angående risici ved tatove-
ringer, hvilket gør ham relevant at interviewe. Ved først at interviewe to sygeplejersker på 
hans afdeling, får vi endvidere en endnu dybere indsigt i tatoveringer, og dermed kan inter-
viewet med Serup blive mere præcist og professionelt.  
Vi interviewer otte kunder, som indbefatter tatoverede såvel som ikke-tatoverede. Vi vælger 
otte personer, da vi mener det er et godt antal at analysere ud fra. Da det ikke er muligt med 
den hermeneutiske metode at opnå repræsentative resultater, finder vi det passende i relati-
on til rapportens tidsestimering. De interviewede finder vi i andet led, i forhold til vores be-
kendte. Dermed er vi ikke direkte bekendte med de interviewede, og kan derfor foretage de 
forskellige interviews forholdsvis objektivt. Ved at kontakte tatoverede såvel som ikke-
tatoverede kunder, er det muligt at danne et billede af hvilke overvejelser de gør sig omkring 
tatoveringerne. Herudover er formålet med de forskellige kundeinterviews at skabe et over-
blik over det, der vidensmæssigt og emotionelt, ligger til grund for beslutningen eller tøven 
om samme.  
Fælles for alle kundeinterviews er, at vi vælger at benytte en diktafon. Efterfølgende bliver 
lydfilerne transskriberet, og kan findes i bilag et til otte. Ekspertinterviewene bliver ikke 
transskriberet, da vi ikke finder det relevant, i forhold til hvad vi gerne vil udlede af inter-
viewene. Det kan ikke lade sig gøre at få et personligt interview med DTL. Vi ser os derfor 
nødsaget til at benytte telefoninterview i stedet.  
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Sygeplejersker ved Dermatologisk Afdeling 
Efter kontakt med Dermatologisk Afdeling, får vi lavet en aftale om at vi kan interviewe to 
sygeplejersker. Disse har meldt sig til interviewet, eftersom de begge har en særlig interesse i 
tatoveringer frem for afdelingens andre arbejdsområder. Sygeplejerskerne bliver interviewet 
af tre personer: to til at interviewe og en til at tage notater. De to interviewere kan således 
supplere hinandens spørgsmål, mens personen, der tager notater, sidder i baggrunden med et 
større overblik. Ved at tage notater samtidig, har den tredje person i højere grad mulighed for 
at samle op på eventuelle løse ender, og dermed sørge for interviewet bliver fyldestgørende.  
Vores spørgsmål til sygeplejerskerne Majbritt og Charlotte er primært faktuelle, dog kombi-
neret med spørgsmål om patienternes forhold til deres gener. På den måde er interviewet 
tiltænkt at skulle klarlægge, hvad der senere skal uddybes og spørges ind til i interviewet med 
Serup. Der henvises til lydfilen fra dette interview på følgende måde: (SP:tt.mm.ss). 
 
Overlæge Jørgen Serup 
Vi vælger at interviewe Serup på grund af hans ekspertise inden for de sundhedsmæssige risi-
ci ved tatoveringer, da han har både midler og interesse i feltet, er han en oplagt informati-
onskilde. Serup har arbejdet 10 år på Dermatologisk Afdeling og har de seneste 3 år haft tato-
veringer som særligt interessefelt. Han er den primære kilde i stort set samtlige artikler om 
risici ved tatoveringer, vi har adgang til. I kraft af at være den førende forsker på området, er 
Serup også den person vi har adgang til, med mest erfaring på området.  
Interviewet med Serup har primært til hensigt at indsamle viden om risici ved tatoveringer. 
Således forsøger vi at få faktuelle udtalelser, vi kan arbejde ud fra. Samtidig vil disse oplysnin-
ger danne grundlag for de videre interviews med kunderne og DTL. Ved at have undersøgel-
ser, statistikker og eksempler klarlagt, er interviewet med til at definere hvor stort et sund-
hedsmæssigt problem der er tale om, og hvilke sundhedsrisici, der er forbundet med tatove-
ringer.  
Som nævnt i metodeafsnittet benytter vi os af semistruktureret interviews. Denne frem-
gangsmåde giver os, som Kvale siger, mulighed for at holde styr på de fakta vi er bekendt med, 
samtidig med interviewet virker flydende (jvf. Metode, Interviewteknik ved Steinar Kvale). Vi 
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finder det optimalt at være tre personer til at interviewe Serup. Der henvises til lydfilerne fra 
dette interview på følgende måde: Jørgen Serup 1 og 2: (JS1:tt.mm.ss) og (JS2:tt.mm.ss). 
 
Johnny Skovbo Hansen, formand for Dansk Tatovør Laug 
Som kort omtalt i indledningen af dette afsnit, er det ikke muligt at få et personligt interview 
med Johnny Skovbo Hansen. I stedet benytter vi et telefoninterview med lydoptagelse. Dette 
betyder, at vi ikke har mulighed for at aflæse kropssprog, ansigtsudtryk og lignende, som Kva-
le omtaler som værende vigtigt for et vellykket interview. I mangel på mulighed for et person-
ligt interview, er dette dog det bedste alternativ. 
Vi ønsker at få klarlagt DTL’s funktioner og hensigter med deres egne ord. I den forbindelse 
tager vi kontakt til formanden for DTL. Interviewet har til hensigt at få en tatoveringsfaglig 
vinkel på vores problemstilling. Vi har en række antagelser, vi ønsker enten at be- eller af-
kræfte. Her tænker vi på DTL’s struktur, deres fokuspunkter samt hvordan de forsøger at ta-
tovere sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtidig er det interessant at høre om Hansen, der selv 
er tatovør, kender til kunder med gener ved deres tatoveringer. Desuden er det relevant at få 
kendskab til DTL’s egen holdning til sundhedsmæssige risici, og hvorledes lauget forholder sig 
til formidlingen af disse.  
Telefoninterviewet bliver foretaget af to personer, en til at interviewe og en til at notere un-
dervejs. Hvis flere interviewere skal foretage samtalen, tror vi at det kan virke forvirrende for 
den interviewede, hvilket vi gerne vil undgå ved, at det kun er en, der taler. Der vil i videns-
grundlaget blive henvist til dette interview på følgende måde: (Hansen tt.mm.ss). 
 
Kunderne 
Her søger vi at få kundens tanker omkring beslutningen om at få lavet en tatovering. Disse 
interviews er, som Kvale siger, et kig ind i sindet. Ved at vi ikke lægger op til de sundheds-
mæssige risici fra start, får kunderne mulighed for selv at fortælle, om disse har haft indflydel-
se på deres beslutning. Derved bliver det tydeliggjort, hvorvidt det er de sundhedsmæssige 
risici eller det rent æstetiske aspekt der ligger dem mest på sinde. Ved senere at gøre op-
mærksom på de sundhedsmæssige risici, får kunden mulighed for at reflektere over disse. 
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Dermed kan vi stille spørgsmål om, hvorvidt de føler sig tilstrækkeligt informeret, og hvordan 
kunderne eventuelt selv mener de ville lade sig påvirke.  
Vi laver de forskellige kundeinterviews med to interviewere. Kunderne optræder i modsæt-
ning til Serup og sygeplejerskerne privat, og vi vælger derfor at benytte to frem for tre inter-
viewere, for at det ikke skal virke overvældende for de interviewede.  
 
Validitet  
Der stræbes efter at skabe så ensartede kundeinterviews som muligt, men til trods for dette 
vil to interviews aldrig være ens. Mange faktorer kan spille ind når det kommer til forskel på 
de forskellige kundeinterviews. Eksempler kan være det omgivende miljø, samspillet mellem 
intervieweren og den interviewede og længden af interviewet osv. Disse faktorer bevirker, at 
udbyttet varierer fra interview til interview, dette til trods for en identisk interviewguide. Fø-
ler interviewpersonen sig tilpas i forhold til de ovenstående faktorer, vil interviewet givetvis 
give mere nuancerede svar og dermed et større ubytte, hvorimod dårlig dynamik og utilpas-
hed kan medføre korte og kontante svar. Skabes der ikke en sikker atmosfære (jvf. Metode, 
Interviewteknik ved Kvale, Interviewet) vil den interviewede have svært ved at tale åbent og 
frit. Således har nogle interviewede haft større mulighed for at udtrykke sig i forhold til andre. 
Herudover har rollen som interviewer vekslende været udfyldt af forskellige personer fra pro-
jektgruppen. Interviewerens færdigheder varierer dermed fra interview til interview med 
hensyn til teknik, evne til at analysere kropssprog og toneleje samt erfaring med interviews 
generelt. Alle de ovenstående faktorer bevirker, at vi med stor sandsynlighed har et bedre 
kendskab til nogle af de interviewedes viden om tatoveringer sammenlignet med andres.  
 
Vores kundeinterviews bærer i nogen grad præg af ledende spørgsmål. I ethvert interview 
kan den interviewede lade sig påvirke af de spørgsmål, der stilles. På den måde risikeres det, 
at de givne svar bliver i tråd med interviewerens hensigt frem for den interviewedes egen 
holdning. Blot et enkelt ord kan ændre et spørgsmål i en ledende retning (Kvale 1996:157). 
Eksempelvis benytter vi et negativt ladet ord som ’risici’, leder vi den interviewede i en ret-
ning, hvor tatoveringer fremstår dårligt. Dette indvirker, at vi sandsynligvis er gået glip af den 
positive vinkel på tatoveringer, kunderne givetvis har. Hvilket er noget vi tager hensyn til i 
vores fortolkning af interviewene. 
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Disse faktorer har i mere eller mindre grad haft indvirkning på vores interviews. Undervejs i 
processen kunne det være forsøgt begrænset ved fx at udveksle erfaringer interviewerne 
imellem. På den måde kunne man de efterfølgende interviews undgå at lave de samme fejl, 
som kunne være blevet lavet tidligere. Dette ville endvidere give mulighed for ændringer i 
interviewguiden, således at de ledende spørgsmål kunne undgås. Herudover ville en, på for-
hånd mere grundig, fælles gennemgang af interviewguiden have været en fordel, for på den 
måde at skabe en bedre fælles indgangsvinkel til kundeinterviewene.  
Vi er opmærksomme på, at vores interviews indeholder ledende spørgsmål, hvilket ikke er 
optimalt i henhold til Kvale. Dette er vi dog først blevet bekendt med efterfølgende. 
 
Vidensgrundlag 
Vidensgrundlaget beskriver den indsamlede viden, vi bruger som baggrund for definition af 
de sundhedsmæssige risici ved tatoveringer som en reel problematik.  
 
Det sundhedsfaglige felt 
Tatoveringer er en etableret del af den danske kultur med en udbredt accept og tiltagende 
popularitet blandt individer i alle aldre og fra forskellige socioøkonomiske lag. Dette er på 
trods af, at der stort set ikke findes nogen systematisk sikkerhed omkring, hvor skadelige de 
forskellige tatoveringsfarver egentlig er. Tatoveringers bivirkninger på længere sigt mangler 
ligeledes dokumentation, og de potentielle risici ved laserfjernelse er stadig uvisse (Høgsberg 
2011a:34). Det følgende afsnit skal repræsentere den del af vores indsamlede viden, der dre-
jer sig om de sundhedsvidenskabelige aspekter. Afsnittet indeholder erhvervet viden fra in-
terviewet med sygeplejerskerne, interviewet med Serup samt relevant viden fra videnskabeli-
ge artikler.  
 
Miljøstyrelsen udgav i år 2002 en rapport, der identificerer de 17 hyppigst anvendte pigmen-
ter i tatoveringsfarve i Danmark. Alle farverne var alment brugt som industrielle standard-
pigmenter, der også bruges i andre brancher (farve og lak, bogtrykning, plast, bilmaling osv.). 
Der blev i udbredt grad anvendt det sorte blæk, der er beregnet til at skrive og tegne med. 
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Undersøgelsen viste, at der fandtes pigmenter i tatoveringsfarverne, som endda ikke er til-
ladt i kosmetik, hvor det altså kun bruges udvortes (Høgsberg 2011a:34). 
Miljøstyrelsen undersøgte efterfølgende grundstofferne i totalt 65 farver, og det var kun cir-
ka 40 stoffer, der blev undersøgt for carcinogene stoffer (cancerdannende stoffer). Ifølge Se-
rup fremgår dette ikke tydeligt i undersøgelsen, altså at det ikke er alle 65 farver, der blev 
undersøgt for carcinogene stoffer. Han mener derfor, at det er forkert, når Miljøministeriet 
udtaler, at der ud af de 65 undersøgte farver var 13 med et for højt indhold af cancerdannen-
de stoffer, da det altså kun var de 40, der blev undersøgt for netop dette. Han skønner ligele-
des, at der bruges et sted mellem tre- og firehundrede tatoveringsfarver i Danmark og frem-
hæver, at Miljøstyrelsen derfor kun har undersøgt cirka 10 procent, og at det derfor ikke gi-
ver mening, når Miljøstyrelsen angiver, at tatoveringsfarverne i Danmark er blevet under-
søgt (JS1:00.24.33). Som han udtaler: ”Så har man jo slet ikke, hvad skal jeg sige, risikodækket 
befolkningen i den grad, som informationen kan få folk til at tro” (JS1:00.25.55). Serup har an-
ket imod Miljøstyrelsens udmelding, fordi han mener, at det er af vildledende karakter at 
markere 13 farver som værende farlige, eftersom befolkningen da vil forstå de resterende 
som rene og ufarlige (JS1:00.26.03). ”Så bliver det faktisk en falsk tryghed, man giver befolk-
ningen" (JS1:00.26.24).  
Der er ifølge Serup også en anden problematik forbundet med Miljøstyrelsens undersøgelser, 
fordi de på baggrund af undersøgelsen udtalte, at de ulovliggjorte farver gav hudcancer. Se-
rup påpeger, at det er rigtig nok, at stofferne kan give cancer ifølge nogle kemiregistre og i 
visse cellekulturer, men det er ikke bevist, at stofferne giver cancer, når de tatoveres ind un-
der menneskehuden og ligger indkapslet i partikler. Så selvom man ud fra kemiregistre skul-
le mene, at stofferne var cancerfarlige, påpeger Serup, at de ikke er det i henhold til, hvad der 
er publiceret om hudcancertilfælde i tatoveringer. Miljøstyrelsens meldinger om, at de for-
byder 13 farver, fordi de er hudcancerfarlige, hænger derfor ifølge Serup ”…i en meget tynd 
sytråd” (JS1:00.26.30). ”Det er mere et spørgsmål om […] sundhedspolitisk propaganda i virke-
ligheden. Det er ikke facts, og det er det slet ikke i forhold til den […] kliniske dokumentation. 
Der er slet ikke klinisk dokumentation bag det der på nogen måde. Ikke antydning af det” 
(JS1:00.28.34).  
 
Generelt er midler, der sprøjtes ind i kroppen eller blot påføres huden udvortes omfattet af 
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lægemiddellovgivningen. Dette er tatoveringsfarver imidlertid ikke. (Høgsberg 2011a:34). 
”At tatovere kemisk stof ind i huden er som at injicere et medicinsk produkt med langsom frigi-
velse af kemisk stof til hele organismen” (Serup 2011). Undersøgelser viser, at to tredjedele af 
pigmenterne i tatoveringsfarver bliver optaget i kroppen. Pigmenterne sætter sig hovedsage-
ligt på lymfeknuderne, der får samme farve som pigmentet. Resten af de kemiske stoffer 
vandrer videre til kroppens øvrige organer via blodbanerne (tattooforum.dk). ”Når du tato-
verer din arm så tatoverer du også din lymfeknude […] Det er jo ikke det der står i tattooshop-
pen: ’kom ind og få tatoveret din lymfeknude’” (JS1:00.33.15). 
Farverne er underlagt Miljøstyrelsens regulering og er omfattet af lovgivning om kemiske 
stoffer (Serup 2011). Selv for kosmetiske produkter er der sikkerhedsregler for dokumenta-
tion og produktion af råmaterialer (Serup 2011). Til trods for at det er velkendt at tatovere-
de kan udvikle allergiske reaktioner mod tatoveringspigmenter (Høgsberg 2011a:36), er de 
ingredienser, der er i tatoveringsfarver i Danmark, hverken regulerede eller standardiserede 
(Høgsberg 2011a:34).  
 
Beslutningen om at få lavet en tatovering er en beslutning for livet med ukendte risici. Tato-
veringsfarvernes indhold er stort set ukendt og oftest hverken konserveret eller steriliseret. 
Pigmentet er uren kemi og stammer fra industrielle leverandører til lakindustrien (Serup 
2011). Der er blevet lavet en undersøgelse i samarbejde med Statens Serum Institut, der vi-
ser, at 10 procent af nyindkøbt blæk, der kommer lige fra leverandørerne, allerede er infice-
ret med bakterier, der kan forsage sygdomme for mennesker (Høgsberg 2011b). Selv pro-
dukter mærket ’steriliseret’ indeholdte bakterier. Det kan være bakterier som stafylokokker, 
streptokokker, coli, pseudomonas, hvilket er kendte humanpatogene bakterier. Dette er iføl-
ge Serup en risikabel situation, og det er uacceptabelt fra myndighedernes side ikke at have 
styr på blækket og deres grad af renhed. Som Serup udtaler, er det herved ukendt hvilke bak-
terier, der kan komme ind i Danmark, og der er en risiko for, at resistente stafylokokker eller 
farlige colibakterier bliver spredt via blækket. Serup påpeger derfor, at det er en absolut risi-
kosituation i forhold til en større bakterieepidemi (JS1:00.36.50): ”Det er noget, hvor myndig-
hederne totalt lukker øjet, […] det er en tikkende bombe, for på et eller andet tidspunkt så op-
står det” (JS1:00.39.43). 
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Det røde pigment er det, der oftest udløser en allergisk reaktion. Det skyldtes tidligere, at 
den røde farve indeholdte kviksølv, hvilket dog er erstattet af inorganiske2 og organiske for-
bindelser. Alligevel er den røde farve stadig skyld i flere lokale reaktioner end andre farver 
(Høgsberg 2011a:36).  Serup udtaler: ”Typisk, så er det problemer i den røde farve. Det er 
mindst 90 procent af dem, der kommer, det er den røde farve, det hæver op og klør osv.”  
(JS1:00.04.30). Sygeplejerskerne udtaler ligeledes, at de oplever, at det stort set altid er den 
røde farve, der er problemer med (SP:00.24.40). Der kan også forekomme allergiske reaktio-
ner overfor mange andre farvepigmenter. Det gule pigment indeholder for eksempel cadmi-
um, der er den mest almindelige årsag til en fotoallergisk reaktion, hvor den tatoverede op-
lever kløe og hævelse af tatoveringen ved eksponering for sollys (Høgsberg 2011a:36). Ifølge 
Serup kan særligt sort farve give problemer i forhold til solen, fordi den optager større 
mængder lysenergi end andre farver. Således er personer, der klager over solproblemer i 
forbindelse med deres tatovering oftest tatoveret med sort. I relation til solproblemer kom-
mer hernæst personer med røde tatoveringer. Dette hænger sammen med, at den sorte farve 
er mere brugt end den røde farve (JS1:00.22.45). Fordi tatoveringspigmenterne ofte blandes 
for at opnå forskellige nuancer, er det imidlertid svært at finde frem til den præcise årsag til 
reaktionen (Høgsberg 2011a:36). 
 
Overordnet virker det som om, tatoveringer bliver tolereret godt af kroppen, og der er kun få 
komplikationer, som er beskrevet i litteraturen i relation til, at der er mange, der er tatove-
rede. Det forventes dog, at der er et stort antal reaktioner på tatoveringer, der ikke kan rede-
gøres for, fordi de ikke er blevet indrapporteret og registreret (Høgsberg 2011a:36). Fordi 
Serup først ser folk når de er nået til en vis grad af desperation og ikke kan holde deres tato-
veringer ud længere, udtrykker han ligeledes i interviewet, at han kun ser toppen af isbjerget 
(JS1:00.15.57). Sygeplejerskerne mener ligeledes, at folk med tatoveringsgener sjældent går 
til lægen med milde gener, såsom kløe. De har begge indtrykket af, at der skal mere til og sy-
nes deres patienter ofte er hårdt angrebet. De tror derfor, at der går tatoverede rundt med 
gener, de negligerer (SP:00.29.50).   
 
                                                        
2 Ikke kulstof-baserede  
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Serup skønner, at de på Dermatologisk Afdeling i gennemsnit ser én ny (altså ikke tidligere 
behandlet) patient om ugen (JS1:00.03.20). Som udgangspunkt laves en diagnostisk biopsi3, 
en ultralydsscanning af tatoveringen og en allergiudredning på nye patienter. Serup forkla-
rer, at den mest brugte behandling er en kirurgisk shaving, hvor man under lokalbedøvelse 
skræller skiver af den tatoverede hud, indtil man når ned under tatoveringspigmentet. På 
den måde fjernes årsagen til allergi ved at farven løftes ud af huden (JS1:00.12.11). Efter den 
kirurgiske shaving danner der sig et sår og patienter modtager da sårpleje (SP:00.03.49). I 
nogle tilfælde behandles patienten med forskellige hormoncremer for at undgå en kirurgisk 
shaving (SP:00.17.55). 
I dag er den mest effektive lasermetode til at fjerne tatoveringer Q-switched, som omhandler 
en mere selektiv destruktion af pigmentet (selektiv fototermolyse) (Høgsberg 2011a:37). 
Uden at være synlig kan tatoveringspigmenter forblive i huden, fordi farven ved denne be-
handling blot fortaber sig, når bare krystalstrukturen opløses eller forstyrres (Høgsberg 
2011a:37). Ved laserbehandling kan man ikke få nær så meget pigment ud af huden som ved 
en kirurgisk shaving, og som Serup forklarer, ved man heller ikke, hvad laseren laver af ny 
ravage. Derfor er de tilbageholdende med at bruge denne behandlingsmetode (JS1:00.13.08). 
Ved laserfjernelse nedbrydes pigmentpartiklerne som sagt og herved ændres molekylær-
strukturen. Dette kan udgøre et særligt problem da små pigmentpartikler, ukendte nedbryd-
ningsprodukter og nydannede kemiske forbindelser opstår under laserbehandling og vil po-
tentielt kunne forsage en lokal reaktion eller en reaktion i immunsystemet (Høgsberg 
2011a:37). 
 
Dermatologisk afdelings patienter har meget forskellige symptomer. Ifølge den ene inter-
viewede sygeplejerske, kan patienterne have smertende og brændende fornemmelser i tato-
veringen eller være overfølsom overfor kulde og varme generelt neurologiske forstyrrelser. 
Den anden sygeplejerske forklarer, at tatoveringen ofte er hævet i forhold til hudniveau, lidt 
ligesom et 3D-billede. Dette skyldes, at kroppen ser tatoveringen som et fremmedlegeme 
som patienten ikke kan tåle, og derfor prøver kroppen at frastøde den. Det ser grimt ud rent 
kosmetisk, fordi det hele er boblet op og indimellem betændt. Hun forklarer også at patien-
                                                        
3Diagnostisk biopsi er en vævsprøve, hvor der tages en hudprøve af tatoveringen. 
(SP:00.03.40) 
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terne kan have problemer med, at huden aldrig er helet efter de har fået den lavet, hvor pati-
enten simpelthen har haft problemer med den fra start. Det de oftest ser på afdelingen, er 
hævelse og inflammation (SP:00.08.35).  
 
Dansk Tatovør Laug 
Vi har i forbindelse med indsamling af ekspertviden interviewet formanden for DTL. Vores 
mål med interviewet er at få et fagligt indblik i tatovørbranchen samt at få kendskab til, hvor-
for DTL eksisterer, og hvad de gør og har gjort for at forbedre branchen. 
DTL er opstået i år 1990 for: ”… at gøre opmærksom på de danske tatovørers evner, og for at 
have en klub for at begynde at uddanne de tatovører, der nu var i gang og ligesom have fælles 
hygiejneregler” (Hansen 00.00.49). De har en vis kunstnerisk standard, men det er ikke afgø-
rende, hvordan tatoveringsstilen er hos den enkelte tatovør: ”Det er et spørgsmål om, hvordan 
den er udført” (Hansen 00.07.09). Visionen inden for lauget er, at de gerne vil have indflydelse 
på regler, som vedrører tatovørbranchen. Indflydelse har dog været svær at få, idet deres 
henvendelser til myndighederne som oftest ikke bliver hørt: ”Oftest har vi rendt panden mod 
en mur” (Hansen 00.02.18). Hansen understreger, at DTL har forsøgt at skabe dialog med 
myndighederne gennem de sidste 10 år. Det, de vil opnå med denne kontakt, er at få opsat 
nogle klare retningslinjer for, hvad tatovørerne må og ikke må. ”Vi vil gerne vide, hvilke farver 
vi må bruge, og hvilke farver vi ikke må bruge” (Hansen 00.05.05), og lige netop med hensyn til 
de nyligt forbudte tatoveringsfarver, er han skeptisk. ”Der er blevet forbudt 13 tatoveringsfar-
ver, og det kan vi ikke bruge til en skid” (Hansen 00.02.35). Han forklarer, hvordan Miljøstyrel-
sen har undersøgt en farveserie ved kun at undersøge én beholder af hver farve. De har fx ikke 
undersøgt to beholdere med den samme blå farve, hvor de har forskellige batchnumre. ”Det er 
det enkelte batchnummer, der gælder, det er jo ikke selve farveserien” (Hansen 00.04.36). Et 
andet kritisk aspekt af det nye farveforbud er, at loven blot forbyder anvendelsen af de 13 
farver. Den forhindrer ikke tatovørerne i, at tatovere kunderne med alt muligt andet: ”Jeg ville 
hellere have haft, at de havde sagt, at det er forbudt at købe Flügger plastikmaling […] men det 
har de ikke gjort. Det er stadig lovligt” (Hansen 00.03.42). I forbindelse med farverne fortæller 
Serup, at der er fundet bakterier i tatovørfarver, hvor producenten proklamerer, at farverne 
er steriliserede: ”… tatovøren kan jo ikke dække sig ind overfor bakterier, der er i blækket, hvis 
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de ikke kan se dem, og hvis der oven i købet står, at det er sterilt på bøtten, så har tatovøren bare 
ikke en chance” (JS:00.41.13). 
Hansen mener, at langt de fleste danskere ikke ved, hvem der er medlem af DTL, og hvem der 
ikke er – ”det er et spørgsmål om ry og rygte” (Hansen 00.09.03). Dog oplever han, at mange af 
kunderne, der kommer i hans butik, er bekendte med DTL, omkring 70-80 procent, og at 
mange vælger dem, fordi de er medlem. Opmærksomheden omkring lauget varierer, men ta-
ger til hvis der har været omtale omkring tatoveringer i medierne. ”Jeg tror, at hvis folk er ner-
vøse for det med farverne, fordi de har læst et eller andet i aviserne eller andet, så tror jeg, de 
henvender sig til os, fordi de ved, at vi i det mindste ved en lille smule om det” (Hansen 00.08.28). 
Han oplever oftere, at folk spørger ind til tatoveringers sundhedsmæssige risici specielt i for-
bindelse med, at de har læst noget i en avis eller på tv: ”… der er vi [medlemmerne af DTL red.] 
jo også alle sammen enige om, at vi fortæller det ærligt og redeligt, at ja, der er en større risiko 
ved den røde og gule farve og magenta osv.” (Hansen 00.14.37). Grunden til, at tatovørerne kun 
oplyser om de sundhedsmæssige risici, hvis kunderne spørger, er, at tiden ikke er til det: ”Hvis 
jeg ikke er spurgt, og skal ind og forklare om farverne, så gør jeg det altså ikke, for det har jeg 
ikke tid til” (Hansen 00.15.40). Han fortsætter: ”Selvfølgelig er der risici, og hvis folk spørger, så 
får de eddermame også hele smøren, men jeg gør det altså ikke uopfordret, for så kan jeg ikke 
kunne lave andet end at stå og snakke” (Hansen 00.16.06). Hansen mener, at de kunder, der 
kommer hos ham, er klar over, at der er risici forbundet med at blive tatoveret, og de fleste er 
ligeglade. Han vil ligeledes garantere for, at alle kunderne på den ene eller den anden måde er 
bekendt med farvernes risici, netop fordi det er så meget fremme i medierne (Hansen 
00.16.38). 
Hansen fortæller, at han har snakket med Serup omkring, at en meget almindelig årsag til al-
lergi er, når der sker en farveophobning under huden, og der har det noget at sige, hvor ruti-
neret tatovøren er. En mindre rutineret tatovør bruger mere farve på at ’udfylde’ et område 
under huden end en rutineret tatovør. 
Fremtiden inden for tatovørbranchen tyder på, at der kommer til at ske ændringer. Hansen er 
blevet kontaktet af Miljøstyrelsen, fordi de planlægger at lave en smiley-ordning. Meningen er, 
at DTL skal være med til at bestemme, hvilke kriterier, der skal gøre sig gældende i smiley-
ordningen. 
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DTL har lavet nogle tiltag for at få mere vished omkring ting forbundet med tatovørbranchen. 
DTL ansatte et kemisk firma, som skulle undersøge farverne. De fandt ud af, at hvis farven 
bliver laserbehandlet, så sker der en kemisk reaktion, som øger risikoen for hudcancer med 
40 procent - altså 40 procent øget risiko for at få hudcancer i forhold til det du er født med. 
”Det er noget som laserkirurgerne jo fuldstændig fortier” (Hansen 00.21.22). Han forklarer, at 
DTL har fremlagt dette for myndighederne, men at de har valgt at se bort fra dette. 
 
Opsamling 
Miljøstyrelsen har undersøgt 40 farver for cancerdannende stoffer ud af de tre til firehundre-
de, der skønnes at blive brugt i Danmark. Ifølge Serup er det misledende, når Miljøstyrelsen 
angiver, at tatoveringsfarverne i Danmark er blevet undersøgt. Det er desuden ikke bevist, at 
der er større risiko for at få cancer i huden, hvis man har en tatovering. Der er derimod mange 
andre risici ved tatoveringer der er mere veldokumenteret, men som Miljøstyrelsen ikke har 
beskæftiget sig med.  Præparater der injiceres i kroppen underkastes normalt strenge tests og 
skal overholde lægemiddellovgivningen, men dette er ikke tilfældet ved tatoveringsblæk. Der-
for mener Serup at der er en stor risiko for at bakterier kan spredes, og der kan potentielt op-
stå en bakterieepidemi i forbindelse med urent blæk. 90 procent af de patienter Serup tilser, 
er der på grund af komplikationer med den røde farve. Serup mener at han kun ser de værste 
tilfælde og at der er mange der går rundt med gener uden at søge lægehjælp. 
DTL er en sammenslutning af tatovører der er gået sammen for at højne ekspertisen og pro-
fessionalismen inden for tatovør faget. Derudover søger de at få indflydelse på regler og love 
der berør tatovørfaget. DTL stiller sig, ligesom Serup kritisk overfor Miljøstyrelsens undersø-
gelse af blækket, og mener at både undersøgelsen af og forbuddet mod de 13 farver er forkert 
håndteret. 
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Analyse 
Formålet med denne analyse er at få en forståelse af, hvad kunderne baserer deres valg på, 
når de vælger at lade sig tatovere. Derudover søger vi indsigt i, hvordan et risikobudskab kan 
formuleres, så kunderne vil være modtagelige over for det. Analysen bygger på den produce-
rede empiri fra otte forskellige individer, der enten har fået lavet en eller flere tatoveringer, 
eller i større eller mindre grad overvejer at få lavet en. 
Analysen bygger på et teoretisk fundament bestående af Anthony Giddens og Ulrich Becks 
teorier om individet i risikosamfundet. De vil blive brugt til at underbygge og belyse de for-
skellige aspekter af individet, som vi undervejs analyserer os frem til. Det er med udgangs-
punkt i deres teorier, at vi gennem vores analyse vil udlede vores resultater. 
Vi vil i det følgende dele de otte individer op i personaer for på den måde at kunne præcisere 
målgrupperne. Vi er klar over, at målgrupperne ikke vil være repræsentative i forhold til re-
sten af samfundet, men da vores videnskabsteoretiske vinkel er hermeneutisk forsøger vi ikke 
at opnå dette, da den siger at dette ikke er muligt, og vores interviews er kvalitative. Vi mener 
derimod, at vi ved at dele individerne op i forskellige personaer, kan tillade os at generalisere 
ud fra de otte interviews. 
 
Vi har foretaget interviews med følgende personer: 
Frederik, mand på 23 år, studerende og arbejder som bartender, har 10 tatoveringer og øn-
sker flere. 
Ania, kvinde på 29 år, arbejder som salgsassistent, har 3 tatoveringer. 
Lasse, mand på 22 år, studerende og arbejder på en tankstation, vil gerne have en tatovering. 
Nina, kvinde på 23 år, arbejder som salgsassistent, har 2 tatoveringer. 
Tommy, mand på 28 år, arbejder med fjernvarmestyring, har 4 tatoveringer og ønsker flere. 
Alina, kvinde 25 år, har lige skrevet kandidat og er projektansat, overvejer at få en tatovering. 
Dina, kvinde 23 år, studerer og er karateinstruktør, har en tatovering. 
Jonas, mand 28 år, nyuddannet cand.soc og arbejdsløs, overvejer at få en tatovering. 
Analyseteori ved Kvale 
Ifølge Steinar Kvale er der forskellige metoder, der kan tages i brug for at lette og optimere 
analysearbejdet. Han mener, at der bør startes med structuring af materialet for lettere at 
kunne identificere relevante emner og citater. I denne analyse strukturerer vi empirien ved at 
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transskribere vores kundeinterviews, da vi på den måde danner overblik over hvert enkelt 
interview. Næste skridt kaldes ifølge Kvale clarification. Her udvælges de vigtige dele af vores 
interviews, og de irrelevante dele sorteres fra (Kvale 1996:190). Dette gøres ved at opdele 
kunderne i forskellige personaer ud fra deres tanker omkring anskaffelse af en tatovering, og 
opstille disse i skema. Irrelevante dele kan være den interviewedes gentagelser under inter-
viewet, eller eksempelvis hvordan det er relevant for projektet hvorledes en tatoveringsmotiv 
overvejes af individet, men irrelavent hvordan motivet ser ud. 
“The researcher has a perspective on what is investigated and interprets the interviews from this 
perspective” (Kvale 1996:201). 
Formålet med hermeneutisk fortolkning er at opnå en valid og generel forståelse af en teksts 
betydning. Vi ønsker således ikke at opnå repræsentativitet, men en almen forståelse og ge-
neralisering ud fra den empiri vi har produceret (Kvale 1996:46). Intervieweren har en for-
ståelse af, hvad der er blevet undersøgt og indsamlet af viden, og interviewet analyseres i re-
lation til dette. Forståelsen giver os ifølge den hermeneutiske teori mulighed for at opstille de 
følgende personaer i forhold til de parametre, vi finder relevante for meningen ved vores 
interviews (Kvale 1996:201). I nedenstående skema, hvor vi inddeler de interviewede perso-
naer, har vi valgt ikke at bruge direkte citater, men i stedet at give en kort gengivelse af kun-
dens udtalelse med tilhørende reference til transskriberingerne i henhold til Kvales teori om 
meaning condensation (Kvale 1996:190). 
Persona analyse 
Foruden Steinar Kvale, har vi ladet os inspirere af Bente Halkier. Hun forklarer, hvordan der 
kan generaliseres ud fra kvalitative interviews ved at dele subjekterne op i såkaldte ideal ty-
pes. Dette er en metode der ofte bliver brugt til at kategorisere mediebrugere i forskellige 
brugergrupper. Metoden går ud på at kondensere kategorierne og fortolkningerne af empirien 
ned til et begrænset antal relevante forklaringer, der beskriver bestemte, udvalgte karakteri-
stikker (Halkiers 2003: 117). Halkier har brugt metoden ideal types til at generalisere i for-
bindelse med et research projekt omhandlende forbrugers håndtering af fødevarerisici. I Hal-
kiers eksempel bygger hun analysen på fokusgrupper og ikke enkeltinterviews som vi gør, 
men vi ser ikke at der skulle være noget i vejen for at den samme metode kan overføres til 
vores projekt.  
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For at kunne analysere på de otte interviewpersoner er det nødvendigt at skabe et overblik 
over de forskellige interviews. Dette har vi valgt at gøre ved at inddele de forskellige inter-
viewpersoner i personaer. Vi har i processen set efter fællestræk og forskelligheder blandt 
interviewpersonerne, som indikator for opdeling i personaer. Da vores problemformulering 
lyder: "Hvilke faktorer spiller ind i kundernes beslutning om at lade sig tatovere, og hvordan kan 
de sundhedsmæssige risici inkorporeres i denne beslutning?”, skal denne analyse hjælpe os til at 
forstå, hvad der påvirker kunderne i deres beslutning om at få en tatovering. Desuden skal 
analysen give os overblik over, hvilket kendskab kunderne har til de sundhedsmæssige risici. 
På baggrund af dette vil vi undersøge, hvordan de forskellige risici kan inkorporeres i deres 
beslutning. Vores hensigt er ikke, at færre skal have tatoveringer, eller at vi på nogen måde vil 
påvirke kunderne til ikke at lade sig tatovere. Vi fokuserer derimod på at skabe kendskab til 
de sundhedsmæssige risici og få kunderne til at overveje disse, inden de lader sig tatovere. 
Da vi analyserede på den producerede empiri, viste der sig nogle karakteristiske kendetegn 
mellem de forskellige interviewpersoner. Der begyndte at tegne sig et mønster, hvor vi heref-
ter analyserede os frem til nogle parametre, som hjælp til at kategorisere de forskellige per-
sonaer. Disse parametre var nogle fællestræk vi så gennemgående i de forskellige interviews, 
som samtidig blev dannet på baggrund af problemformuleringen. I analysens søgen vi efter 
personaer, søger vi efter karakteristiske risikoprofiler, som har betydning for hvilke overve-
jelser kunderne gør sig inden de får en tatovering.  
Svarene inddeles i tre personaer; rød, gul og grøn. De tre svarmuligheder kan overordnet ind-
deles i grader af overvejelser omkring at få en tatovering. Vi etablerer personaer ud fra det 
empiriske materiale, hvor der tyder på at være tre tendenser i spil. Den grønne persona er 
generelt meget refleksiv, når det kommer til beslutningen om at lade sig tatovere. Den gule er 
i nogen grad reflekterende, og den røde tænker i mindre eller ingen grad over de sundheds-
mæssige risici. 
·    Det første parameter i lyder: ”Kendskab til risici”. Dette skal give os en forståelse af kun-
dernes kendskab til de sundhedsmæssige risici. Herfra er det lettere at analysere, 
hvordan disse risici inkorporeres i deres beslutning, idet vi bliver bekendt med, hvilke 
de allerede har kendskab til. 
·     Det andet parameter er: ”I hvor høj grad har kunderne overvejet risici ved anskaffelse af, 
eller op til, første tatovering?”, der skal give os en god fornemmelse af, hvor stor ind-
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virkning disse risici har på kundernes beslutning om at få en tatovering. Hertil er der 
taget højde for deres kendskab til risici, så der fokuseres altså på, hvilken betydning de 
pågældende risici havde for den interviewedes overvejelser. Kundernes overvejelser 
er derfor vurderet i relation til deres kendskab til risici. 
·   Det tredje parameter skal bidrage til en generel forståelse af, hvordan de sundhedsmæs-
sige risici løbende har indvirkning på kundernes beslutning. Dermed ses der ikke kun 
på overvejelser ved første tatovering, men nærmere på at forstå hvordan disse risici 
inkorporeres. Derfor lyder parameteret: ”Havde/har de sundhedsmæssige risici betyd-
ning?”. 
·     Vi vil desuden gerne vide hvilke ydre faktorer, der har indvirkning på kundernes be-
slutning fx i form af familie, omgangskreds og medier. Derfor lyder fjerde parameter 
således: ”Havde/har de sundhedsmæssige risici betydning for deres beslutning?” På den 
måde får vi en forståelse af hvilke faktorer, der har påvirket kundernes valg. 
·     Det femte og sidste parameter er: ”I hvor høj grad er det æstetiske aspekt blevet overve-
jet ved den første tatovering?” Dette parameter bidrager til forståelsen af, hvordan den 
æstetiske faktorer har indflydelse på beslutningen. Det er meget individuelt hvor me-
get værdi den æstetiske faktor tillægges. Nogle lægger mange overvejelser i motiv, 
mens andre er mere spontane omkring dette. Parametret udskiller sig fra de andre pa-
rametre da det umiddelbart ikke er domineret af sundhedsmæssige risici. Den æsteti-
ske faktorer er gennemgående vigtig for alle de interviewedes beslutning, og vi har 
derfor valgt at bruge den som et parameter at analyserer ud fra.   
Ovenstående parametre er stillet overfor de interviewede kunder i skemaet nedenfor, hvor 
parametrene bliver besvaret med udgangspunkt i vores tolkning af de respektive kundeinter-
views.  
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 Dina Nina Alina  Ania Lasse Jonas Tommy Frederik 
Antal tato-
veringer 
1 2 0 3 0 0 4 10
Kendskab 
til risici 
 
Rød: intet 
kendskab 
 
Gul: Semi 
kendskab 
 
Grøn: Me-
get kend-
skab 
Dina ken-
der til ret 
mange 
risici, da 
hendes 
kæreste 
holder 
hende 
meget 
opdateret. 
Kender 
blandt 
andet i 
relation til 
den røde 
farve. Hun 
vidste ikke 
at farverne 
indeholder 
potentielt 
cancerdan-
nende 
stoffer 
(Bilag 3). 
Nina ken-
der til man-
ge risici: 
åbne sår, ar, 
infektioner 
(Bilag 6). 
Alina ken-
der til al-
lergisk 
reaktion og 
har hørt at 
der kan 
være pro-
blemer med 
den røde 
farve (Bilag 
1). 
 
Ania ken-
der lidt til, 
at farver 
ikke er så 
smart, og at 
det kan 
være 
kræftfrem-
kaldende 
(Bilag 2). 
 
Lasse har 
hørt om 
allergi, 
risici ved 
specielle 
farver, samt 
at sollys 
kan være 
skadeligt 
(Bilag 5). 
Jonas har 
hørt noget 
omkring at 
farver kan 
være kræft-
fremkaldende 
(Bilag 4). 
Tommy har 
lidt kendskab 
til at tatove-
ringer kan 
hæve op. 
Desuden ved 
han at det er 
vigtigt at der 
er styr på 
hygiejnen, og 
at han skal 
holde sig fra 
den røde 
farve (Bilag 
7) 
Frederik 
kender til 
komplikati-
oner ved 
den røde 
farve gen-
nem erfa-
ring(Bilag 
8). 
Han har 
lært mange 
risici at 
kende med 
tiden på 
grund af 
“almen 
interesse” 
(Bilag 8). 
Han kender 
til skader 
ved de 
farlige 
stoffer i 
kemikalier-
ne, smitte-
fare ved 
dårlig hygi-
ejne og 
betændelse 
(Bilag 8). 
I hvor høj 
grad har de 
overvejet 
risici ved 
Dina har 
overvejet 
tatovering i 
lang tid, 
Nina over-
vejer an-
skaffelsen 
af tatove-
Alina over-
vejer at få 
test for 
allergisk 
Ania ved at 
der er risici 
ved at blive 
tatoveret, 
Lasse tæn-
ker meget 
over det. 
Ville nok få 
Jonas har 
ikke rigtig 
overvejet 
risici (Bilag 
Tommy har 
ingen, be-
tænkningstid, 
han har be-
Den første 
tatovering 
planlagde 
Frederik få 
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anskaffelse 
af eller op 
til første 
tatovering? 
 
Rød: In-
gen/næsten 
ingen over-
vejelse 
 
Gul: Nogen 
overvejelse 
 
Grøn: Me-
gen overve-
jelse 
men har 
reelt ikke 
overvejet 
risici speci-
elt meget. 
Hun over-
vejer det i 
den grad 
hendes 
kæreste 
fortæller 
hende det 
(Bilag 3) 
ringen i to-
tre dage, og 
hun overve-
jer meget 
lidt om-
kring hygi-
ejne (Bilag 
6). 
reaktion 
først, da 
hun kender 
en der har 
haft pro-
blemer. 
Hun vil 
undersøge 
det grun-
digt, hvis 
hun beslut-
ter sig for at 
få en (Bilag 
1). 
men hun 
vælger at 
de ikke skal 
vægte så 
højt som 
ønsket om 
en tatove-
ring (Bilag 
2). 
lave den 
første et 
anerkendt 
sted. Samt 
lave re-
search på 
risici inden 
(Bilag 5) 
4). Han ken-
der til nogle 
få men det er 
ikke noget 
han tænker 
over(Bilag 4). 
Efter risici er 
præsenteret 
for ham, siger 
han at han 
ville lave 
research 
inden han 
skulle have 
en tatovering 
(Bilag 4) 
stilt tid og så 
gået ned og 
fået den lavet 
(Bilag 7) 
Risiciene blev 
ikke overve-
jet, “det var 
bare nålen i 
ar-
men”(Bilag7) 
dage inden. 
Nogle tato-
veringer 
planlægger 
han måne-
der inden, 
Han vælger 
“...relativt 
impul-
sivt”(Bilag )
Ved den 
første tato-
vering blev 
det slet ikke 
overve-
jet(Bilag 8) 
Havde/har 
de sund-
hedsmæs-
sige risici 
betydning 
for deres 
beslutning? 
 
Rød: Risici 
betyder 
mindre 
eller ingen-
ting 
 
Gul: Risici 
betyder 
semi 
 
Grøn: Risici 
betyder 
meget 
 
Da Dina 
først havde 
besluttet at 
få en tato-
vering, 
tænkte hun 
ikke over 
risici. Det 
var ‘risiko-
en’ værd. 
Hun tænker 
”ja, hold nu 
kæft” i 
relation til 
risicie-
ne(Bilag 3). 
Efter hun 
fik at vide 
at farverne 
principielt 
kan være 
cancerdan-
Nina har få 
tanker om 
hygiejne, og 
de har ikke 
den store 
betydning 
eller ind-
virkning på 
hendes 
beslutning 
(Bilag 6). 
Alina ved, 
at man kan 
få en aller-
gisk reakti-
on og at det 
kan være 
cancerdan-
nende, 
hvilket hun 
tager med i 
sine over-
vejelser. 
Dermed er 
disse risici 
især af 
betydning 
for hendes 
beslut-
ning.(Bilag)
. 
 
Hygiejne 
har betyd-
ning for 
Ania, da 
hun karak-
teriserer 
det ene sted 
som ‘sik-
kert’ fordi 
hygiejnen 
var i orden. 
Hun siger 
dog direkte, 
at risici 
ikke ville 
have be-
tydning for 
hendes 
valg. (Bilag 
2). 
Lasse tæn-
ker specielt 
meget over 
risici ved 
farverne. 
Han ville 
undersøge 
om tatove-
ringsshop-
pen var i 
orden før 
en endelig 
tatovering. 
Han kender 
desuden til 
den poten-
tielle risiko 
for allergi 
(Bilag 5).  
Han siger at 
hvis han 
finder et 
motiv han 
Jonas ville 
hverken 
undersøge 
eller tænke 
over risici 
inden anskaf-
felse af tato-
vering. Dette 
baserer han 
dog på bag-
grund af en 
fejloplysning, 
da han tror at 
tatovørerne 
har en ud-
dannelse. Da 
han finder ud 
af, at dette 
ikke er tilfæl-
det og får 
kendskab til 
de egentlige 
risici siger 
I takt med at 
Tommy har 
fået flere 
tatoveringer, 
har han også 
tilegnet sig 
mere viden 
og mener 
derfor, at 
tatovøren 
skal have styr 
på hygiejnen, 
samt at han 
vil undgå den 
røde farve 
(Bilag 7:) For 
ham er det 
lidt ligesom 
rygning, man 
ved det er 
farligt, men 
det betyder 
ikke rigtigt 
Frederik 
kendte eller 
tænkte ikke 
over de 
potentielle 
risici i 
starten, 
men kender 
dog til en 
hel del af 
dem i dag 
(remser 
mange 
op)(Bilag 8) 
Risiciene 
betyder 
ikke meget 
for ham, 
han er f.eks. 
ligeglad 
med at han 
får udslæt 
(Bilag 8) 
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nende siger 
hun, at 
netop den-
ne risici, 
kunne have 
betydning 
for hendes 
beslutning, 
hvis hun 
havde 
kendt den. 
virkelig 
gerne vil 
have vil han 
få den lavet 
meget på 
trods af 
risici (Bilag 
5). 
han, at disse 
ville have en 
klar betyd-
ning for hans 
beslut-
ning(Bilag 4). 
noget(Bilag 
7) 
Tænker dog 
over hygi-
ejne ved de 
senere 
tatoverin-
ger (Bilag 
8) 
Betydning 
af ydre 
påvirknin-
ger på 
beslutnin-
gen? 
 
Rød: Ydre 
påvirkning 
har ingen 
betydning 
 
Gul: Ydre 
påvirkning 
har mindre 
betydning 
 
Grøn: Ydre 
påvirkning 
har meget 
betydning 
Der er 
mange i 
Dinas fami-
lie der har 
en tatove-
ring, hvilket 
har givet 
hende et 
positivt syn 
på dem. Det 
betyder 
meget for 
hende at 
stemningen 
er god i 
tatovør-
shoppen og 
dette havde 
stor betyd-
ning for 
hendes 
beslutning 
(Bilag 3). 
Hendes 
kærestes 
protest fik 
hende til at 
genoverve-
je beslut-
Nina over-
vejer hvilke 
signaler 
hun vil 
sende med 
hendes 
tatoverin-
ger når hun 
bliver æl-
dre, men 
det har ikke 
den store 
betydning 
for hende 
nu, da “man 
lever jo kun 
er ung en 
gang”, som 
hun udtaler 
(Bilag 6). 
Familiens 
erfaringer, 
samt medi-
erne har 
indflydelse 
på Alinas 
beslutning 
(Bilag 1). 
Desuden 
siger hun, 
at tatove-
ringen 
skulle være 
placeret et 
sted, hvor 
den ikke 
ville påvir-
ke hendes 
jobmulig-
heder (Bi-
lag 1). 
Ania er 
meget 
opmærk-
som på at 
det er hen-
de der skal 
styre sla-
gets gang 
med det 
præcise 
motiv osv.  
(Bilag 2). 
Hun lader 
ikke andre 
påvirke 
hendes 
valg, da det 
er noget 
hun får 
lavet for sig 
selv (Bilag 
2). 
Lasse be-
gyndte at 
overveje en 
tatovering, 
fordi han 
ser mange 
der går 
rundt med 
en, især 
indenfor 
hans bran-
che (mu-
sik), (Bilag 
5). 
Kærestens 
mening kun-
ne godt have 
betydning for 
Jonas. Han 
tænker over 
placering i 
forhold til 
fremtidige 
jobs. 
I hans familie 
er det ikke 
noget man 
bare lige gør, 
og han er 
derfor utrolig 
velovervejet 
(Bilag 4). 
Tommy er-
hverver sig 
lidt informa-
tion fra hans 
tatovør, men 
det er ikke 
noget han 
lader sig 
påvirke af 
(Bilag 7). 
Faren skal 
være meget 
veldokumen-
teret før han 
ville overveje 
ikke at få en 
tatovering, 
hvilket viser 
at ydre på-
virkning ikke 
har indflydel-
se på hans 
beslutning 
(Bilag 7) 
 
Frederik 
finder et 
motiv, han 
gerne vil 
have, og så 
virker det 
meget 
naturligt at 
han får det 
tatoveret. 
(Bilag 
8)Der skal 
meget til 
før han 
stopper 
med at få 
tatoverin-
ger (Bilag 
8)Han går 
meget op i, 
at der er 
god hygiej-
ne i tato-
vørshop-
pen(Bilag 
8). Han vil 
gerne have 
lavet flere, 
og hans 
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ningen 
(Bilag 3). 
økonomi er 
afgørende 
for, hvornår 
han får 
lavet den 
næste(Bilag 
8) 
I hvor høj 
grad er det 
æstetiske 
aspekt 
blevet 
overvejet 
ved den 
første tato-
vering? 
 
Rød: Spon-
tant valg, 
det at have 
en tatove-
ring vægter 
lige så 
meget som 
motivet 
 
Gul: Hvor 
motiv og 
erhvervelse 
af tatove-
ring begge 
vægtes højt 
 
Grøn: har 
en høj grad 
af overve-
jelser 
Dina over-
vejer me-
get. Hun vil 
først have 
tatovering 
som søste-
ren, men 
derefter 
skifter hun. 
Nærmest 
alt til mind-
ste detalje 
er overvejet 
med tato-
veringen 
(Bilag 3). 
Den første 
var ret 
impulsiv. 
Nina bruger 
tre-fire 
dage på at 
overveje 
den (Bilag 
6). 
Alina har 
overvejet 
en masse 
forskelligt, 
men fælles 
for dem alle 
er at de har 
haft en 
symbolsk 
betydning, i 
form af 
tegn eller 
citater 
(Bilag 1). 
Hun vil 
gerne have 
at det er en 
tatovering 
der minder 
hende om 
noget godt 
når hun ser 
den. 
Det vigtig-
ste var at 
motivet 
betød me-
get for Ania 
(Bilag 2). 
Hun var ca. 
to år om at 
finde det 
rigtige 
motiv. . 
Lasse over-
vejer gene-
relt meget 
motiv og 
placering. 
Især hans 
interesse 
for musik 
har stor 
betydning i 
forbindelse 
med hans 
tatovering 
(Bilag 5) 
Jonas har 
ikke fået den 
lavet fordi 
han ikke har, 
kunne kom-
me på et 
motiv han er 
sikker på 
også vil være 
fedt om ti 
år(bilag 4) 
Den må ikke 
komme i 
vejen for et 
eventuelt 
job(Bilag 4) 
Tommy væl-
ger til dels 
motivet i 
samråd med 
tatovøren 
(bilag 7) 
Frederiks 
første tato-
vering blev 
planlagt to 
dage i for-
vejen (Bilag 
8). Den 
første fik 
han lavet på 
en ferie, da 
han fandt 
ud af, at han 
ikke behø-
vede vente 
til han blev 
18 år og 
dermed 
myndig i 
Danmark 
(Bilag 8) 
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Vi ser tre typer ved interviewpersonerne, der er en ‘impulsiv’ type (rød), ‘overvejende’ type 
(gul) eller ‘tøvende’ type (grøn). Vi forsøger at definere, hvad der er karakteristisk ved de tre 
forskellige personaer.   
Dina: Er overvejende gul, da tre af hendes fem svar passer under den gule persona, mens to 
svar er den grønne. 
Nina: Bevæger sig lidt inden for alle tre personaer, men er overvejende rød, eftersom tre af 
hendes svar ligger inden for dette felt. 
Alina: Ligger i den grønne persona i alle parametrene. 
Ania: Er lige dele gul og rød, men ud fra sammenligning med resten af den røde og gule per-
sona, mener vi at hun primært passer ind i den gule persona. 
Lasse: Passer bedst ind i den grønne persona, idet tre af hans svar ligger her, og to i den gule. 
Jonas: Er overvejende grøn persona, da tre ud af fem parametre svarer i denne retning. 
Tommy: Svarer rødt i fire ud af fem parametre og hører derfor til den røde persona. 
Frederik: Er hovedsageligt i den røde persona, da fire af hans svar ligger her og ét i den grøn-
ne. 
 
Definition af personaer 
I nedenstående afsnit vil vi definere og forklare de tre forskellige personaer, som er udarbej-
det på baggrund af ovenstående skema. Dette gør vi med henblik på brug af personaerne i den 
videre analyse. 
Den tøvende persona 
Denne persona fremstår som den tøvende type. Personaen har allerede et vist kendskab til 
sundhedsmæssige risici ved tatoveringer, men vil alligevel foretage lidt research omkring 
eventuelle risici og i høj grad vurdere disse i forhold til den afgørende beslutning. Derudover 
er denne persona let modtagelig overfor ydre påvirkning, da den i særdeleshed bliver påvir-
ket af, om dennes omgangskreds får lavet tatoveringer, altså hvor ’normalt’ det er. Denne per-
sona påvirkes ydermere af, hvorvidt den kender nogen, der har haft komplikationer ved tato-
veringer. Ligeledes er personaen under indflydelse af, hvad den hører om risici i medierne og 
vurderer disse i forhold til den endelige beslutning om at få en tatovering. Personaen tænker 
meget over tatoveringen i forhold til placering og her vurderes det, hvor praktisk placeringen 
af en tatovering er i forhold til fremtidige karrieremuligheder. Der er stor sandsynlighed for, 
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at denne type enten ikke får lavet flere tatoveringer, eller slet ikke får lavet en tatovering, da 
de sundhedsmæssige risici vægter tungt i beslutningsprocessen. 
Denne persona tænker meget over motivet samt det æstetiske ved tatoveringen, og det er vig-
tigt for den, at det er det helt rigtige, før den får lavet en tatovering. 
Personaen laver selv research omkring risici og mener, at der sagtens kunne være bedre op-
lysninger tilgængelige på området (Bilag 4). I forlængelse af dette bliver der spurgt ind til, 
hvor denne information burde komme fra, hvortil der svares: “...staten selvfølgelig, sundheds-
ministeriet, de kører jo kampagner hele tiden om alt, og det kunne sagtens være det også” (Bilag 
4). Disse svar er karakteristiske for den tøvende persona, der mener, at oplysninger bør være 
let tilgængelige. 
Den overvejende persona 
Denne persona fremstår som den overvejende type. Personen har overvejet selve æstetikken 
ved tatoveringen i længere tid, men ikke umiddelbart de sundhedsmæssige risici, der kan føl-
ge med. Personaen har et mindre kendskab til de potentielle risici, der er ved at lade sig tato-
vere. Trods kendskabet lader dette persona sig i ringe grad påvirke af sundhedsmæssige risici 
og vil kun tage højde for disse, hvis de rammer personligt. Personaen kan imidlertid godt have 
tendens til at vælge tatovør efter, hvor hygiejnisk shoppen fremstår. 
Denne persona har mange overvejelser omkring selve motivet og æstetikken ved tatoveringen 
og disse overvejelser fylder meget i beslutningsprocessen. Således har denne persona i nogen 
grad de sundhedsmæssige risici med i beslutningsprocessen om at lade sig tatovere, men mo-
tivet og de æstetiske faktorer vægter tungere. Motivet har den afgørende faktor, og personaen 
lader sig derfor tatovere på trods af viden om risici. Denne persona vil derimod i større eller 
mindre grad tage højde for placering af tatoveringen i forhold til, hvad der er accepteret i rela-
tion til fremtidige jobs. 
Den overvejende persona udviser dels en vis spontanitet, “...så var jeg her i København, ja så 
røg jeg simpelt hen en fed, og gik ned til en tatovør, og det var altså ikke planlagt at det lige skul-
le være på det tidspunkt” (Bilag 2) og det udledes desuden at personaen ønsker at leve i nuet i 
relation til en af tatoveringernes motiv: “det passede egentlig meget godt til hvad jeg var for en 
person. Den der interesse i fortiden og så samtidig med, at "du kan ikke leve i fortiden, du skal 
være i nutiden"” (Bilag 3). Tatoveringen indikerer at den overvejende persona har et ønske om 
at leve livet nu og her. 
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Den overvejende type mener generelt, at der er god information omkring risici ved tatoverin-
ger og mener, at det er folks eget ansvar at søge disse informationer. Personaen mener, at op-
lysninger om risici skal holde sig inden for tatovørbranchen, og hertil siger den ene inter-
viewperson: “Nej, jeg syntes faktisk, at ehm tatovører, de er jo selv ret gode til sådan altså snak-
ke. Også sige hvilke risikoer der er med det” (Bilag 2). Desuden mener denne type, at “...det er 
folks egen krop, det er folks eget ansvar, det er voksne mennesker der kommer ind og skal have 
lavet de her ting” (Bilag 3). Således mener denne type, at det er folks eget ansvar at samle vi-
den omkring risici. Dette er dog en konklusion den har taget, fordi den selv er en type, der selv 
vil lave research inden anskaffelsen af en tatovering. 
 
Den impulsive persona 
Denne persona fremstår som den impulsive type. Tatoveringerne bliver typisk valgt meget 
spontant, og motivet vægtes ligeså højt som selve det at få tatoveringen. Denne persona ken-
der de forskellige risici, der er i forbindelse med tatoveringer. Dens viden har den erhvervet 
sig i takt med, at den har fået flere tatoveringer, men denne afholder dem dog ikke fra at få 
yderligere tatoveringer. Det er således risici, den er villig til at tage. Personaen vælger tatovø-
ren i relation til det hygiejniske aspekt, men der skal meget til for at påvirke denne persona, 
både i forhold til motiv og til de sundhedsmæssige risici. Der skal være en veldokumenteret, 
skæbnesvanger fare, før den stopper med at lade sig tatovere. Personaen har typisk mange 
tatoveringer og planlægger eller er åben for at få flere. Placeringen af tatoveringen er generelt 
ikke blevet overvejet fx i forhold til fremtidige jobmuligheder. Denne persona er karakterise-
ret ved, at være meget impulsiv i forbindelse med at lade sig tatovere og overvejer ikke de 
forskellige risici i ligeså høj grad som de to andre personaer. Dog ser denne persona gerne, at 
der “...burde være større kontrol af de steder som tatoverer, sådan så at det kun er gode eller de 
dygtige tatovører som får lov til at udføre det arbejde” (Bilag 6). Dette mener en af interview-
personerne fx kunne komme til udtryk ved at lave en ‘smiley-ordning’ (Bilag 6). Personaen 
mener, at det er folks egen pligt at holde sig informeret om risici, og tatovørenes pligt at sørge 
for at arbejdet bliver udført ordentligt. Personaen ser helst, at vidensdelingen foregår mellem 
kunde og tatovør, men hvis staten skal ind over, skal den tage ansvar i form af tilgængelig og 
korrekt information og ikke i form af skræmmekampagner. 
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Serup beskriver understøttende til den foregående udarbejdelse af personaer, hvordan han 
oplever patientgruppen generelt “...de alle sammen meget åbne og ærlige og tilstede i nuet [...] 
de er ikke politisk smarte; hvor de siger et og mener noget andet. De er meget åbne og meget 
ærlige. Og de bruger nuet, altså de bruger deres liv – de er nærværende når man snakker med 
dem – fuldstændig tilstede – autentisk, [...] de er så også så impulsive...“ (JS2: 00.16.10). Serups 
oplevelse, at patienterne, der overordnet er kendetegnet ved at alle har en eller flere tatove-
ringer, stemmer på flere måder overens med vores tolkning af den overvejende og impulsive 
persona. Serups observationer passer imidlertid ikke på den tøvende persona, der efter udar-
bejdelsen af personaer også har vist sig ikke at have tatoveringer, men blot et større eller 
mindre ønske om erhvervelsen af en. 
 
Analyse af personaer i henhold til teori 
I dette afsnit vil vi opstille de forskellige personaer set med optikken fra Giddens’ og Becks 
teorier om individet i et risikosamfund. Afsnittet er delt op i tre dele, hvor hver del omhandler 
følgende begreber fra teorien: Det senmoderne samfund, de tre bevidsthedsniveauer og et 
skæbnesvangert øjeblik. 
 
Personaerne i det senmoderne samfund 
Som Giddens forklarer, er der sket en udvikling i samfundet, hvor der ikke længere tillægges 
de traditionelle strukturer samme værdi. Dette vil sige, at der ikke længere handles ud fra for-
tidens valg, men at der i langt højere grad fokuseres på fremtiden. Det har resulteret i, at indi-
videt ikke kan kalkulere risici ud fra tidligere tiders erfaringer. Individet er nødt til at kalkule-
re de forskellige risici ud fra egne erfaringer. Dette gøres ved brug af den viden, det enkelte 
individ besidder. Individet er dermed refleksivt, men dets viden er usikker, da en risikoviden 
sjældent kan vurderes som sikker. Personer, der overvejer at lade sig tatovere, kan søge viden 
via tatovørerne eller myndighederne, der er eksempler på de såkaldte ekspertsystemer (jvf. 
Anthony Giddens, Tillid til ekspertsystemer). Det forventes fra kundernes side, at tatovører 
har styr på hygiejnen og er klar over de forskellige risici, således at de udfører deres arbejde 
på bedst mulige måde. Flere af personaerne har stor tillid til tatovørerne. Den overvejende 
persona udtaler: “...jeg stolede på den tatovør, som jeg var hos” (Bilag 3) og “Han havde jo både 
plastic over stolen og tog handsker på, og skiftede nåle fra helt nye pakker...” (Bilag 2). Denne 
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tillid er generelt gennemgående for alle personaer, hvilket bekræfter Giddens teori om eks-
pertsystemer. Samtidigt fremgår det, at kunderne har meget tillid til lige netop den tatovør, de 
har valgt. Den impulsive persona udtaler: “...fordi jeg lærte hende at kende, og så var hun så 
også tatovør, så får jeg nogle virkelig gode priser, og hun er virkelig dygtig” (Bilag 8) og “det var 
en jeg kendtes kæreste, og så havde jeg tillid til ham” (Bilag 6). Hertil argumenterer Giddens, at 
de valg individet træffer ofte bygger på tillidsrelationer. Citaterne viser, at individerne har en 
forholdsvis stærk tillidsrelation til tatovøren. I forlængelse af dette kan der ses på begrebet 
sandhedselementet (jvf. Anthony Giddens, Det moderne samfunds refleksivitet) Sandhedsele-
mentet kan kobles til den måde, hvorpå hver persona vælger mellem de forskellige indtryk, 
den får. Som Giddens argumenterer, er det denne større vidensbase, der er med til at skabe 
tvivl hos individet, som derefter har større behov for at føle tillid. Her er det relevant at se på 
de indtryk af risici individet får gennem medierne. Det er karakteristisk for det senmoderne 
samfund, at vi konstant informeres om risici. I henhold til Ulrich Beck, leder den tiltagende 
informationsstrøm fra massemedierne til individets negligering af risici (jvf. Ulrich Beck, Risi-
kofordeling). Dette er problematisk, da risici ikke forsvinder ved blot at ignorere dem. Det er 
forskelligt, hvordan de tre personaer forholder sig til de formidlede risici. Den tøvende perso-
na er i mindre grad generet af formidlede risici. Faktisk føler de, der burde være bedre for-
midling omkring risici ved tatoveringer. Den tøvende persona udtaler: “...det er sjov, at der 
ikke er mere information [...], især fordi det er blevet så udbredt, altså, der er flere og flere, der 
får tatoveringer nu” (Bilag 1). I forlængelse af dette henvises der til en kanal, som den tøvende 
persona mener, at der burde formidles gennem: “...ministeriet for sundhed og forebyggelse, 
synes jeg da helt klart burde, burde lave nogle kampagner omkring det...” (Bilag 1). Dermed op-
står der ikke tvivl hos den tøvende persona, hvis denne får udvidet vidensbasen. Tværtimod 
er en udvidet videnbase noget, som vil skabe tryghed og klarhed. Personaen føler sig ikke 
bombarderet ved formidling af mange risici, men føler snarere, at potentielle risici er noget, 
der bør formidles. 
Det er forskelligt, hvordan personaerne forholder sig til formidling af risici. Den overvejende 
persona tager afstand til information om risici, når der medieres for mange. Personaen be-
grunder det med, at medierne pisker en stemning op omkring risici: “...når medierne ligesom 
begynder at blande sig i det, så bliver der også bare hurtigt pisket en stemning op, hvor man til 
sidst ikke hører efter, fordi det bare er helt oppe under taget, og der er ingen mening...” (Bilag 3), 
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og “...så bliver det også sådan noget flueknep noget, og så kan vi sgu ikke lave en skid” (Bilag 2). 
Den overvejende persona er specielt afvisende overfor risici, der formidles i medierne og af 
myndighederne, da den mener, at der bliver for meget at tage stilling til. Dermed forholder 
den overvejende persona sig til risici i tråd med Becks teori herom, og benægter de givne risi-
ci. 
 
Den impulsive persona virker ikke irriteret over formidlede risici. Personaen tager generelt 
ikke hensyn til risici. Den registrerer dem, men reagerer ikke på dem og de har ikke indflydel-
se på beslutningen. Den impulsive persona har et mere afslappet forhold til de sundhedsmæs-
sige risici og tager dem ikke så seriøst. Personaen søger selv oplysninger, hvis den føler behov 
for at vide mere. Den er ikke påvirket af det, der formidles i medierne. Den giver hverken ud-
tryk for irritation eller glæde ved det. Denne persona virker generelt ret afklaret og ligeglad 
med, at der er risici ved at lade sig tatovere (Bilag 8). 
 
Opsamling 
I ovenstående afsnit har vi på baggrund af vores kundeinterviews fundet frem til, at alle tre 
personaer ser tatovørerne, som et ekspertsystem. Personaerne vælger deres tatovør, ‘deres 
ekspert’, ud fra tillidsrelationer. Deres tillid til medier og myndigheder som ekspertsystemer 
varierer: Den tøvende persona er positivt indstillet over for myndighederne og mediernes 
indblanden i formidling af risici. Den mener, det er myndighedernes pligt at sørge for, at folk 
er oplyst om risici. Det har en positiv indvirkning på dennes tryghedsfølelse. 
Den overvejende persona har en tendens til hurtigt at tage afstand til risici, der bliver formid-
let af medier og myndigheder. Denne persona føler, at den bliver overeksponeret for risici og 
vælger at se bort fra dem, som den ikke finder væsentlige. Der hersker derudover en idé om, 
at det hovedsageligt er negative budskaber, der kommer fra myndighederne. Den vender sig 
derfor mod tatovørerne for information. 
Den impulsive persona bliver, modsat den overvejende, ikke påvirket af medier og myndighe-
ders formidling af risici. Den oplever de sundhedsmæssige risici ved tatoveringer både gen-
nem videreformidling af viden og erfaring på egen krop, men vælger bevidst ikke at reagere 
på dem. Denne persona er rimelig bekendt med de risici, der kan være ved at lade sig tatovere, 
men disse har ikke betydning i beslutningsprocessen. 
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Personaernes bevidsthedsniveauer 
Ifølge Giddens handler individet ud fra tre forskellige bevidsthedsniveauer; den praktiske be-
vidsthed, den diskursive bevidsthed og det ubevidste niveau. Vi vil ikke uddybe det ubevidste 
niveau, da dette omhandler angst og panik og vi vurderer, at denne form for handlen ikke er 
relevant i henhold til problemformuleringen. 
Når individet handler ud fra den praktiske bevidsthed, går det ud fra, at dets handlinger har de 
samme konsekvenser, som de plejer at have (jvf. Anthony Giddens, Bevidsthedsniveauer). 
Individet handler således ud fra tidligere erfaringer, hvilket ses ved, at flere af vores inter-
viewpersoner vurderer risici ud fra, hvorvidt de kender nogen, der har haft problemer med 
deres tatoveringer. Den overvejende persona beskriver hendes families erfaringer med tato-
veringer således:  
“Min far har været det igennem, og der var sgu ikke sket noget vel. Min søster har været 
igennem, og der var heller ikke sket noget, og min bror har været igennem, og der var 
ikke sket noget. Så har det sådan lidt.. jaa..” (Bilag 3) 
 Den tøvende persona udtaler: “...min grandkusine […] reagerede meget voldsomt allergisk 
overfor hendes tatovering, […] og hun hævede fuldstændigt op [...], og der har jeg da tænkt over, 
at hvis jeg skal have lavet en tatovering, så skal det testes inden, tror jeg” (Bilag 1). Både den 
tøvende og den overvejende persona handler således på baggrund af de erfaringer deres nære 
omgangskreds har med tatoveringer. Den impulsive persona handler derimod ikke ud fra an-
dres erfaring, da denne tager beslutningerne meget spontant og baseret på lyst. 
Den overvejende og den impulsive persona handler ud fra en høj fundamental sikkerhed, idet 
den lægger sin tillid hos tatovøren. Dette ses blandt andet ved, at den impulsive persona har 
valgt dens første tatovør spontant og uden research: “...min første tatovering har jeg fået lavet i 
Frederikssund, og det var helt tilfældigt, at jeg fik den lavet dernede” (Bilag 7). Den overvejende 
persona vælger udelukkende tatovør ud fra dens kunstneriske stil og evner: “...det var lidt vig-
tig for mig at det var nogle som vidste hvad de lavede og som ikke bare kunne lave tegneseriefi-
gurer...” (Bilag 3) og en anden skiftede tatovør, fordi hun syntes den første var for dyr. Til 
spørgsmålet om hvorfor hun skiftede tatovør svarer hun: “...det var også helt sikkert noget med 
pris og gøre” (Bilag 2). 
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Den tøvende type oplever som udgangspunkt ingen fare ved det at lade sig tatovere. Dette 
udspringer af at den har tillid til, at hvis der var nogen fare ved at lade sig tatovere, så ville der 
være nogen der tog sig af det, indtil den bliver bekendte med, at der ingen statskontrol er med 
tatovørerne, og at der er en del risici forbundet med tatoveringer: “Det ville faktisk nærmest 
kunne gøre, at jeg helt fravalgte det...” (Bilag 1). Efter erhvervelsen af denne viden føler den 
tøvende persona mindre tillid til ekspertsystemet, tatovørerne. Den impulsive og den overve-
jende persona handler ikke i lige så høj grad ud fra den praktiske bevidsthed, som den tøven-
de gør, da de sundhedsmæssige risici ikke har samme betydning for dem. Den impulsive og 
den overvejende persona vil få lavet deres tatoveringer, selv om deres erfaring siger, at det 
kan give komplikationer. En impulsiv persona udtaler, at han har haft problemer med hans 
røde tatoveringer, og at han alligevel får lavet flere (Bilag 8). Ud fra Giddens teori kan vi udle-
de, at den overvejende og den impulsive personas tillid til tatovørerne og tatoveringers sik-
kerhed brydes forskelligt. Hos den impulsive type er denne sikkerhedsfølelse næsten umulig 
at bryde og selvom den impulsive persona oplever problemer med sine tatoveringer, tøver 
den ikke med at få flere. Den overvejende persona stopper midlertidigt op og genovervejer, 
hvis den bliver stillet overfor ny information om risiciene: “...lige præcis det med, at det kræft-
fremkaldende, kunne lige præcis godt have været inde og påvirke, mest til min kærestes fordel, 
hvis jeg havde vidst det…” (Bilag 3). 
En anden bevidsthedsform er den diskursive bevidsthed, som bliver brugt, når individet skal 
begrunde sine valg, fx når det vurderes, om og hvorfor man skal have en tatovering. Det er 
gennem den diskursive bevidsthed, at det er muligt at ændre et individs handlingsmønster, 
hvis individet bliver præsenteret for en anden eller ny viden (jvf. Anthony Giddens, Bevidst-
hedsniveauer). I relationen mellem den tøvende persona og den diskursive bevidsthed, er det 
tydeligt, at den bygger sin beslutning, om at få en tatovering, på en antaget viden om myndig-
hedernes ansvar og risici. Når den tøvende type efterfølgende præsenteres over for en anden 
viden, ændrer denne også straks holdning: 
 “Okay, det vidste jeg så ikke noget om. Det er sådan noget, som jeg går ud fra, og som 
jeg troede der var, men altså nu I siger sådan noget med, at man kan blive allergisk [...] 
det ville jo kunne være et problem for mig, fordi jeg i forvejen, altså, er eksponeret for 
sådan nogle ting…” (Bilag 4) 
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 Citatet er eksempel på et individ, der havde en klar forestilling om, at tatovørerne har en ud-
dannelse. Det er ud fra denne opfattelse, at han har haft overvejelser omkring at lade sig tato-
vere. Da vi fortæller ham, at det ikke hænger sådan sammen, ændrer han mening omkring det 
at få en tatovering og finder det pludselig ikke lige så tiltrækkende. 
Den overvejende persona ændrer sjældent mening, da den har en tendens til at tage afstand til 
ny information om risici, da det ikke understøtter dennes valg om at lade sig tatovere. Denne 
persona reflekterer over den nye viden, og hvis den ikke støtter dens ønsker, har vedkom-
mende tendens til at negligere eller afvise den nye viden: “...så kan vi sgu ikke lave en skid. Det 
også farligt at gå ude på gaden, der kan altså også ske alt muligt træls, og vi kan sluge en myg, 
og så blive øhm, få hjernebetændelse af det...” (Bilag ) Udsagnet kommer efter, at interviewper-
sonen er blevet gjort opmærksom på potentielle bakterier i farverne, og viser at informatio-
nen bliver vurderet som værende overdrevet. En anden overvejende persona udtaler ligele-
des: 
 “...jeg havde sådan lidt lav tolerance med hensyn til alt det der risikofaktorer. Jeg havde 
det sådan lidt ”ja, hold nu kæft”, fordi jeg havde jo en kæreste, der stod og brægede om 
det ved hver lejlighed, han ligesom fik til det” (Bilag 3).  
Her ses et eksempel på en overvejende persona, der er træt af at høre om risici ved tatoverin-
ger og ikke tillægger dem nogen særlig værdi. Den impulsive persona er modsat den overve-
jende mere modtagelig over for ny viden og kender også til de fleste risici. Den nye informati-
on betyder dog ikke så meget for den impulsive persona: “...det er sgu ikke noget jeg tænker så 
meget videre over overhoved” (Bilag 7). Den impulsive persona benægter således ikke risici 
som den overvejende persona, men den impulsive lader sig samtidig ikke styre af dem. 
 
Opsamling: 
Individer handler ud fra forskellige bevidsthedsniveauer. Vi har analyseret os frem til, at den 
tøvende persona vurderer risici ud fra, hvorvidt den kender nogen, der har problemer med 
deres tatoveringer. Det betyder, at den bruger sin praktiske bevidsthed til at vurdere risici. 
Som udgangspunkt har den tøvende persona en stærk tillid til ekspertsystemet og en høj fun-
damental sikkerhedsfølelse. Tilliden til ekspertsystemet bygger dog på antagelser, der ikke 
nødvendigvis er korrekte. Derfor svækkes tilliden til ekspertsystemet som resultat af, at per-
sonaen bliver mere oplyst. 
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Den tøvende persona handler ud fra den diskursive bevidsthed, når den træffer valget om at 
lade sig tatovere eller ej. Når ny viden modtages, tillægges det til den allerede eksisterende 
viden og vil derfor have en indvirkning på de valg, der træffes. Derved kan dens beslutning om 
at lade sig tatovere ændres. 
Den overvejende persona handler ikke i lige så høj grad ud fra den praktiske bevidsthed, da 
risiciene ikke har en lige så stor betydning for dem som for den tøvende persona. Denne per-
sona har generelt en høj fundamental sikkerhedsfølelse. Den udviser stor tillid til tatovørerne 
og regner med, at de udfører deres job efter bedste evne. Den mener ikke, at myndighederne 
behøver at blande sig i tatoveringsbranchen. Den overvejende persona er mindre modtagelig 
overfor ny information, der ikke passer til dens antagelser om risici. Når personaen præsente-
res for ny viden, vurderes den, og hvis personaen ikke bryder sig om den, så afvises den som 
værende overdreven. 
Den impulsive persona handler ligeledes i lav grad ud fra den praktiske bevidsthed. Denne 
persona tillægger ikke risici lige så meget værdi som lysten til at lade sig tatovere. Personaen 
lader sig tatovere selvom erfaring viser, at det potentielt kan forårsage problemer. Vi vurde-
rer, at den har en høj fundamental sikkerhed, idet den tillægger sin tatovør meget tillid og sto-
ler på at de kender til og tager højde for risici. Det er svært at bryde den impulsive personas 
handlingsmønster, fordi denne persona typisk er oplyst i forvejen. 
 
Skæbnesvangre øjeblikke 
Vurderingen af risici er ikke længere en objektiv realitet, men en subjektiv realitet hvor det 
handler om individets perception af de forskellige risici (jvf. Ulrich Beck, Risikosamfundet). 
Hertil er Giddens’ begreb skæbnesvangre øjeblikke relevant, idet det beskriver de situationer, 
hvor risici i store beslutninger overvejes. I disse situationer kræves det, at individet tager be-
slutninger, der er særligt væsentlige for vedkommendes fremtidige liv (jvf. Anthony Giddens, 
Risikoopfattelse). Ifølge teorien er et skæbnesvangert øjeblik individuelt, og det at erhverve 
sig en tatovering kan derfor ikke nødvendigvis opfattes som et skæbnesvangert øjeblik for alle 
tre personaer. Vi vil i det følgende sætte begrebet i relation til personaerne og analysere os 
frem til på hvilken måde det at erhverve sig en tatovering i nogle tilfælde kan forstås som et 
skæbnesvanger øjeblik. 
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Den tøvende persona lægger meget vægt på tatoveringens motiv: “...det skal være noget, der 
betyder noget for mig” (Bilag 1). Derudover vægter de sundhedsmæssige risici tungt i dens 
beslutning: “...der har jeg da tænkt over, at hvis jeg skal have lavet en tatovering, så skal det te-
stes inden, tror jeg” (Bilag 1). For den tøvende persona er det et skæbnesvangert øjeblik i den 
forstand, at situationen vurderes i forhold til, at personen skal leve med denne beslutning re-
sten af livet. Den tøvende persona lever i mindre grad i nuet i relation til de to andre perso-
naer, men er i højere grad fokuseret på fremtiden fx i forhold til jobmuligheder og sociale rela-
tioner. Derfor betyder fortrydelsesfaktoreren mere for den tøvende persona, der oplever en 
tatovering som et skæbnesvangert øjeblik, fordi den blandt andet ikke kan fortrydes. 
For den overvejende persona vægtes det æstetiske ved tatoveringen højt, og er en vigtig del af 
beslutningen om at lade sig tatovere. Det æstetiske skal i denne forbindelse forstås i relation 
til tatoveringens personlige betydning for personaen: “...jeg har det sådan lidt, jeg vil bare ger-
ne have noget, hvor at jeg selv føler det, og det er ikke bare fordi jeg gerne vil være med på en 
mode, men fordi det betyder noget for mig” (Bilag 3). På den måde betyder den personlige 
symbolske værdi ved tatoveringen meget for denne persona. Den overvejende persona over-
vejer både, hvad tatoveringen betyder for den personligt, men også hvad det fortæller andre 
om dem som person: 
“Så kan jeg faktisk også godt lide at jeg er anonym, det er de færreste mennesker der 
ved, at jeg har en tatovering med mindre jeg fortæller dem det [...] Det synes jeg er me-
get rart eftersom der stadig er folk i samfundet der forbinder tatoveringer med et be-
stemt image” (Bilag 3). 
Den overvejende persona tillægger ydermere placeringen af tatoveringen stor betydning: 
“...jeg kan gå rundt og have bare arme og sådan uden, at folk kan se det. Det synes jeg er meget 
rart, eftersom der stadig er folk i samfundet, der forbinder tatoveringer med et bestemt image” 
(Bilag 3). Personaen tænker altså meget over, hvilke signaler der sendes med tatoveringens 
motiv og placering, 
 “...og alt afhængig af hvad du gerne vil have for et arbejde, vil det være drønærgerligt, 
hvis [...] jeg nu lige pludselig gerne vil være børsmægler, og jeg ikke kan komme i de 
kredse, fordi det er chefen, der sidder og bestemmer, hvem der skal ansættes, han får 
ondt i nummeren over, at jeg har en tatovering” (Bilag 3).  
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Den overvejende persona overvejer således tatoveringens placering i relation til, hvordan det 
vil påvirke muligheden for fremtidige jobs. At få en tatovering kan derfor, for den overvejende 
persona, beskrives som et skæbnesvangert øjeblik, idet situationen vurderes i forhold til 
hvordan personen fremover vil tænke om tatoveringen og dens betydning. Personaen vælger 
derfor et motiv som den aldrig forventer at fortryde, og som altid vil minde den om noget be-
tydningsfuldt. Det er ligeledes vigtigt, hvad tatoveringen signalerer om personaen til omver-
den. Beslutningen om at få en tatovering, er et skæbnesvangert øjeblik, idet der i situationen 
er mange overvejelser omkring placering i forhold til fremtidige jobs. Den overvejede persona 
oplever således, at der er fremtidsmæssige konsekvenser forbundet med at få en tatovering, 
og forholder sig til disse. 
Den impulsive persona ser ikke det at få en tatovering, som et skæbnesvangert øjeblik. Den 
går ikke op i om det har nogle sociale konsekvenser for dem, såsom begrænsede jobmulighe-
der. Den ser det desuden ikke som et problem at tatoveringen er permanent eller at det inde-
bærer nogle risici. I relation til potentielle sundhedsmæssige risici ved tatoveringer, svarer en 
impulsive persona: “Ja, så jeg ved godt, de risici der er ved det, og jeg har også læst meget på det 
og så videre. Men ja, det er sgu ikke noget jeg tænker så meget videre over overhovedet” (Bilag 
7) og en anden udtaler: “Nu er jeg sådan lidt mere, nå men altså man må jo bare tage det som 
det kommer, man lever jo kun en gang altså” (Bilag 6). Det ses her, at den impulsive persona er 
bekendt med risiciene ved at lade sig tatovere, men tager sig ikke af dem. 
 
Opsamling 
For den tøvende persona er det et skæbnesvangert øjeblik at lade sig tatovere, fordi det til-
lægges betydning, at den ikke kan fortrydes. Personaen vil være sikker på ikke at fortryde sin 
beslutning, og den vurderer beslutningens konsekvenser for fremtiden i relation til både mo-
tiv, placering og sundhedsmæssige risici. 
Den overvejende persona ser ligeledes erhvervelsen af en tatovering som et skæbnesvangert 
øjeblik, idet motivet og den personlige symbolske værdi har stor betydning. Tatoveringen vil 
således have personlig betydning for personaen, samt have betydning for omverdenens tan-
ker om personen. Derudover vurderes placeringen af tatoveringen i forhold til restriktioner 
ved fremtidige jobs. 
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Den impulsive persona ser ikke situationen som et skæbnesvangert øjeblik, da personaen ikke 
oplever, at en tatovering har væsentlig betydning for personaens fremtid og derfor ikke vil 
ændre dens fremtid. 
 
Formidling af risici til personaer 
I følgende afsnit vil der, med udtræk fra ovenstående analyse, blive analyseret videre på de 
forskellige personaer. Dette bliver gjort med henblik på finde frem til de personaer der mang-
ler information om risici , og hvordan de bedst muligt kan oplyses. 
Den tøvende persona 
Den tøvende persona har tillid til tatovørerne som ekspertsystem og ligeledes til myndighe-
derne. Denne persona mener ikke, at oplysning om de sundhedsmæssige risici fra myndighe-
dernes side nødvendigvis er en negativ ting, men ser det til gengæld som et positivt tiltag. Den 
tøvende persona træffer sin beslutning om at få en tatovering ud fra både den praktiske og 
diskursive bevidsthed. Her vurderes både motiv, tatovør og risici ud fra andres erfaringer 
samt eksisterende viden på området. Derudover ses det at lade sig tatovere som et skæbne-
svangert øjeblik for den tøvende persona, idet den vurderer alle de indebærende konsekven-
ser i sin beslutning, for ikke at fortryde tatoveringen senere. Vi vurderer, at den tøvende per-
sona er modtagelig for oplysninger om risici fra både tatovører og myndigheder, såvel som fra 
andre bekendtskaber. Personaen er ikke specielt aktiv i sin søgen efter risici, men tager der-
imod alt omkringværende viden til sig. Personaen laver fx ikke selv research omkring resici, 
men er modtagelig overfor viden den får fortalt.    
Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de tøvende personer har tatoveringer. Dette stemmer 
overens med, at personaen er yderst refleksiv omkring motiv og placering. Personaen søger 
efter det perfekte motiv i sådan en grad, at det er sandsynligt, at de aldrig får tatoveringen. 
Personaen vil uden tvivl vurdere de sundhedsmæssige risici, men beslutningen om motiv og 
placering fylder så meget, at den endnu ikke er nået til denne faktor i dens beslutningspro-
cess. Vi vurderer ligeledes, at det faktum, at tatoveringer er permanente, opleves af den tø-
vende persona som værende et så væsentligt skæbnesvangert øjeblik, at det i vid udstrækning 
afholder personaen fra at få lavet en tatovering. 
Søger interessenter at oplyse befolkningen om sundhedsmæssige risici ved tatoveringer, vil 
den tøvende persona være let at nå ind til, da den er modtagelig overfor formidling fra alle 
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ekspertsystemer. Vi vurderer dog, at denne persona ikke vil være det primære mål for oplys-
ning, da den på forhånd er reflekterende i sin beslutning, og da den selv vil tage forbehold for 
risici. 
Den overvejende persona 
Den overvejende persona ser tatovørerne som et tillidsfuldt ekspertsystem. Personaen tager 
derimod afstand til kampagner og lignende fra myndighedernes side, og tager dermed også 
afstand til myndighederne som ekspertsystem. Den negative holdning til myndighedernes 
indgriben udspringer af de mange forskellige potentielle risici, der allerede bliver formidlet, 
samt en holdning til, at myndighederne har tendens til at føre skræmmekampagner. Den 
overvejende persona handler i mindre grad ud fra den praktiske bevidsthed, men i nogen grad 
i relation til venner og bekendtes erfaringer. Det er svært at bryde den overvejende personas 
handlingsmønstre i henhold til den diskursive bevidsthed, da denne er afvisende overfor in-
formation om risici, der er modstridende i forhold til personaens egen opfattelse af disse. At 
denne persona vægter motiv, symbolik og placering af tatoveringen højere end risici, samt 
afviser oplysning fra myndighederne medvirker til, at det er en svær målgruppe at påvirke 
med en oplysende formidling af de sundhedsmæssige risici. 
Den impulsive persona 
Den impulsive persona handler i mindre grad ud fra den praktiske bevidsthed, da den hver-
ken tager højde for egne eller andres erfaring med tatoveringer i dens beslutning. Denne per-
sona bliver ikke påvirket af medier og myndigheders formidling af risici. Personaen lytter, 
men lader sig ikke vejlede. Denne persona har stor tillid til tatovørerne som ekspertsystem og 
tager gerne imod råd herfra. Vi vurderer, at det vil være svært at bryde denne personas hand-
lingsmønster ved at præsentere den for ny viden, da personaen er oplyst i forvejen. Da den 
impulsive persona til en vis grad er oplyst om de fleste risici, vil det ikke være relevant at for-
søge at oplyse yderligere. Personaen er i nogen grad selv aktiv i sin research omkring risici. 
Alligevel bliver disse negligeret i dens beslutningstagen. Vi vurderer, at hvis myndighederne 
eller andre interessenter vil have effekt på denne gruppe, vil bedste bud være at ramme per-
sonaen, inden den får lavet sin første tatovering, da den på dette tidspunkt ikke har kendskab 
til de sundhedsmæssige risici. Fordelen ved at denne persona kender de sundhedsmæssige 
risici fra start, kan være at disse vil have større betydning i dens beslutningsproces om at lade 
sig tatovere efterfølgende. Personaens impulsive natur betyder, at det er en problematisk 
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målgruppe, selvom man forsøger at vejlede dem inden den første tatovering, da denne hand-
ler i nuet uden videre omtanke. Personaens første tatovering er typisk meget spontan, og den 
bruger derfor ikke meget tid på at reflektere over beslutningens risici, i relation til de andre 
personaer. Efterfølgende reflekterer personaen mere over risici, men fravælger dog at lade 
dem have nogen indvirkning på dens valg om at få en tatovering. 
 
Afrunding 
Det er meget forskelligt, hvilken værdi de tre persona tillægger risici, når de bliver formidlet 
til dem. Det er ikke ligegyldigt for alle personaer, om det er myndighederne, tatovørerne, me-
dierne eller en fjerde part, der formidler dem. Det har betydning for, hvor villige de er til at 
modtage informationen. Det er specielt skelsættende, hvordan de modtager information fra 
myndighederne. Den tøvende persona mener, at myndighederne har pligt til at formidle, mens 
den overvejende persona let kommer til at føle sig overeksponeret og tit forbinder informati-
on formidlet af myndighederne med noget negativt. Vi vurderer dog, at risici har betydning 
for begge personaer, men på forskellig vis. Den tøvende persona modtager information om 
risici som en udvidelse eller ændring af dens eksisterende viden, mens den overvejende per-
sona tager aktivt afstand fra risici ved at ignorere deres eksistens. Deres stillingtagen til risici 
må ses i lyset af, at begge opfatter det at lade sig tatovere som et skæbnesvagert øjeblik. 
Den impulsive persona tager imod information om risici, men det har ikke nogen betydning i 
dens beslutning om at få lavet en tatovering, da den ikke ser det som et skæbnesvangert øje-
blik at blive tatoveret. 
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Diskussion 
I det følgende afsnit vil vi diskutere os frem til, hvordan vi på den mest hensigtsmæssige måde 
kan inkorporere de sundhedsmæssige risici i kundernes beslutning om at få en tatovering. Vi 
vil benytte os af viden, vi har analyseret os frem til om de tre personaer. Vi vil endvidere ind-
drage nogle begreber fra teorierne, som vi vil stille os kritiske overfor. Desuden inddrager vi 
den producerede empiri, hvor vi vil diskutere nogle af eksperternes udtalelser, samt hvorle-
des disse stemmer overens med vores analyse. 
Vi ser i analysen, at samtlige personaer har tillid til tatovørerne som ekspertsystem, selvom 
det ikke kræves, at tatovørerne har taget en uddannelse eller et kursus i faget. Den tøvende 
persona bygger dog sin tillid på antagelsen om, at der er uddannelse eller kursus i faget. Per-
sonaerne har en høj fundamental sikkerhedsfølelse, som kommer til udtryk i den tillid perso-
naerne har til ekspertsystemer. Personaerne stoler på, at den tatovør, de selv ‘godkender’, 
tager de nødvendige sundhedsmæssige forbehold, selvom dette bygger på antagelser. 
Da personaerne har tillid til ekspertsystemer grundet deres høje fundamentale sikkerhedsfø-
lelse, og fordi myndighederne fungerer som et ekspertsystem, kan vi argumentere for, at per-
sonaerne har tillid til, hvad myndighederne formidler og måske mere interessant, hvad de 
ikke formidler. Tre af interviewpersonerne udtaler, at de er blevet oplyst om, at tatoveringer 
kan være cancerdannende. Den overvejende persona udtaler: “...man kunne få sådan noget, 
som kræft...” (Bilag 2). Ligeledes udtaler den tøvende persona, at: “...man snakker om, at det 
kan være kræftfremkaldende...” (Bilag 1) samt, at “...der er et eller andet ved farver, som vistnok 
kan give kræft eller sådan” (Bilag 4). Udtalelsen, om at tatoveringer kan give cancer, er oprin-
deligt formidlet af Miljøstyrelsen. Citaterne fortæller os, at både den tøvende og den overve-
jende persona har en vis tillid til myndighedernes udsagn. Personaerne stiller ikke spørgsmål 
til myndighedernes opsyn med tatovørbranchen, idet de antager, at enten medier eller myn-
digheder vil oplyse dem om risici, hvis der reelt er en risiko. Den tøvende persona udtaler li-
geledes, at: “det er måske underbevidst sådan, det virker, at man tænker, jamen øh, hvis det vir-
kelig var så slemt, så havde man nok gjort mere ud af det – det er nok rigtig nok” (Bilag 5). Selv-
om den overvejende persona har tillid til, hvad myndighederne formidler ud, skubber den det 
formidlede væk, fordi den føler, at der bliver formidlet alt for meget. Ligeledes passer den 
formidlede risici ikke personaen særlig godt, da den som oftest ønsker at få lavet en tatove-
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ring. At personaen alligevel kan huske, at tatoveringer kan være cancerdannende, som en af 
de eneste risici, den kender til, fortæller os, at den har tillid til myndighederne. 
Miljøstyrelsen har i år 2011 forbudt 13 tatoveringsfarver. Dette stiller Serup og Hansen sig 
kritisk overfor og udtaler, at det er: “…sundhedspolitisk propaganda…” (JS1:00.28.34) og at: 
“...det er jo bare så politikerne har noget at vifte journalisterne med” (DTL:00.04.50). Begge ser 
forbuddet som mangelfuldt og ubrugeligt. På baggrund af Serup og Hansens udtalelser, kan 
det diskuteres, hvorvidt myndighederne laver en sådan undersøgelse med henblik på øget 
sikkerhed eller som mediestunt. 
Serup fortæller, at hans patienter på Dermatologisk Afdeling tager ansvar for deres valg om at 
lade sig tatovere. Beck beskriver, hvordan det ikke længere er muligt at fralægge sig ansvar 
for sine handlinger uden forbehold, fordi der bag en enhver konsekvens står en menneskelig 
handling (Beck 1986:217). Det tyder på, at den fælles velfærdsfilosofi, der sørger for at vare-
tage risici, gradvist er ved at blive erstattet af en mere individfokuseret styring. Det betyder, 
at den enkelte borger i langt større grad tager ansvar for sit eget liv: ”...ellers kan jeg også godt 
genkende lige, når de kommer første gang, den der [...] lidt ydmyghed [...]. Ja, de synes nok lidt, 
det er lidt deres egen skyld [...] nogle af dem” (SP:00.39.25). Idet patienterne opsøger behand-
ling, viser det, at de føler sig ansvarlige for det valg, de har truffet og herved for deres eget liv. 
Udover en vis ydmyghed udviser nogle patienter vrede overfor tatovøren: “Dem, jeg har mødt, 
de har været vrede på, at man har påført dem så mange smerter med den farve” (SP:00.38.40). 
Denne reaktion fra kunderne tolker vi som en ansvarsfralæggelse, som resultat af utilstrække-
lig viden om emnet. Det kan i denne sammenhæng diskuteres hvorvidt myndighederne burde 
pålægge tatovørerne mere ansvar i relation til, at kunderne udviser irritation overfor tatovø-
rerne omkring manglende videregivelse af information om risici. 
De kunder, vi interviewer, virker umiddelbart oplyste omkring risici. Det samme oplever Han-
sen med hans kunder (jvf. Empiri, Vidensgrundlag, Dansk Tatovør Laug), men Serup giver ud-
tryk for det modsatte: “Nej! Slet ikke, og tatovørerne informerer overhoved slet ikke [...]. De går 
simpelthen slet ikke op i det” (JS1:00.17.30). Det er derfor svært at definere, hvad og hvor me-
get kunderne har af sandfærdig viden. 
Flere risici er blevet ‘synlige’, fordi teknologiens og videnskabens udvikling har fremhævet 
dem for os. Alle interviewpersonerne har derudover en eller anden form for viden omkring 
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risici ved tatoveringer. Forskellen på interviewpersonerne er, hvilken værdi de tillægger disse 
risici i forhold til andre faktorer i deres beslutning om at lade sig tatovere. 
 
Den impulsive persona er, som navnet indikerer, en meget impulsiv type, og lysten til at få en 
tatovering er stor. På trods af et kendskab til flere risici, tager denne persona ofte den risiko at 
lade sig tatovere. Personaen stemmer fint overens med, Hansen udtalelse om, at kunderne er 
ligeglade med risici (jvf. Empiri, Vidensgrundlag, Dansk Tatovør Laug). “...det er nok lidt lige-
som rygning, at det er sgu også farligt men vi gør det stadig, ikke?” (Bilag 7)  
De sundhedsmæssige risici er allerede en del af den impulsive personas viden, men dens vi-
den har ingen eller begrænset betydning i dens beslutning - sandsynligvis fordi dens impulsi-
ve væsen ikke ser det, at lade sig tatovere, som et skæbnesvangert øjeblik. 
Vi vælger ikke den impulsive persona som vores primære målgruppe, fordi vi ikke ser at yder-
ligere formidling om sundhedsmæssige risici til denne persona ikke vil ændre dens adfærd i 
relation til at få en tatovering.  
Den tøvende persona er meget risikoberegnende og gør sig store overvejelser omkring, hvor-
dan en tatovering kan påvirke dem i et mere fremtidigt perspektiv. Personaen ser det at lade 
sig tatovere, som et skæbnesvangert øjeblik, idet beslutningen kan have betydning for mange 
aspekter af dens liv fx fremtoning, helbred og fremtidsmuligheder. De interviewpersoner, der 
udgør den tøvende persona, er samtidig den del af interviewpersonerne, der ikke har tatove-
ringer. Vi synes ikke, at denne persona er den mest optimale målgruppe. Dette baseres på, at 
personaen som oftest bliver ved overvejelsen om at få lavet en tatovering, da dens meget re-
fleksive væsen sjældent vil kunne gennemskue, hvordan en permanent tatovering vil påvirke 
dem i fremtiden. Derfor har de tendens til at fravælge tatoveringen i relation til det uvisse og 
ukontrollerbare. 
Den overvejende persona ønsker at få en tatovering med et motiv, som har en personlig be-
tydning. Personaen har tendens til at føle sig overvældet, hvis for mange risici bliver formidlet 
til dem, især fra myndighederne. Personaen har et tilsyneladende ignorerende forhold til risi-
ci, da den ønsker at få lavet en tatovering. Den reagerer afvisende, og ud fra det tolker vi, at 
risici alligevel har en betydning, idet den reagerer på eksistensen af risic, hvilket viser os, at 
den ikke er ligeglade i modsætning til den impulsive persona. Det konkluderer vi ud fra, at den 
går i forsvarsposition og skubber de potentielle risici væk. Personaen er interessant, fordi den 
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sandsynligvis har tatoveringer og overvejer at få flere, og fordi den ikke ignorerer risici, men 
prøver at argumentere for, at de er af mindre betydning. Derfor vurderer vi denne persona til 
at være den mest optimale målgruppe. 
Vi mener, at det er en menneskelig forsvarsmekanisme at fortrænge og beskytte sig selv med 
reaktionen ’det ikke sker for mig’, når individet har eller ønsker at udføre en handling, som er 
risikofyldt. Ved at lukke øjnene for myndighedernes udmeldinger kan det hævdes, at Becks 
teori om tænkemåden “I do not see any risk – therefore no risk exist” (Beck 2009:8) fra det tra-
ditionelle samfund dominerer denne personas handlinger, hvis sidste del af citatet tolkes: 
’therefore no risk exist’ som benægtende og selvoverbevisende. Ved ikke at være oplyst eller 
ved at nægte eksistensen af risici, udelukker kunderne disse fra at være en eksisterende fak-
tor i deres beslutningsproces. Det kan hævdes, at hvis viden benægtes, kan individet ikke re-
flektere over den, men dermed vil benægtelsen stadig indgå i en refleksiv proces. Derfor er 
der stadig tale om et refleksivt individ. Becks teori redegør for, at benægtelse opstår i forbin-
delse med udvikling i videnskaben. Som Beck forklarer, ændrer vidensgrundlagets konklusio-
ner sig i takt med at ny viden tilføres. Den ændrende viden, kan derved være årsagen til be-
nægtelsesprocessen. Eftersom benægtelse er en aktiv handling, kan det kaldes en refleksiv 
proces. Giddens forklarer med begrebet refleksiv opmærksomhed, at individet er aktivt hand-
lende i forhold til sine aktiviteter. Individet er opmærksomt på situationer, der kan opstå, 
hvor det gennem en refleksiv proces vurderer, hvordan det skal handle. Becks begreb refleksiv 
modernisering tillægger konsekvenserne af individets handlinger stor betydning. Beck argu-
menterer for, at den refleksive modernisering forsøger at begrænse ukendte konsekvenser, 
herunder risici. Den overvejende persona anvender sin refleksive opmærksomhed, når den 
aktivt vælger at ignorere de sundhedsmæssige risici. Den refleksive modernisering bliver ikke 
anvendt, da konsekvenserne af handlinger ikke virker eksisterende i personaens beslutning. 
For at oplyse den overvejende persona må der tages højde for, at den ofte har et stort ønske 
om at få lavet en tatovering, men at risici hurtigt bliver for overvældende og derfor ignoreret 
af denne persona. Den tager derfor beslutningen uden forbehold for risici. Derfor anser vi ikke 
den optimale løsning, som værende en inkorporering af de sundhedsmæssige risici i indivi-
dets beslutning om at få en tatovering, men derimod at give individet hjælpemidler til at tage 
højde for disse risici. 
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En mulighed kan være at oplyse den overvejende persona gennem tatovørerne, da personaen 
udviser tillid til disse. Tiltag, som kræver en indsats af tatovørerne, vil dog være svære at få til 
at virke i praksis, da Hansen giver udtryk for, at tatovørerne er travle mennesker. Selv formid-
ler han kun risici forbundet med tatoveringer videre til kunderne, hvis de spørger. Han har 
simpelthen ikke tid til at formidle dem. 
Vi mener, at myndighederne med fordel kan tage medansvar og hjælpe individet til at tage en 
fornuftig beslutning ved ikke direkte at informere om risici via fx en kampagne, da vi vurde-
rer, at den overvejende persona vil være afvisende overfor dette. Endvidere vurderer vi, at en 
’smiley-ordning’ inden for tatovørbranchen vil være en optimal løsning, da det giver individet 
mulighed for at vælge en tatovør på baggrund af nogle kriterier, som myndighederne tjekker 
og vurderer. Myndighederne vurderes den enkelte tatovør i relation til de sundhedsmæssige 
risici og visualisere resultatet med en smiley. Dermed bliver nogle af de kriterier, den overve-
jende persona allerede opstiller for sig selv i dens valg af tatovør, visualiseret og dermed tyde-
liggjort. Da disse kriterier er bygget antagelser om tatovøreren, vil personaen ved hjælp af en 
smiley-ordning have et mere validt vurderingsgrundlag. På den måde lever myndighederne 
op til deres ’ekspertrolle’ samtidig med, at den ikke stiller nogle direkte krav til tatovørerne 
om at ændre deres arbejdsrelaterede rutiner. Individet får herved mulighed for at vælge og 
fravælge tatovører ud fra kriterier, som ikke nødvendigvis er synlige for individet på nuvæ-
rende tidspunkt. Tilliden til tatovørerne, som individerne i forvejen har, vil være mere beret-
tiget, da den vil være bygget på et mere oplyst grundlag. 
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Konklusion 
Vi har gennem vores vidensgrundlag dannet belæg for at fastslå, at der er risici forbundet ved 
at lade sig tatovere. Gennem interview med Serup kommer vi frem til, at der er mange risici 
forbundet med at lade sig tatovere, men at området endnu ikke er tilstrækkeligt udforsket. I 
takt med at forskning, vil listen med risici sandsynligvis ekspanderes (jvf. Ulrich Beck, Reflek-
siv Modernisering). 
For at komme frem til hvordan de sundhedsmæssige risici kan inkorporeres i kundernes be-
slutning om at lade sig tatovere, var vi først nødt til at undersøge, hvilke faktorer de baserede 
denne beslutning på. I analyseprocessen blev vi opmærksomme på forskellige karakteristiske 
fællestræk mellem kunderne og dannede på baggrund af disse tre personaer; den tøvende, 
den overvejende og den impulsive. Disse generaliseringer er dannet på baggrund af vores in-
terviews med otte individer, der enten har eller overvejer at få en tatovering.  
Gennem vores undersøgelse, af hvilke faktorer der spiller ind i kundernes beslutningsproces, 
er vi kommet frem til, at nogle af de højest vægtede faktorer er; tatoveringens motiv, placering 
af tatoveringen, ydre påvirkning, fremtidige begrænsninger, fortrydelses momentet, lysten til 
at få en tatovering og sundhedsmæssige risici (jvf. Analyse, Persona analyse). Hver persona 
vægter disse faktorer forskelligt.  
Vi har konkluderet, at den tøvende persona vægter det æstetiske ved tatoveringen samt for-
trydelsesmomentet så tungt, at personaen dvæler ved disse elementer og dermed ikke når 
videre i sin beslutningsproces. Derfor vælger vi, at se den tøvende persona som et yderst re-
flekterende individ. Denne persona er letpåvirkelige i relation til formidling af sundhedsmæs-
sige risici, da personaen er meget modtagelig for udlægning fra ekspertsystemer. Eftersom 
personaen på forhånd er meget refleksiv omkring alle faktorer i beslutningen om at lade sig 
tatovere, vurderer vi, at personaen ikke vil være det primære mål for oplysning, da den på 
forhånd er reflekterende i sin beslutning, og da den selv vil tage forbehold for risici. 
Vi har konkluderet, at det for den impulsive persona er motivet og lysten til at få en tatove-
ring, der vægter tungest i dennes beslutning om at lade sig tatovere. Denne persona lytter til 
de formidlede risici, men tager ikke forbehold for dem i dens beslutning. På baggrund af per-
sonaens spontane natur, vurderer vi denne til at være en problematisk målgruppe at ramme. 
Det skal forstås på den måde, at personaen allerede flere risice, men vælger at se bort fra disse 
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og dermed vægte lysten til at få en tatovering højere. Fordi den impulsive persona er så upå-
virkelige, mener vi ikke, at det er den optimale målgruppe at oplyse om risici. 
Den overvejende persona vægter det personlige motiv og placering højest i dens beslutning 
om en tatovering. Alligevel fremstår både ydre påvirkning, fremtidige begrænsninger og 
sundhedsmæssige risici som faktorer, der ligeledes bliver vurderet i relation til beslutningen. 
Personaen har mange overvejelser omkring det at lade sig tatovere, men afviser oplysning fra 
myndighederne som ‘negativ kommunikation’. På trods af dette vurderer vi, at personaen vil 
være den målgruppe, interessenter vil få bedst resultat af at ramme, fordi at denne persona 
har en holdning til de sundhedsmæssige risici, som vi mener er påvirkelige. Dette er med hen-
blik på, at de to andre personaer enten selv søger viden, eller i forvejen er oplyste om emnet. 
Eftersom vi vælger den overvejende persona som primær målgruppe, og fordi denne persona 
er afvisende overfor myndighederne, mener vi, at den mest fordelagtige løsning vil være at få 
den til at reflektere over risiciene indirekte. Det mener vi at kunne gøre ved at indføre en ’smi-
ley-ordning’ i tatovørbranchen. Meningen er, at det skal blive lettere for kunderne at gennem-
skue, hvor mange forholdsregler den enkelte tatovør tager i forhold til reducering af risici. 
Smiley-ordningen skal ligeledes gøre det lettere for kunderne at tage nogle forbehold, hvis de 
ønsker at inkorporere de sundhedsmæssige risici i beslutningen. Vi ser denne løsning som 
den mest optimale, da den enkelte tatovørs forbyggelse af risici bliver vurderet af myndighe-
derne, som visualiserer deres resultat med en smiley. Derved vil den overvejende persona 
have mulighed for at tage forbehold for risici uden at sætte sig yderliger ind i dem eller føle en 
overeksponering af information omkring disse. 
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Perspektivering 
I dette afsnit har vi valgt at arbejde videre med vores løsningsforslag, og hvordan det kan ud-
føres i praksis. Vi bruger Nanna Mik-Meyers tekst Magtens Former XXX for at få et mere kultu-
relt perspektiv. Hertil vil vi se på, hvilken indvirkning en smiley-ordning vil kunne have på 
tatoveringsmiljøet. Vi forstiller os, at det generelt ikke er et let område at regulere, da miljøet 
længe har været selvstyrende og derfor ikke så modtageligt for forandring eller generel ind-
blanding. Dette bygger vi dels på vores forståelse af branchen og på det faktum, at 70-80 % af 
alle tatovørshops er infiltreret af rockere (finde til interview XXX). I relation til en smiley-
ordning og generelt til regulering af branchen, kan et samarbejde mellem Miljøministeriet og 
DTL resultere i negative konsekvenser for Miljøministeriets image, da det kan se ud som om, 
at de samarbejder med rockermiljøet. 
En anden konflikt, der er forbundet med realiseringen af smiley-ordningen, omhandler det 
sammenstød, der potentielt kan forekomme mellem den videnskabelige viden som Serup 
samt Miljøministeriet producerer, og den erfaring og branchemæssige lægmandsviden som 
tatovører er i besiddelse af. Hver gruppe vil naturligt udtrykke og forsvare deres område, men 
tatovørerne kan risikere at have en oplevelse af, at Miljøministeriet nægter dem deres sociale 
identitet og faglighed, hvis deres specialist og praktiske viden bliver ignoreret. 
 
Ifølge Douglas er det den enkelte kulturs egen forståelse af, hvad der er farligt, der bestemmer 
hvilke forhold, der skal markeres som en risiko (Mik-Meyer 2007:152 XXX). Det kan derved 
argumenteres, at tatovørerne ikke nødvendigvis har den samme forståelse af risici som eks-
perterne. De har i deres egen kultur fået en forståelse af risici, hvor det umiddelbart virker til, 
at der er en benægtelse af risici, da de ikke mener tatoveringer er skadeligt. 
 
Det er ikke til at sige, om en smiley-ordning vil have den ønskede effekt, altså blive et højere 
vægtet parameter i kundernes beslutning. Vi ser en potentiel mulighed for, at ordningen vil 
have betydning for kundernes beslutning, da det på denne måde ikke kræver en aktiv hand-
ling fra deres side.  
Kroppen er centrum for magt, hvilket forklarer, hvorfor bestemte kroppe defineres som nor-
male og andre som afvigere på bestemte tidspunkter i historien (Mik-Meyer s.160 XXX). Tato-
veringer har i dag aldrig været mere udbredt i samfundet, hvilket vil sige, at borgeren forstår 
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den tatoverede krop som mere normal, sund og ren, end dengang tatoveringer kun var forbe-
holdt særlige samfundsgrupper. Der er derfor tale om en dobbeltproces, da den tatoverede i 
princippet stadfæstes som det modsatte, nemlig unormal, usund og uren i forhold til, at ved-
kommende har foretaget et risikabelt valg i livet. 
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Bilag 1 
Interview med kunderne - Alina Hansen 
Interviewer1: IT1 
Interviewer2: IT2 
Interviewede: Alina 
 
Alina  ...og det er tatoveringer, ik? Var det ikke det der sådan lige som var det 
 overordnet? 
IT1 Jo, det er det vi gerne vil vide lidt om. 
Alina  Yes 
IT1 Først din alder? 
Alina  25. Det er godt når man er nået der til, hvor man skal begynde at tænke over det 
IT1 Og beskæftigelse? 
Alina  Jeg er lige blevet kandidat, så arbejdsløs er måske egentlig.  
IT1 Ja, du har ikke noget ved siden af? 
Alina  Jo, men det er et projekt, jo jeg er også projekt ansat, deltids projekt ansat, i NGO, 
jeg ved ikke hvor mange detaljer du skal have? 
IT1 Nej, det er helt fint, har du nogen tatoveringer? 
Alina  Nej. 
IT1 Nej. 
Alina  Nej, det har jeg ikke. 
IT1 Overvejer du det? 
Alina  Sådan nogen gange, det kommer og går. 
IT1 Ja. 
Alina  Nogen perioder overvejer jeg det, og andre er jeg, så tænker jeg ikke på det. 
IT1 Nej. 
Alina  Altså sådan jeg har overvejet det løbende siden jeg var femten år gammel eller 
sådan noget tror jeg. 
IT1 Okay, er der sådan noget bestemt du overvejer? 
Alina  Det har skiftet, det første det var, der var jeg meget ude i at det skulle være sådan 
et eller andet, det har altid været et eller andet symbolsk, som har været ude i 
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noget med noget evigheds tegn og noget, jeg gerne ville have, og så har det været 
nogen forskellige citater eller udtryk eller, jeg har også på et tidspunkt snakket 
med Stina om at vi skulle have en søster tatovering, eller sådan, det skifter lidt 
hvad det lige er... 
IT1 Er der sådan en speciel grund til at du gerne vil have en? 
Alina ... ja, altså det er svært lige at sætte ord på, for ik.. det skal være noget der betyder 
noget for mig, og det skal måske være noget der minder mig om noget når jeg ser 
på det.. altså sådan hvor jeg tænker over det, fx hvis det skulle være en søster ta-
tovering med Stina, så sender jeg hende en tanke hver gang jeg kigger på den ta-
tovering, eller hvis det var et udtryk er det så noget der betyder, siger noget om 
mig, men også noget om hvordan jeg godt kunne tænke mig at leve mit liv, tror 
jeg. 
IT1 Ja.. placering er det noget du har tænkt over? 
Alina  Ja det skifter også lidt, det skifter også, da jeg var yngre så var det meget, der var 
det også, det var lige omkring amagerpladens tid ik, ikke fordi jeg har været der 
over, men der var det også meget for piger og have det lige i lysken, og.. men så 
bliver man ældre og så bliver man lige som også klar over at på et eller andet 
tidspunkt skal man måske også være gravid, og så ser det lidt tossede ud, så der 
har jeg tænkt meget over hvordan at det skal være sådan noget hvor det kan bli-
ve ved med at se nogenlunde ud, så det sidste har sådan været fødderne tror jeg 
at jeg har tænkt, det. Der kan jeg også skjule det i forhold til et arbejde, som også 
ville være vigtigt. 
IT1 Er du nået så langt til at tænke tatovør shop? 
Alina  Jeg har faktisk forhørt mig ja, og min veninde har en rigtig flot tatovering som 
hun har fået lavet ved Fine Line Tattoo, mener jeg de hedder. 
IT1 Ja. 
Alina  Så der har jeg været inde og kigge på der hjemmeside og se hvad de lavede, og 
 syntes også det er rigtig flot, så der har jeg faktisk, ja. 
IT1 Kan du beskrive den tatovør shop? 
Alina  Jeg har ikke været der, men altså ud fra hjemmesiden synes jeg at det er meget, 
det er ikke de klassiske tribals eller der er lidt mere kunstnerisk det de laver, 
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syntes jeg. Der var nogle virkelig flotte og storslået tatoveringer som jeg var helt, 
lamslået over at det kunne gøres så flot, så meget kunstnerisk syntes jeg ud fra 
deres galleri. 
IT1 Så dit valg sådan, det kommer fra din veninde? hvis det skulle være, så skulle det 
 være der? 
Alina  Ja, det er hende der har anbefalet den i hvert fald.. så det er det eneste sted jeg 
sådan rigtigt kender, umiddelbart har jeg ikke forhørt mig ved andre sådan, mere 
indgående.. Det er lige som om alle har et favorit sted. 
IT1 Ja. 
Alina  Det synes jeg i hvert fald, dem der har fået mere end en, hvor de sådan går fast, 
eller måske endda en bestem tatovør, så.. men mere kender jeg ikke til det ud 
over det der ene sted, som jeg så også har undersøgt nærmere. 
IT1 Okay, så omkring det der med tatoveringer, har du overvejet sådan risiko der kan 
 være i forbindelse med dem? 
Alina  Lidt har jeg, fordi min grandkusine faktisk, det er så, det er mange mange år si-
den, hun reagerede meget voldsomt allergisk over for hendes tatovering, og jeg 
tror det var omkring anklen hun fik en eller anden krans, og hun hævede fuld-
stændigt op, altså det så helt, helt helt forket ud, og der har jeg da tænkt over at 
hvis jeg skal have lavet en tatovering, så skal det testes inden tror jeg, i hvert fald 
sådan med den allergiske reaktion over for det. med hensyn til det der sådan er 
kommet frem, det ved I jo nok meget mere om end jeg gør, men der er jo hele det 
der med, er det kræft, man snakker om at det kan være kræftfremkaldende, no-
gen bestemte farver. 
IT1 Ja. 
Alina  Men det har jeg faktisk ikke læst mere op på, jeg ved ikke rigtigt hvad der.. det 
tror jeg at jeg ville gøre, hvis jeg nåede der til hvor jeg sådan endeligt besluttede 
mig for at nu vil jeg have en, så tror jeg det ville være noget jeg ville... 
IT1 Så du kender ikke rigtigt til andet end det her allergiske reaktion? 
Alina  Ikke rigtigt, nej, altså det var lige fremme, og så tror jeg da også at jeg bed fat i at 
det mest var farven rød måske, eller sådan noget der gjorde at.. men det er sådan 
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det har været meget perifert, jeg tror det har måske været noget der kort er ble-
vet sagt i radioavisen eller et eller andet. 
IT1 Så det er fra medierne at du har dine informationer? 
Alina  Ja, det er det. 
IT1 Men du ville så lave mere research hvis... 
Alina  Det tror jeg at jeg ville, det tror jeg helt klart jeg ville, og også få lavet sådan en 
eller anden, om det er en prik under foden eller hvad man lige skal få lavet for at 
teste om man over hoved, fordi jeg også er meget allergisk, eller kan være det 
over for nogen specifikke ting, så bare for sådan at kunne være sikker... 
IT1 Så det ville være noget der kunne afholde dig fra at få en? 
Alina  Ja helt sikker, det ville det, og det ville det sådan set også altså, jeg tror, også hvis 
jeg fik læst mere op på dem, igen jeg kender ikke resultatet, jeg ved slet ikke hvad 
der ligger i det, men hvis man fandt ud af at det sådan var decideret kræftfrem-
kaldende. 
IT1 Ja. 
Alina  Så ville, ja det ved jeg ikke.. det svært at se på, for så ryger man jo også cigaretter 
en gang i mellem, og det ved man jo også godt er farligt. 
IT1 Altså man har lavet lidt undersøgelser, og miljøstyrelsen har forbudt 13 farver ud af 
 65 de har tjekket, det er så 65 ud af de der 600 der bliver brugt, så hvis man regner 
 så er det 250-200 måske der burde forbydes i alt, hvis man... men det der sådan kan 
 ske det er at der kan opstå allergisk reaktion på grund af det blæk der kommer ind i 
 kroppen, og 90 procent af gangene er det rød farve hvor det kommer fra, og det kan 
 variere helt fra at det sviger og klør til at man får store åbne sår. 
Alina  Ja, puha. 
IT1 Så er der farverne, når de bliver udsat for sollys, især sort kan give svie og proble-
mer. 
Alina  Okay, det er alligevel vildt var. 
IT1 Så er der i mange af farverne er der kræftfremkaldende stoffer, eller man har i 
 hvert fald bevist at de er kræftfremkaldende i andre sammenhæng. 
Alina  Det er vildt at det først er nu man snakker om det. 
IT1 Ja, man har vist det længe... 
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Alina  Okay, men at det først er nu det sådan virkelig kommer frem i medierne ik, eller 
ja og det er netop ikke en gang fordi det sådan bliver slået sådan fuldstændigt i 
gennem. 
IT1 Men det er sådan meget det der kræftfremkaldende der har været fremme i  me-
dierne, der har man så ikke bevis for at det giver kræft. 
Alina  Okay. 
IT1 Man ved bare at farverne gør der i andre sammenhæng, men det er noget andet når 
de så bliver sprøjtet ind i huden, og bliver indkapslet, man har ikke bevis for at folk 
har fået direkte kræft i deres tatoveringer så er det sådan noget med lymfeknuder-
ne i stedet for, når det sådan bliver sendt rundt i kroppen, men der er ikke sådan 
bevis for det faktisk. 
Alina  Nej. 
IT1 Og så er der sådan almindelig overførsel af sygdomme, med... 
Alina  Altså hvis der er..? 
IT1 Dårlig hygiejne. 
Alina  Ja. 
IT1 Og så infektion hvis man ikke holder det rent. 
Alina  Ja. 
IT1 Det er sådan de typiske problemer. 
Alina  Ja. 
IT1 Og så går jeg ud fra at der er en del af det du ikke vidste.. 
Alina  Nej, ikke detaljerne, det gør jeg ikke, altså lige det der med allergien og allergisk 
reaktion fordi jeg har en tendens til at reagere allergisk over for andre ting, så det 
er klart det er noget jeg.. også fordi min grandkusine.. reagerede så voldsomt på 
det. 
IT1 Ja, så lægger man mærke til det. 
Alina  Ja, nemlig. 
IT1 Er det de risici, er det noget der vil kunne sådan kunne gå ind og have en effekt på 
dit valg? 
Alina  Ja. 
IT1 Ja. 
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Alina  Det ville faktisk nærmest kunne gøre at jeg helt fravalgte det, tror jeg, og igen det 
kan selvfølgelig være sådan dobbelt moralsk fordi når man så tager sig den der 
cigaret en gang i mellem, og man gør andre ting som måske heller ikke er det 
sundeste, men jo det kunne, det ville godt kunne afholde mig helt fra over hoved 
at få en. 
IT1 Mener du der burde være bedre oplysning omkring..? 
Alina  Absolut, helt sikkert, altså når man har så skarpe og skrappe kampagner om-
kring, altså igen for at lave det helt oplagte sammenligning med cigaretter, så sy-
nes jeg det er sjov at der ikke er mere information omkring, især fordi det er ble-
vet så udbredt, altså der er flere og flere der får tatoveringer nu ik, og som ikke 
bare får en men som får rigtig mange, om det er sleves de får lavet, eller hvad det 
er, så syntes jeg helt klart man burde være mere oplyst. 
IT1 Hvor mener du at informationen skulle komme fra? sådan om det skulle være sta-
ten, kampagner, eller om faktisk tatovørerne skulle fortælle det når man var der 
nede..? begge steder..? 
Alina  Begge dele måske ville jeg sige, altså ja hvad hedder de, ministeriet for sundhed 
og forebyggelse, synes jeg da helt klart burde, burde lave nogle kampagner om-
kring det, nu har de lige, jeg tror det er det ministerium som lige nu har en stor 
kampagne omkring kemikalier i rengøringsmidler, i forhold til gravide kvinder. 
IT1 Ja. 
Alina  Jeg ved ikke om i har set dem i busserne, der hænger en hel del af sådan nogen 
"du skal passe på de og de kemikalier når du er gravid".  
IT1 Ja. 
Alina  Noget af den slags kampagner synes jeg da, man burde poste lidt penge i 
IT1 Vi har snakket lidt med dem, og miljøstyrelsen de har så taget sig af det der med 
 kemikalier og de vil godt gå ind og lave forbud, og så er det sundhedsstyrelsen, de 
 siger at det slet ikke har noget med dem at gøre, så det er også lidt det der med at 
 der ikke rigtigt er nogen der vil tage ansvaret. 
Alina  Så de kan ikke finde ud af hvem der har ansvaret for det? 
IT1 Nej. Hvordan vil du så gerne præsenteres for de der risici? 
Alina  Åh, det ved jeg ikke, har du nogen eksempler på hvordan man kunne? 
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IT1 Det kunne være lige som en rygekampagne, eller som du selv sagde, i bussen eller 
 med flyers der blev delt ud, eller en side på nettet. 
Alina  Ja, eller måske endda TV-reklamer omkring sådan lige paradise slottet eller så-
dan noget på TV3 der kl. 22 om aften ville måske også være helt ideelt ikke, fordi 
der ved man at der nok er mange af den målgruppe som man gerne vil ud til sider 
og ser det.. så sådan noget tror jeg da i hvert fald ville være ret perfekt, det tror 
jeg. 
IT1 Så kort, har du hørt om DTL, Dansk Tatovør Laug? 
Alina  Nej. Stina, jeg læste lige hun havde en 48 timers opgave tror jeg, som tog afsæt i 
det, men før jeg læste det har jeg aldrig hørt om det. 
IT1 Nej, det er jo heller ikke så meget til kunderne. 
Alina  Nej, altså det har jeg aldrig nogensinde hørt om. 
IT1 Jeg har ikke mere, har du noget Anton? 
IT2 Det eneste det er den røde farve, hvor ved du det fra?  
Alina  Jamen, jeg kan ikke rigtigt huske det, jeg kan bare huske det, jeg tror jeg har hørt 
det på et eller andet tidspunkt, det er i hvert fald ikke fra Stina, fordi det var før 
jeg kendte til jeres projekt. 
IT2 Så det er bare noget du lige..? 
Alina  Jeg må have opfanget det i en eller anden. 
IT2 Radio spot eller? 
Alina  Ja, eller en hurtig overskrift, på nettet eller et eller andet, jeg kan ikke pin pointe 
hvor det er. 
IT2 Nej, det var bare lige hvis du lige vidste det. 
Alina  Ja. 
IT1 Så har vi ikke så meget mere.. tak for hjælpen. 
Alina  Jamen, det var så lidt. 
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Bilag 2 
Interview med kunderne - Ania Dahl 
Interviewer1: IT1 
Interviewer2: IT2  
Interviewede: Ania 
 
IT2 Og vi er i gang. 
IT1 Nå ja, men øh, du er en af dem, der har tatoveringer? 
Ania  Ja, jeg har tre. 
IT1 Er det med eller uden farver? 
Ania  Uden. 
IT1 Uden farver. 
Ania  Bare helt almindelige, blå tatoveringer. 
IT1 Blå? 
Ania  Er de blevet, de startede med at være mørke... 
IT1 Så har de skiftet lidt farve? 
Ania  Ja, det gør de med tiden. 
IT1 Bare lige for en god ordens skyld, alder? 
Ania  29. 
IT1 Beskæftigelse? 
Ania  Salgsassistent. 
IT1 Har du nogensinde haft problemer med dine tatoveringer? 
Ania  Aldrig. 
IT1 Nej. 
Ania  Aldrig nogen sinde. 
IT1 Hvorfor valgte du at få dem lavet? 
Ania  Det var vel, uhh, ja hvorfor... det var vel fordi at på et tidspunkt, der i slut 90'erne 
start 2000 der fik man bare lavet sådan en, uden sådan lige og tænke så meget 
over det, jeg var kun 18 da jeg fik min første tatovering, men så alligevel jeg ven-
tede to år med at få lavet den fra tanken havde ramt mig. det var ganske velover-
vejet, jeg vidste at jeg skulle have en tatovering, men jeg vidste ikke helt, altså, 
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den tanke om hvad det skulle være, den skulle rodfæste sig, og så fik jeg den la-
vet, så det var meget vel overvejet. 
IT1 Fik du lavet dem alle sammen samtidigt? 
Ania  Nej, det øhm, en som 18 og 20 og en som 23. 
IT1 Når okay, så du havde to år eller sådan noget hvor du gik og overvejede, størrelsen 
og hvad det skulle være og alt det der. 
Ania  Ja, det var næsten det vigtigste, hvad det skulle være, det skulle være noget me-
get betydningsfuldt, noget som jeg vidste at jeg kunne have resten af livet, uden 
at skulle fortryde det, og have lavet det om. 
IT1 Hvad tænkte du sådan i forhold til placering? 
Ania  Det var faktisk øhm, jeg havde det eneste jeg havde med hensyn til placering, det 
var at det skulle være noget jeg skulle kunne se, jeg var ligeglad med at andre de 
kunne se det. Det skulle være noget jeg kunne nyde hver evigt eneste dag, så altså 
det er jo meget traditionelle steder at jeg har dem kan man sige, undtagen den på 
benet. 
IT1 Ja, hvad er det for nogen tatoveringer? 
Ania  Den her der står der jazz. 
IT1 Ja. 
Ania ...og det var jo, det var sådan som 16 årig, der hører jeg sådan et nummer bed 
Billy Holiday, og så åbner der sig en helt ny verden, og så bliver jeg fuldstændigt 
fascineret af jazz, og så det vidste jeg at det var noget der ville holde ved, at det 
ville jeg altid elske, lige meget hvad, så vil jeg altid elske jazz. og så øhm, den næ-
ste, det var min fascination af elefanter, og hvis det er at du kigger godt efter, så 
kan du se at det er Carlsberg-elefanten, men det var nu ikke fordi, men det var 
faktisk mest fordi jeg havde ledt, og ledt og ledt i to år, jeg vidste at det skulle væ-
re en elefant, blandt andet, altså det er den der visdoms dyr og sådan noget. jeg 
gik så ned på biblioteket og alt muligt, jeg prøvede også og finde nogen motiver 
med elefanter og sådan noget, men der var ikke rigtigt noget der sagde mig noget, 
i størrelses mæssigt, hvordan og hvorledes, fordi at det var bare sådan at det var 
afbilledet sådan at det fyldte hele min ryg og sådan noget og, og så en dag så sid-
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der jeg og kigge en elefantøl, og så kom jeg  til at kigge på den, og den var jo bare 
helt fantastisk, lige den størrelse jeg skulle bruge, 
IT1 Ja. 
Ania  Ja, og så var der Gorgia on my mind, den var den første sang jeg hørte med Billy 
 Holiday. 
IT1 Nååå. 
Ania  Og så fik jeg lavet det, det var min, begge to det var min egen håndskrift. 
IT1 Nå, ej hvor sjovt. 
Ania  Så. 
IT1 Ja, den der med, hvorn, nu siger du, du har haft steder hvor du selv skulle kunne se 
dem, hvordan kan det være? 
Ania  Men det var fordi jeg får jo ikke lavet den fordi at der er andre der skal se dem, 
vel og, sige wow hvor er du spændende fordi at du har en tatovering. Nej det er 
ene og alene fordi at det, minder mig om nogle fantastiske ting. 
IT1 Så det er som et minde eller hvordan? 
Ania  Ja, for at huske gode stunder, og de der verdener. 
IT1 Ja. 
Ania  Altså fx med jazzverdenen . 
IT1 Ja.. da du skulle vælge din tatovør, hvordan, hvad gjorde du dig af overvejelser i for-
hold til det? 
Ania  Det kom bare helt af sig selv, der var kun en tatovør i holstebro, og så som 18 
årig, så var det jo der man gik hen, og han havde jo lige en tid, så det var jo ikke 
sådan... og så elefanten der, der var jeg sgu sådan lidt, der lå så en anden tatovør 
lidt uden for byen, og han var med i noget rockermiljø, og da jeg kommer ind der, 
og han tænder en joint, fordi ellers så kan han sgu ikke lave den her tatovering, så 
ryster han simpelthen for meget... der tænkte jeg måske også lige.. men faktisk så 
blev det jo et skide godt resultat, så jeg er måske en smule glad for at han røg den 
joint, så han ikke rystede så meget. 
IT1 Så du valgte ham alligevel? 
Ania  Det gjorde jeg, og han var jo ufattelig flink, altså, der var sgu ingen ting der. Og 
den her, det er måske lidt en anden historie, jeg vidste jo udmærket godt hvad 
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der skulle stå, på den tatovering, men det var slet ikke forberedt den dag jeg fik 
den, det var.. jeg boede i en skov dengang, og så var jeg her i København, ja så røg 
jeg simpelt hen en fed, og gik ned til en tatovør, og det var altså ikke planlagt at 
det lige skulle være på det tidspunkt, men det var billigt, og det var bare alle ti-
ders, og så da jeg vågnede næste morgen, så havde jeg jo den, og det var jo heldigt 
nok at det så var det jeg havde planlagt det skulle være. 
IT1 Okay så du havde gjort dig ligesom nogen overvejelser inden, og så var det meget 
 spontant at du så... 
Ania  Ja, der var ikke noget, der var ikke bestilt tid eller noget, til den gorgia on my 
mind. 
IT1 Og du skrev den også da du bare kom eller sådan? 
Ania  Ja ja, det var jo, man kan også se altså, hvis det er, gorgia igå’? G, e, o, r, staten Ge-
orgia, og det er jo den der bliver hentydet til i sangen, den er faktisk kun med ’O’, 
då jeg har også lavet en lille stave fejl. 
IT1 Nå, ej hvor sjovt. 
Ania  Det her er jo faktisk et pige navn, i stedet for, men altså det, i min verden så er det 
bare en lille stave fejl, så er det e der væk, og så kan man også sådan se at jo mere 
du ved den er gået hen af, jo mere begynder den også og ligge ned. 
IT1 Ja. 
Ania  Men det er fint, det var lige som det skulle være. 
IT1 ... ja, de tatovører der, som du nu siger var lidt forskellige, i hvert fald dem der var 
planlagt, hvorfor valgte du ligesom og skifte? i stedet for sådan og gå tilbage til den 
sammen? 
Ania  Nå, men det var fordi at der var, jeg fik jo først lavet den her jazz, den kostede 
fem hundrede kroner, og det syntes jeg var fuldstændigt vildt for så lille bitte, bit-
te en tatovering igå, og elefanten der nede, den fik jeg også lavet til femhundrede 
kroner, så det var også helt sikkert noget med pris og gøre, og altså jeg vil sige at 
kvaliteten var faktisk den samme. 
IT1 Den samme kvalitet. 
Ania  Ja. 
IT1 Og du følte dig lige sådan sikker? 
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Ania  Altså der var selvfølgelig lige det der med at han røg den joint der, men altså alle 
sundhedsmæssige foranstaltninger, han havde jo både plastic over stolen og tog 
handsker på, og skiftede nåle fra helt nye pakker og sådan noget der, så jeg følte 
mig altså lige så tryg , øh, ved ham... 
IT1 Hvordan var stemningen sådan de forskellige steder? 
Ania  Jeg kan huske første gang jeg fik, altså da jeg fik lavet den der jazz, der havde jeg 
jo, altså det var jo min allerførste tatovering og der havde jeg slet ikke kendt til 
den der smerte der, men så kan jeg huske at der var sådan noget vildt techno mu-
sik inden i den der tatovør forretning, og så mens den her summen sådan var der, 
det gjorde lidt ondt og sådan noget, det var simpelthen så behageligt, det var så-
dan "bzbzbzbzzzz" altså man følte sig nærmest i trance igå. Og der med elefanten 
der gik der sgu sådan lidt bajer i lortet altså, der var nogen af mine kammerater 
med og sådan noget, og så stod de bare og chillede, og drak nogen øl og... 
IT1 ...hang ud? 
Ania  Ja ja, og hang ud og så på at jeg fik den lavet og sådan noget, det var også sådan en 
ganske behagelig stemning, og jeg ved, den her gorgia on my mind, det var.. det 
var sgu også meget stille og roligt, det var sådan et meget klinisk sted, vil jeg sige, 
altså det var hvidt over det hele, hvidt og stål og sådan noget, og det var lidt en 
mærkelig stemning, fordi der var jo sådan set kun ham tatovøren der nede, lige 
som om han  ikke rigtigt havde noget og lave, men det var fint nok. 
IT1 Ja. 
Ania  Men jeg kan jo ikke rigtigt huske det fordi, som sagt jeg var også påvirket. 
IT1 Ja... Ja okay, så du valgte sådan på baggrund af sådan prisen og sådan og tænkte 
ikke så meget over det æstetiske, sådan er ham her god og... 
Ania Overhoved ikke, også fordi jeg havde, den der med elefanten fx det var fordi at 
der tog jeg den der dåse øl der med der ud, og så klippede han det ud og så teg-
nede han jo bare over med pergamentpapir og det var faktisk smart nok, fordi så 
skulle han jo bare lige ligge det der pergament, eller det der afstøbnings touch el-
ler hvad det var på mit ben og så tegnede han jo bare efter det, så... 
IT1 Ja ja. 
Ania  Så en hver kan jo tegne efter. 
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IT1 Når så han klippede den faktisk bare ud af dåsen? 
Ania  Ja da. 
IT1 Ej, hvor er det sjovt. 
Ania  Det var fint nok, så blev det lige som jeg ville have det, fordi det var jo den på øl-
dåsen som jeg gerne ville have. 
IT1 Ja. 
Ania  Så det er fint nok. 
Ania  Men også jeg skrev jo også.. altså det er jo min egen håndskrift, så de fik jo ikke 
lov til sådan på fri fantasi at nu skulle det være deres håndskrift, nej nej det var 
igen det der  med at jeg skrev på et papir, og så lagde de et stykke papir over og 
tegnede efter det og lagde på min arm, og så tegnede de efter der. 
IT1 Ja, så det er lige som dig der..? 
Ania  Det er mig der har styret slagets gang, på en eller anden måde igå’? 
IT1 Ja, du har ikke bare sagt at jeg skal have det der... 
Ania  Nej, man skal jo kigge på det resten af ens liv, det ville da være for ånsvagt at 
 ligge sådan en beslutning over på nogen som man har mødt en gang altså.. 
IT1 Ja, hvad hedder det, var du opmærksom på de forskellige risici der er forbundet med 
tatoveringer? 
Ania Altså første gang, det er jo, det er jo der omkring årtusindeskriftet, og det var ja-
men altså jo jeg vidste godt at det kunne, at der var, at det havde en hvis risiko, 
men det var ikke sådan noget jeg tænkte videre over det var ikke sådan noget der 
kunne holde mig tilbage fra og få det lavet. 
IT1 Hvad for nogen overvejede du af ting, havde du, hvad var du sådan blevet oplyst om 
da du fik dem lavet den gang? 
Ania  Blandt andet det der med kræft. 
IT1 Ja. 
Ania  At man kunne få sådan noget, som kræft og det der, men det var mest i forbindel-
se med, ikke med tatoveringer, men med farver i tatoveringer. 
IT1 Ja. 
Ania  Så det studsede jeg lidt over, men det var også det. 
IT1 Ja. 
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Ania  Ellers så vidste jeg egentlig ikke så frygtelig meget om det. 
IT1 Lavede du noget research, du lave ikke noget? 
Ania  Overhoved ikke, over hoved ikke. 
IT1 Ja okay, så hvordan øhm, hvordan indgik det sådan ligesom i din beslutning om det 
her, var det noget du vidste, var det en del af... 
Ania  Det var slet ikke sådan at jeg tænkte at det skal jeg ikke have lavet fordi det inde-
holder nogen risiko, og man skal også tænke på at den gang igå, det er ligesom at 
alle de gik i sol, og i dag der er ikke ender går i sol vel, den gang der fik alle de fik 
enten noget kineser tegn eller tribals. 
IT1 Ja. 
Ania  Så det var mere sådan reglen end undtagelsen at man fik et eller andet lavet, og 
så var det bare som det var, man gad ikke tænke så meget over det der med hvad 
det kunne føre med sig af sygdomme senere hen. 
IT1 Ja, fordi at, det er også som du sagde det der med kræft, altså der er jo i farven er 
der de der med nogen kræftfremkaldende stoffer.  
Ania  Ja. 
IT1 Men man har så ikke fået bevist at de kan give kræft, eller sådan man har ikke kun-
ne sådan sætte sammenhæng mellem, hundrede procent. Så kan man få allergi af 
det, hvis man ikke kan tåle noget der er i farven, og specielt den der den røde farve. 
Ania  Ja. 
IT1 Den er rigtigt slem, og så kan man jo overføre sygdomme, men det er jo mest hvis 
 man.  
Ania  Ja, hvis nålen den er... 
IT1 ...beskidt? 
Ania  Lige præcis. 
IT1 Jeg kunne ikke finde på at tage ind til en tatovør der ikke tog handsker på, og der 
ikke tog en helt ny nål, fra en pakke hvor jeg kan se at embalgen ikke havde været 
brudt, altså det gider jeg ikke, men... 
IT1 ...men faktisk, apropos det der, så er der blevet lavet, altså miljøministeriet har un-
dersøgt farverne, og der er blevet ulovliggjort 13 farver, og sådan, men de har ikke 
undersøgt alle farverne over hoved, men de har så også, jeg tror det var dem der 
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havde fundet ud af at der var rigtig mange af de her farver før at de blev, at de blev 
åbnet, der var de allerede inficeret med bakterier. 
Ania  Ja altså, så bliver det også sådan noget flueknep noget, og så kan vi sgu ikke lave 
en skid. det også farligt at gå ude på gaden, der kan altså også ske alt muligt træls, 
og vi kan sluge en myg, og så blive øhm, få hjerne betændelse af det altså, man 
skal også... 
IT1 Man har godt af lidt skidt. 
Ania  Ja, det er bare lige som det skal være. 
IT1 Ja. 
Ania  Altså, ej men så kan man jo slet ikke indånde luften altså... 
IT1 Nej, så... altså hvis de her, de ting jeg lige sådan har sagt, ville de informationer ha-
ve påvirket dit valg omkring hvis du nu havde vidst sådan alt ting, nu siger du godt 
at du vidste det her med fx med at der var kræftfremkaldende stoffer i og sådan no-
get, ville det have påvirket dit valg i forhold til at få en tatovering. 
Ania  Nej, det ville det ikke, men jeg har også fx ikke, jeg er også ryger, og jeg ved ud-
mærket godt at det kan man stille træskoene af, men det afholder mig jo ikke for 
at gøre det, altså det.. det er ikke noget der går ind og gør så meget... nej.. det tror 
jeg egentlig ikke at det påvirker mig særlig meget det der risici. 
IT1 Hvor meget skulle der sådan, hvor meget skulle der egentlig til sådan for at du  tæn-
ker okay, så gør jeg det ikke, altså sådan hvis min arm falder af eller sådan... 
Ania  Nja, puhh, ja hvad skulle der til.... jeg syntes der er sgu et svært spørgsmål, fordi 
at.. øhmm... ja men altså det er jo fordelen, det er jo også sådan noget med at det 
rammer altid naboen, det rammer ikke mig, altså, man tager jo alligevel ud og 
springer i faldskærm selv om man godt lige har hør om ham familiefætteren der 
fra polterabenden der styrtede ned, igå’? 
IT1 Hmm. 
Ania  Altså det er jo ikke øhm, nej altså, det... så tror jeg simpelthen at det skulle være 
 bevist at en hver der får lavet en tatovering, er sikker på at få kræft... 
IT1 Altså sådan lidt, hvis A så B? 
Ania  Lige præcis, hvis det er at man er fuldstændig hundrede procent sikker på at få 
kræft, efter amn har fået en tatovering, så ville jeg ikke få den lavet, men efter 
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som at det er lidt flydende, og at der ikke er nogen fuldstændigt konkret ting, som 
indikere at det er sådan, så ville jeg ikke få den lavet, eller så ville jeg.. få den la-
vet. 
IT1 Ja, jeg forstår hvad du mener... 
IT1 Hymmm, bom bom boom, ja, mener du sådan at du burde sådan være lidt bedre 
 oplyst omkring de her risici? 
Ania  Nej, jeg syntes faktisk at ehm tatovører, de er jo selv ret gode til sådan altså snak-
ke. også sige hvilke risikoer der er med det. 
IT1 Blev du oplyst om det? 
Ania  Ja, jeg spurgte da om det, hvad der sådan kunne være ved det, og der var de bare 
 ganske, det var ikke sådan noget med at de ville sælge mig et dårligt produkt eller 
 sådan noget.. så det var. 
IT1 Så fortalte de om hvad der sådan kunne... 
Ania  Ja, hvad der sådan kunne ske med det, at man kunne være overfølsom over for 
det, og sådan noget. Men man skulle selvfølgelig også, det er også ens eget ansvar 
hvordan sådan en tatovering den er og bliver, altså man skal jo sørge for at gøre 
de ting som de siger man skal, man skal holde den dækket de der 24 timer efter, 
eller, jeg kan ikke lige huske hvor mange timer det er efter, man skal sørge for at 
smører dem godt, og man skal holde dem ude af sollys, og ude af klorvand, og 
bom bom bom...  
IT1 Ja. 
Ania  Det er jo også, og det tror jeg at f.eks, hvis man lige får den lavet i foråret, men vil 
så gerne vise den frem til sommer i går, men lad være med det fordi at så er man 
altså  selv lidt skyld i at tatoveringen den bliver grim. 
IT1 Ja.. har du hørt om Dansk Tatovør Laug, DTL? 
Ania  Nej, det har jeg ikke. 
IT1 Det er bare sådan et laug der kommunikere deres interesser og sådan. 
Ania  Er det både tatovører og de tatoverede? 
IT1 Det er tatovørerne. 
Ania  Det er tatovørerne? 
IT1 Ja, der kan blive medlem og... 
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Ania  Okay. 
IT1 Ja, fordi det er jo sådan lidt en speciel branche, på mange måder, fordi den er sådan 
lidt kunstner og sådan noget, så det er sådan der de får deres informationer og så-
dan noget. 
Ania  Ja, men det er også sådan sjovt hvem der er god til hvad, hvis man kommer ind 
hos en tatovør, og siger sådan jeg skal have lavet en drage, når men det er hendes 
shop, fordi jeg er ikke god til drager, jeg er god til klovne eller... 
IT1 Ja. 
Ania  Ansigter eller sådan et eller andet... 
IT1 Ja, der er helt klart nogen der, altså det er også sådan lidt, kunstnerfag. 
Ania  Ja, man ser faktisk, jeg kender en tatovør der maler meget ved siden af, nogen 
 fuldstændigt sindssyge malerier, hun sådan får kastet op på de der lader der. 
IT1 Hmm. 
Ania  Så ja det er da helt klart kunstner, det syntes jeg da godt man kan kalde dem. 
IT1 Jeg tror, vi er der. 
IT2 Jeg tror, det var det. 
IT1  Ja tak. 
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Bilag 3 
Interview med kunderne - Dina 
Interviewer1: IT1 
Interviewer2: IT2  
Interviewede: Dina 
 
IT1 Ja, vi har først nogle demografiske spørgsmål. Din alder? 
Dina  23. 
IT1 23? 
Dina  Ja. 
IT1 Og beskæftigelse? 
Dina  Studerende. Fys studerende. 
IT1 Ja, hvor langt er du? 
Dina  Her til sommer har jeg været i gang i et år. 
IT1 Okay. Hvor lang er uddannelsen? 
Dina  Den er tre år. 
IT1 Okay. 
Dina  Så der er et godt stykke vej. 
IT1 Ja. Åh, det kender vi godt. 
Dina Hvornår er I færdige? 
IT1 Om tre et halvt år. 
IT1 Ja, hvis vi tager kandidaten. 
IT1 Ja, og hvis vi gør det uden stop. 
Dina  Ja, okay, men hvor lang er bacheloren? 
IT1 Der er halvandet. 
Dina  Halvandet? Okay. 
IT1 Ja, lidt mere overskueligt, men man skal næsten have kandidaten. 
Dina  Ja. 
IT1 Har du noget job ved siden af? 
Dina  Ja, jeg er instruktør i vores karateklub ved siden af. 
IT1 Okay. 
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IT2 Nå, det er sådan I kender hinanden? 
Dina  Ja 
IT1 Nu har jeg så et spørgsmål omkring din tatovering: Hvorfor har du fået lavet en? 
Dina  Det er lidt en blanding af at der er mange i min familie, som har tatoveringer. Alt-
så, min far, min søster, min storebror, ikke min mor, men af os, sådan de tætteste, 
så har vi faktisk alle sammen tatoveringer. Jeg synes, det var lidt en fascinerende 
måde at udsmykke min krop på, også fordi.. 
IT1 Ja? 
Dina  ..den har en meget speciel betydning for.. De tatoveringer vi nu en gang har alle 
sammen, ikke? Så det var en blanding af at have noget som, når jeg så det, blev 
mindet om det i hverdagen, at det så skulle minde mig om et bestemt budskab. 
Min, der står så "indre lys" på islandsk af forskellige årsager, men hvor hovedår-
sagen var, at når jeg så den, skulle jeg minde mig selv om det her med at jeg var i 
stand til at gøre mere en jeg egentlig ville/kunne/troede selv jeg kunne, ikke? 
IT1 Okay. 
Dina  Igen, altså der ville jeg gerne have haft en historie bagved, men det sådan, at når 
jeg kigger på den, så bliver jeg mindet om et bestemt budskab, og det betyder no-
get for mig, de momenter, der i den, ikke? 
IT1 Men er det sådan noget, når du sådan ser den, så kommer du til at tænke på det? 
Dina  Ja. 
IT1 ...eller bliver den mere bare en del af din krop? 
Dina  Jamen det er sådan lidt en blanding, fordi at for det meste er den... Den sidder her 
på siden af ribbenet, og så ser man den jo ikke i løbet af en hverdag, fordi når jeg 
har stropbluse på eller et eller andet man kan ikke sådan se den andet end man 
sådan lige kan se en lille kant af en gren, der går op her ved armhulen, ikke?  
IT1 Ja. 
Dina  Men... så jeg glemmer den med mindre jeg har tøjet af, så kan jeg blive sådan 
"hov, sådan en har jeg også," men netop, den har også den effekt når den ligesom 
sidder her, at jeg har bevidstheden om det, og jeg bliver glad af at tænke på jeg 
har den, men... og når jeg så kigger i spejlet, så: "nå ja, det var det jeg lige skulle 
komme i tanker om," ikke? 
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IT1 Men har den så det formål, at den sådan: "Hov, nå ja, den har jeg også," kommer du 
 så til at tænke på sådan..? 
Dina  Ja, det gør jeg. 
IT1 Ja, okay. 
Dina  Det er to baliblomster og så noget islandsk skrift. Og begge blomsterne har så 
også en historie, som igen har betydning til skriften, ikke? 
IT1 Ja. 
Dina  Det første man ser er jo blomsterne, som så får mig til at tænke på de der ting.  
IT2  Ja ja. Hvorfor islandsk? 
Dina  Islandsk? Jamen jeg har altid haft sådan en ting for oldnordisk. Altså, det der med 
historie, vikinger, middelalder. Jeg er meget sådan interesseret i historie, altså 
bare generelt; fortiden. Og jeg synes at det islandske sprog er et af de ældste 
sprog vi har i Norden, som ligesom er bibeholdt fra, hvad kan man sige, vikingeti-
den, ikke? Så jeg synes det var en god... et godt møde mellem fortid og nutid. Og 
det passede egentlig meget godt til hvad jeg var for en person. Den der interesse i 
fortiden og så samtidig med at "du kan ikke leve i fortiden, du skal være i nuti-
den," så det var en kobling mellem de to virkelig. Og så synes jeg bare det er et 
smukt sprog så. 
IT1 Ja. Hvor lang tid tænkte sådan over det? Hvor lang tid gik du og overvejede? Hvor 
 lang tid gik der før du startede med at tænke på at få den lavet? 
Dina  Der gik rigtig lang tid. Altså, først så... Min søster hun har vores efternavn ned ad 
rygraden, og jeg syntes det var rigtig flot, og jeg ville faktisk gerne have en magen 
til. Og der var jeg, tror jeg, 17, blev snart 18, og hvor hun sagde til mig. Eller lad 
være med at få den når du bliver 18. Hun siger: "Ubevidst, så vil det være sådan 
at du har sådan en eller anden frihedsfølelse og så skal der bare gøres en masse, 
og du må lige pludselig en masse, lad være med at få den lavet når du er 18. Hvis 
du så stadig vil have den når du er 19 eller 20, så få den lavet der, hvis du er helt 
sikker på det er det du gerne vil." Og så siger hun: "Du må gerne få lavet en ma-
gen til min, men jeg synes du skal finde noget, som betyder noget for dig, sådan 
rent personligt." Og den gik jeg og tyggede lidt på og tænkte: "Ja okay," fordi sam-
tidig havde jeg også en kæreste, der var meget mod tatoveringer, så han stod og 
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klappede i sine hænder og sagde: "Ja, gør det! Vent til du er 19 eller 20" eller hvad 
det nu var, ikke?  
IT1 Ja 
Dina  Og så efterhånden som at jeg... altså, så kom den der, så blev jeg enig med mig 
selv om: "Ja det var rigtig, hendes havde en bestemt betydning for hende, men det 
var ikke mins betydning." Det jeg gerne ville have udtrykket, det var ligesom et, 
ja, som sagt, et bestemt budskab, og jeg synes bare familieefternavnet det udtryk-
te, ja, sammenhold og styrke og kærlighed og sådan noget ikke? 
IT1 Ja. 
Dina  Men så var der bare nogle andre ting, der inspirerede mig og som jeg synes som 
jeg havde det sådan lidt: "Min familie har jeg altid i ryggen, det behøver jeg ikke 
have navnet stående for at de er der. Det kan godt være at min søster gør det, 
men det synes jeg ikke bør." Igen, de der år, det var et godt tidsrum ligesom at 
tænke over det på, synes jeg. 
IT1 Ja. 
Dina  Og så kom jeg frem til at de her blomster og den her islandske skrift det var det 
der var helt rigtigt for mig, for det, det var noget vigtigt for mig, ikke? 
IT1 Ja, men det er også fint når det er noget du har overvejet i så lang tid jo, så er det 
 sådan... 
Dina  Ja, den har været rigtig, rigtig mange gange oppe at vende, også om jeg overhove-
det skulle have en, men netop fordi min kæreste var så meget imod det. På den 
ene side havde jeg det sådan lidt: "Det skal du fandme ikke blande dig i" og på 
den anden side, så var det også sådan lidt: "arh, måske har han ret" og "ødelæg-
ger det kroppen?" og sådan noget, ikke? Fordi hans største hurtle var, han siger: 
"Du ødelægger din krop og jeg kan godt lide din krop som du er. Vil du ikke godt 
lade være med at dække den til?" Og så tænkte jeg også sådan lidt: "Okay, så den 
skal følge kroppens linjer," og det gør min søsters også, men det gjorde ikke den 
som jeg gerne ville have en kopi af. Så den her den følger ribbenskonjunkturen, 
og den følger ligesom muskelaftegningen, og hvor jeg også ligesom tænkte, som 
man jo også skal tænke på: "Hvis du taber vægt, og hvis du tager på i vægt, så skal 
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den helst sidde et sted, hvor den ikke ligesom bliver strakt og trukket sammen 
igen, sådan så huden bliver mærkelig," ikke?  
IT1 Ja, når man en dag skal have børn. 
Dina  Det er jo også det, så har du lige pludselig, hvis du har en lille, fin sommerfugl, så 
har du en kæmpe sommerfugl lige pludselig ikke, og så bliver den grim, når du er 
færdig med at være gravid. Så der var mange tanker om hvor den skulle sidde, og 
der var mange tanker om hvordan den skulle være, og om den skulle være. Og jeg 
vil så også sige at min kæreste han forstår også godt den jeg har i dag end dem jeg 
tænkte på. Jeg er glad for jeg ventede. 
IT1 Det kan jeg godt forstå. 
Dina  Og det er en dum fejl at lave, ikke? 
IT1 Ja, det er noget ærgerligt noget at fortryde.  
Dina  Ja. 
IT1 Hvor stor er den? 
Dina  Altså du kan se den. Bom bom. Den sidder sådan. 
IT1 Ej, den er flot. 
IT2 Den er rigtig flot. 
Dina  Den... Jeg er i hvert fald selv glad for den, ikke? Den fylder vel sådan ca... Nu er jeg 
 ikke så god til sådan noget med centimeter... 
IT2 Som en hånd. 
Dina  Ja, som en hånd sådan ca. En håndsbredde. Den strækker sig lige fra under arm-
hulen og så ned på ribbenskonjunkturen og så taljen. 
IT1 Ja. 
Dina  Men igen, altså jeg ville gerne have den fulgte linjerne. Altså, det ikke bliver sådan 
et stykke blæk som min kæreste ligesom var så obs på det ikke skulle være. Det 
kan jeg egentlig godt forstå. Det var godt han sagde det.  
IT1 Hvilke farver er der i? Er det rød og lilla eller? 
Dina  Ja, altså det er fordi baliblomster er hvide udenpå og så indeni er de så typisk 
gule, men de kan også godt være sådan meget dyb lyserød, der går over i en mørk 
lilla før de så bliver hvide. Og det var lidt det jeg gerne ville have den skulle ram-
me, men den fik så et skud for meget lyserød i, men det var også okay. Altså, jeg 
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tænkte: "Sådan kan de godt se ud." Min svigermor kom netop og sagde, fordi min 
kæreste stod og sagde: "Ja, der er lidt meget lyserød, det virker ikke rigtig som 
om det er dig." Han stod også og sagde: "Jeg synes, du skal have lidt mere lilla i." 
Han var med ind at få den lavet, altså, kom med ind at få den lavet, ikke? Og hvor 
han også ligesom stod og sagde: "Ej, jeg synes du skal have lidt mere lilla i," "ja 
okay" og så blev den rigtig fin som jeg gerne ville have den, ikke? Også fordi jeg 
har haft det meget sådan noget med at... Jeg har været lidt af en drengepige, så 
det der med at være feminin er en proces jeg også har skullet igennem, så det ly-
serøde for mit vedkommende står også lidt for: "Slap nu lidt af, det hele behøver 
ikke være blåt heller" ikke? Så det er ligeså meget farvespillet i blomsten som det 
er at det også skal symbolisere noget feminint, og det synes jeg egentlig det gør 
meget fint. Det sådan skinner lyserødt.  
IT1 Ja, jamen det kan jeg godt følge. Hvor gammel var du så da du fik den? 
Dina  Jamen, det var sidste sommer, så jeg har været 22. 
IT1 22? Okay. Ja, så det var alligevel også tre år du..? 
Dina  Ja. 
IT1 Tre-fire år eller sådan noget. 
Dina  Jeg ventede, fordi jeg synes det skulle være noget, som virkelig, virkelig talte til 
mig, som sagt, hver gang at jeg så den, at jeg så kom i tanker om noget, som så be-
tød noget for mig. Og familie betyder rigtig meget for mig, men det var ikke noget 
jeg behøvede at have... Det står på dørskiltet, når man går ind ad døren, ikke? Det 
synes jeg et eller andet sted var nok. Det er okay.  
IT1 Det kan jeg godt forstå. 
Dina  De... De er der, ikke? 
IT1 Hvor fik du den lavet henne? Hvilken tatovør? 
Dina  Det hedder Colorblind inde på Frederiksberg. 
IT2 Ej, det var også der jeg fik lavet min. 
Dina  Ja. 
IT1 Ej hvor sjovt. 
Dina  Hvem fik du lavet den af? 
IT2 Det var en, der hed Melissa. 
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Dina  Ja, Melissa, hun lavede også min. 
IT2 Ej, er det rigtigt? 
Dina  Ja 
IT2 Ej, hvor sjovt.  
Dina  Melissa Harfmann. 
IT2 Ja, det, det ved jeg ikke. 
Dina  Ja, hun er datter af ham, der ejer Colorblind. 
IT1 Ja, okay, det vidste heller jeg ikke. Ej, hvor fedt. Det var sgu da lidt sjovt af alle  ta-
tovører. 
Dina  Det er bare fordi jeg havde en idé om hvad jeg godt kunne tænke mig. Altså, jeg 
havde et billede af de der baliblomster, og så havde jeg den der skrift, men jeg er 
en spasser til at tegne, så jeg tænkte: "Nej, jeg skal ikke vove mig ud i et eller an-
det med at sige..." så jeg kom ind med de der elementer og spurgte: "Kan du få 
noget godt ud af det her? Det skal passe til konjunkturen, det skal følge kroppen. 
Det er meget, meget vigtigt." Og så sagde hun: "Ja, jamen så giv mig de der ting," 
og så lavede hun et udkast og tegnede de der ting. Og lige så snart jeg så det 
tænkte jeg bare: "Den dér. Den, ja, bom, så er den der." Altså, jeg havde gået og 
overvejet nogle ting før, som sagt ikke, men jeg har aldrig haft den der følelse af: 
"Dér, der er den. Det skal  være min den der." Så hun er rigtig dygtig. 
IT1 Det er hun. 
IT1 Du talte lidt sådan om at din kæreste var lidt imod det. Var der noget der gjorde, 
var der nogen der havde indflydelse på at du fik den, sagde dine forældre om de sy-
nes du skulle eller sådan? 
Dina Min bror og min søster, de var sådan meget… de er rigtig rigtig glade for min kæ-
reste det er slet ikke det, men de sagde prøv at hør, ”det er din krop, det er dig 
der bestemmer”. Altså de var meget ops på at hvis det var jeg synes at jeg ville 
have den, så skulle jeg også have den og at jeg ikke ligesom skulle lade mig styre 
af en eller anden der sad et eller andet sted med tudefjæs på – som de lidt groft 
udformede det. Og jeg tror også bare at der er lidt familieforskel på hvordan hans 
familie opfatter tatoveringer i forhold til mig. Han er meget konservativ, hvor min 
er sådan en hippie familie, hvor min far har tatoveringer af børnebørn og børns 
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op og ned af  armene og sådan noget, som hver i sær også har betydning, og de 
havde det sådan lidt hvis det har betydning for dig og du hvis du bliver glad for 
det, synes jeg du skulle gøre det. Og om jeg så ville have et kors i panden så havde 
de det sådan lidt ”det er din beslutning, det er dig der skal rende rundt med det”. 
IT1  Så det er selvfølgelig også haft… 
Dina Det synes jeg, det synes jeg.. altså det havde sikkert været svært hvis det var der 
stod en masse mennesker der lagde armene over kros og sagde ” det synes vi ik-
ke du skal  have lavet – det er noget svineri eller noget gris” eller sådan noget 
ikke.  
IT1  Ja ja. 
 
Dina ...men det gjorde de ikke. Det var mest ham som ligesom var den svære at skulle 
 overbevise. Også fordi man vil jo ligesom heller ikke have at ens kæreste, for at 
 sige det groft, tænder af på en fordi man har et eller andet han måske ikke bryder 
 sig om på kroppen. 
IT1 Ej det er klart, det er jo ikke sådan man ønsker ved en tatovering. Men har det så 
haft nogen indvirkning – er i stadig kærester. 
Dina ja vi er stadig kærester. Ej men det var også.. jeg var ude i på et tidspunkt, sådan 
ligesom hvor jeg sad og tænkte ”hold kæft man, hvis det her skal koste mig mit 
forhold, så.., er det så det værd?”. hvor min familie også sagde til mig, prøv at hør 
her, hvis dit forhold ikke kan tåle det her, så er det ikke stærkt nok til at starte 
med, og jeg tænkte, ”ja okay”, og hvor han også sagde til mig ”jamen prøv at hør 
her, så længe du er glad, og så længe det er noget du rigtig gerne vil, så støtter jeg 
dig i det, jeg elsker dig, men det er ikke noget jeg ligesom har armene oppe i vej-
ret over, og råber hurra hvor er det fedt. Men som sagt han slugt den der kamel, 
og da det var han, han sådan ligesom så betydningen i den her tatovering og han 
fik forklaringen på hvorfor det var som det var, så havde han nemmere ved at ac-
ceptere det i forhold til hvis jeg bare fik kopieret det som en mine søskende hav-
de – eller et efternavn der stod og malede hele ryggen eller hvad det nu var ikke. 
Jeg kan godt se i dag, det var måske sådan lidt stræks ikke. Ja han har nemmere 
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ved at acceptere den her fordi den er lille – det er bare taktikken… kæmpe stor og 
så går vi mindre ned… 
IT1 God taktik… lige lidt flere spørgsmål om tatovørshoppen, nu ved du det sikkert og-
så, men hvor ligger den på Frederiksberg? 
Dina Uha…. Den ligger HC Ørstedsvej. Jeg tror jeg stod af på forum og så gik jeg derhen  
IT1  Okay, tæt på forum? 
Dina Forholdsvis tæt på forum og jeg fandt den på nettet fordi jeg kan rigtig godt lide 
de der Maimi Ink som er i fjernsynet og sådan noget, det synes jeg er sådan lidt 
spændende at se de der flotte, flotte nogle. Og så havde jeg bare læst nogle steder 
at de ligesom skulle være Danmarks svar på Maimi ink. 
IT1 Og det var på internettet du havde læst det? 
Dina  Ja, det var på internettet jeg havde læst? Og så tænkte jeg jamen det værste der 
kunne ske var at jeg kom ud men sådan en eller anden tegneseriefigur, af et eller 
andet, jeg ville gerne have et eller andet som rigtig lignede ikke – ligesom det 
man ser i fjernsynet ikke. 
IT1 Ja ja. 
Dina  Så det var lidt vigtig for mig at det var nogle som vidste hvad de lavede og som 
ikke bare kunne lave tegneseriefigurer og det var det – og det lød som om at de 
havde et ret god ry. De billeder der var derinde var helt fantastiske og sådan no-
get. 
IT1  Kender... kendte du nogen inden der havde fået lavet tatoveringer der? 
Dina Nej, men min far har fået lavet tre af sine sidste derinde efter jeg har fået mine 
IT1 Nå, ej hvor sjovt. 
Dina Ja. 
IT1 Så må det være et godt sted. 
Dina Ja, jamen de er rigtig dygtige. 
IT1 Ja. 
Dina Min far har fået lavet sådan et par øjne af min mindste niece, hun her meget spe-
cielle øjne. Og så har han fået lavet sådan to kopier af hendes øjne fra et billede, 
og det er lige som om hun kigger på dig via armen – så de, de er rigtig dygtige. 
IT1 Hold da op.  
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Dina Ja, så. 
IT1 Hvordan var steningen, sådan inden i butikken? 
Dina Det var rigtig hyggeligt. 
IT1 Var du sådan, tryg, da du kom ind? 
Dina Ja.. jamen til at starte med, så er det sådan noget med at du kommer ind i den der 
butik og du bare ”brumm, brumm” (lyden af en tatoveringsmaskine) og du tæn-
ker… altså når du ikke har prøvet at få lavet en tatovering før, så er det lidt det 
der med at man også tænker ”der skal en nål ind i din hud” og sådan noget ikke. 
IT1 Ja. 
Dina Fair nok, den bliver ikke strøget på – der er jeg godt klar over, men lige når man 
kommer ind, så tænker jeg ”uh okay, nu skal jeg ind og stikkes” eller et og andet - 
ligesom til en vaccination, men det var over hoved, over hoved ikke det samme. 
Men jeg blev behandlet super godt, netop fordi jeg skulle tatoveres på ribbenene, 
hvor jeg var nødt til at ligge med min trøje af, så var jeg hele tiden.. så neget med, 
at jeg fik lov til at ligge så jeg var dækket til. Jeg fik en skærm der afskærmede 
mig – dels fordi de har sådan nogle små vinduer ud til gade, afskærmet fra gaden 
og for de øvrige gæster der ligesom var i tatoveringsshoppen. Og hver gang jeg li-
gesom skulle kigge, så slev dem der sad og ventede, som i princippet ikke havde 
noget som helst af gøre med, med shoppens image, de havde bare en meget re-
spektfuld til ligesom at jeg måske stod med ikke så meget tøj på, og de gik bare i 
gang og var nysgerrige der ”ej den er flot den du er i gang med at få lavet der”, 
men så var de ellers.. opførte sig ordentligt ikke. Der var sådan en meget lækker 
fælleshed, fællesskabsfølelse derinde,  sådan afslappet og folk et eller andet sted 
bare var glade altså fordi de skal et eller andet sted ind og have lavet noget de 
godt kunne tænke sig. Jeg tror det følger med, med at når tatovørerne er dygtige 
at folk kommer derind og betaler en bestemt sum for at få lavet noget der er rig-
tig godt – det tror jeg giver en bestemt stemning, det ved jeg ikke, det er bare min 
personlige holdning. 
IT1 Ja, hvis du nu sådan skal tænke på selve rummet, måske ikke så meget personerne, 
men hvordan det så ud og sådan stemningen, inden i rummet – hvordan var det så? 
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Dina Det var meget minimalistisk. Der hang billeder rundt omkring af nogle af de vær-
ker de havde lavet og sådan noget. Men hvor jeg ikke rigtig synes at det adskilte 
sig sådan super meget fra nogle af de andre tatoveringsbutikker jeg har været i. 
Men altså nogle gange kunne det godt sådan, minde lidt ligesom en eller andet 
bar hvor du sidder med en enarmede, altså de der billeder der hænger på vægen 
det synes jeg ikke der gjorde her. Det var meget stilet, det var meget sådan noget 
”det her har jeg lavet, det har jeg fået en pris for”. 
IT1 Okay, ja det er rigtigt nogle steder kan det godt være sådan lidt snusket. 
Dina Ja, sådan lidt noget hvor alt ting kommer op på væggen ik. Men jeg synes der var 
 meget, meget stilrent egentlig. 
IT1 Ja… 
Dina Nu siger du til hvis jeg snakket for meget ikke? 
IT1 Ja – nej overhoved ikke… det er godt med nogle gode svar. Hvad med sådan med 
 risiko ved at få lavet en tatovering – var det noget du tænkte over før? 
Dina Ja, altså igen, når nu man har nogle derhjemme som har fået lavet en masse på sin 
krop uden der har været sket noget, det synes jeg også har en effekt jo ikke. Men 
samtidig, du har en kæreste som er imod, så han, han havde jo ligesom gravet alle 
forskellige teorier om hvad der kunne ske ved min krop hvis det gik galt, og han 
havde oveni købet en ven som på et tidspunkt så også havde været på stoffer 
hvor det var et eller andet med at han havde fået nogle tatoveringer, og jeg ved 
ikke om det var fordi det var blevet lavet på et snusket sted eller om der var stof-
fer i hans hud, men der skete et eller andet mærkeligt med hans hud, der skete 
noget sådan så han nærmest lignede at han havde brandsår eller et eller andet i 
den stil og huden blev krøllet på samme måde som hvis du havde fået tredje-
gradsforbrændinger. 
IT1 Ja. 
Dina Så han havde jo et eller andet sted et skræk senarie af hvad der kunne gå galt og-
så hvis der var tungmetaller i, i farven, og han sagde ”det er ikke naturligt, det er 
ikke naturligt du får proppet farve ind i huden” og sådan noget ikke. Så han havde 
set nogle der gjorde at han var bange for det samme skulle, skulle ske for mig. 
Men jeg havde det sådan lidt.. altså.. min personlige indstilling, det kan så godt 
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være det var forkert, men jeg havde det sådan lidt – så længe stedet er rent og de 
har de der, hvad hedder det, godkendte certifikat som de skal have for at udføre 
sine ting, og jeg kan komme ind i shoppen og se de har handsker på når han laver 
tingene, så har jeg det sådan lidt ”ja okay, så er det en risiko jeg gerne vil tage” – 
hvis der er clean og hvis menneskene der sidder med det har respekt for at der er 
hygiejne krav, så har jeg der sådan lidt.. så må det briste eller bære. Min far har 
været det igennem, og der var sgu ikke sket noget vel. Min søster har været igen-
nem, og der var heller ikke sket noget og min bror har været igennem, og der var 
ikke sket noget. Så har det sådan lidt.. jaa..  
IT1 Var du klar over på det tidspunkt omkring den røde farve? 
Dina Ja. Det var faktisk ikke så lang tid før at det der med den røde farve kom ud. Så 
dem jeg fortalte, de få jeg fortalte at jeg skulle have lavet en tatovering ”så skal du 
ikke have noget med rød farve i” og sådan noget… og ja… tjaa.. det må jeg ind-
rømme, da jeg kom ind så tænkte jeg ”nå ja, men der er nok også rød farve i lilla 
og i lyserød ikke”, men jeg havde det sådan lidt… de skildre meget med en be-
stemt pollesy men hvad for nogle farver de havde og hvor de kom fra og ligesom, 
det kan de jo sagtens hænge et skilt om, hvor der står ”jamen det er godkendt det 
her og har sørget for at der ikke er den der røde farve i bla. Bla. Bla.” men det 
havde de gjort meget ud af på deres hjemmeside og i selve butikken. At de sådan 
signalere at de altså havde tjekket det her og at de var opmærksomme på risiko.. 
sådan på risiko og sådan noget ikke..  
IT1 ...og det betød meget for dig eller hvad? 
Dina Det synes jeg. Jeg stolede et eller andet sted på det, netop også fordi det havde 
sådan et godt miljø – med at de sad med handske på og de havde så stor respekt 
for hygiejnen som de havde.. så jeg havde det sådan lidt… hvis der var hængt så-
dan et skilt op i sådan en af de der snuskede nogle, som vi snakkede om før, så 
havde jeg måske ikke haft samme indstilling til det, men jeg tænkte de har men-
nesker de ved hvad de laver, de har vundet så mange priser, de har lavet på så 
mange mennesker, at der ville nok være kommet ramaskrig hvis det var de havde 
kørt det har forkert 
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IT1 Ja, ja – helt sikkert… så egentlig de, de oplysninger du havde omkring risici, det var 
fra din kæreste, som havde lavet research.  
Dina  Ja, min kæreste havde lavet research, men som min far, altså han, igen vi børn er 
bare blevet opdraget med det informeret valg. For han siger jo også hvad der er 
rigtigt for mig og ikke nødvendigvis rigtigt for dig. Og det var også sådan et eller 
andet da jeg  var mindre, der fik jeg et eller andet flip med at jeg ville have en nav-
lepiercing, ligesom min søster, hvor det var jo ikke, det var sådan noget mærke-
ligt noget.. når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg det var godt han sagde fra. 
Nå, men han sagde i hver fald, efter at have været sådan, at hånden i bordet og 
været bare sådan ”det skal du fandeme ikke og det er du for ung til” og sådan no-
get, men så da han ligesom fandt ud af at det ville jeg gerne så printede han ting 
ud til mig og sagde ”læs”. 
IT1 Gjorde din far det? 
Dina Ja. 
IT1  Okay. 
Dina Så siger han ”læs”, og så synes jeg at du skal overveje de risici der er, og hvis du 
stadig gerne vil have en så taler vi om det. Og det var sådan lidt det sammen som 
at sige – han printede ikke ting ud til mig, men han sagde, jamen du må jo tage 
stilling til hvad for nogle risici der er til det her. Altså han gjorde mig opmærksom 
på det er ikke ligesom bare og så ind og få printet et eller andet ind i huden, der 
kan jo i princippet været et eller andet i det som du ikke kan tåle. Men informere 
dig, informer der om hvad risikoen er for der og så må du ligesom tage din be-
slutning ud fra det – om det er noget du stadig gerne vil. 
IT1 Okay – lavede du selv noget research så? 
Dina Lidt.. altså jeg vil nok sige at jeg tror jeg havde det sådan lidt lav tolerance med 
hensyn til alt det der risikofaktorer, jeg havde det sådan lidt ”ja, hold nu kæft”, 
fordi jeg havde jo en kæreste der stod og brægede om det, ved hver lejlighed han 
ligesom fik til det. 
IT1 Så der følte du dig måske lidt for bombaderet af sådan…? 
Dina Ja.. ja, sådan lidt det tror jeg. Og et eller andet så tror jeg også igen at jeg har haft 
det der med tatoveringer i familien, så tæt ind på livet, så jeg havde det sådan lidt, 
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jeg synes egentlig jeg var okay informeret om de risici der var ved det, og når 
man er obs på noget, og man gerne vil have noget, man gerne vil have en tatove-
ring, så hvis der står et eller andet i medierne, så er man også lige sådan det skal 
jeg lige læse – og blive lidt mere obs på det ikke.  
IT1 Ja. 
Dina Ja, så jeg synes jeg, jeg synes jeg var meget godt informeret, men der er jo altid 
risiko ved sådan noget også med piercinger. 
IT1 Ja. Men er det så sådan at du føler at det var et valg du var villig, det var en chance 
du var villig til at taget på trods af de forskellige risici? 
Dina Ja, det synes jeg, og det var igen, jeg tror også meget af det havde at gøre med at 
jeg stolede på den tatovør som jeg var hos.. i princippet, det tror jeg har meget at 
skulle have sagt inden for det i hvert fald. 
IT1 Der er nogle, vi har selvfølgelig lavet noget forskellig research på det, og der kan 
være sådan noget med, at man kan få en allergisk reaktion hvis det er i kontakt 
med fremmedlegeme og hovedsageligt den røde farve. Der kan være en kemisk re-
aktion i farverne, som kan forekomme når farverne bliver udsat for direkte sollys, 
som kan medføre svie og kløe, det tror jeg også, det har din tatovør nok sagt at du 
ikke må få sol efter. Der kan være kræftfremkaldende stoffer i farverne – og det er 
ikke kun den røde, det er også de andre, der kan godt være. Og selvfølgelig sådan 
noget sygdomme altså Aids eller sådan noget hvis det ikke er sterilt nok osv. der kan 
være en infektion i tatoveringen, med åbne sår, det kan også være hvis din krop har 
svært ved at hele eller et og andet – det er jo svart at sige hvordan den vil, hvordan 
de forskellige kroppe reagere, man kan aldrig sådan helgardere i hvert fald fra.. og 
fraskrive sig elle former for risici. 
Dina Det er klart.  
IT1 Nu ved jeg ikke om det var noget du var klar over alle de her ting? 
Dina Ikke det hele. Noget af det. Altså det giver meget god mening som du siger med at 
det i princippet er en masse små sår du sidder og få punkteret, og som du siger 
det er det er et fremmedlegeme du får ind – det er ikke naturligt, at du sidder et 
eller andet sted og får sprøjtet blæk ind i huden. Og du får det jo sprøjtet for-
holdsvis dybt ind, men igen det er jo ikke noget der ikke, altså noget der oprinde-
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ligt ikke er der som, som der lige pludselig er der – det kan kroppen have så 
mange forskellige reaktioner på, det videste jeg godt… det giver meget god me-
ning. 
IT1  Ja, jeg ved ikke om du også har hørt det, med piercinger for eksempel, der er nogens 
kroppe der skyder den ud fordi (uforståeligt) og det vil kroppen automatisk prøve 
at få den ud igen. 
Dina Min kæreste sagde også, igen han siger alle de her ting i god mening fordi han 
igen også gerne vil passe på mig og som han igen også sagde ” jeg vil bare ikke 
have at du bliver ked af det hvis din krop lige pludselig udstøder den og du så har 
en eller andet uregelmæssig grim plet på din krop, hvad har du så tænkt dig at 
gøre ved det”. So jeg havde overvejet nogle af risiciene men jeg vidste for eksem-
pel ikke at det var kræftfremkaldende – det vidste jeg ikke.  
IT1  Er du så, er du overrasket og at høre nogle af de ting? 
Dina Det synes jeg ikke rigtig, igen fordi det er noget farve du får sprøjtet ind i huden 
så det skræmmebillede det, det synes jeg ikke er så mærkeligt. 
IT1 Nej… hvis du så vidste det her inden, altså også at det er kræftfremkaldende osv., 
tror du det ville have ændret dit valg? 
Dina Altså, lige præcis med kræft, så er der en del i min familie der har haft kræft, men 
det er af andre årsager, men stadig sygdommen er væmmelig, specielt hvis man 
selv har stiftet bekendtskab med den ikke, så lige præcis med kræftfremkaldende 
kunne der lige præcis godt have været inde og påvirke, mest til min kærestes 
fordel, hvis jeg havde vidst det, men det er ikke sådan noget med at jeg sidder og 
ryster i bukserne ved tanken at puha hvis jeg havde vidst det så havde jeg aldrig 
gjort det eller et og andet, det er bare.. det er altid godt ligesom at være informe-
ret.. og der var jeg så ikke informeret ikke. 
IT1 Det er også svært at sige hvordan man ville have reageret hvis man havde haft de 
 informationer… 
Dina Men der er jo heldigvis ikke sket noget – kan man sige så det… så det er jo, i hvert 
 fald ikke hvad jeg ved at jo. 
IT1 Har du planer om at få flere eller? 
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Dina Altså.. med den kæreste jeg har på nuværende tidspunkt, og sådan som det er lige 
nu så den kæreste jeg har, det er ham jeg gerne vil være sammen med fra nu af og 
så et godt stykke tid frem. 
IT1 Ja. 
Dina Og han har det rigtig svært med de der tatoveringer, og han sagde han vidste ikke 
om han holdte til en til, og jeg havde det sådan lidt… og på den anden side så er 
det også et spørgsmål ligesom at respektere ”nå okay”, den der balance mellem 
sådan at det  er min krop, og samtidig har jeg også en kæreste, hvor det er jeg har 
det sådan lidt, okay hvis det er det er fysisk hårdt for ham… fysisk, psykisk hårdt 
for ham, at jeg ligesom skal have en eller anden tegning på min krop så… ja okay, 
så kan det måske godt være at… jeg vil ikke sige at jeg ikke tænker mig bedre om 
næste gang, fordi den her vil jeg gerne have og det er den her som jeg har ville.. 
hvad hedder det.. det her har været mit mål, det er den her som jeg har ledt efter 
og nu har jeg fået den, og jeg synes på den måde så føler man sig et eller andet 
sted sådan lidt… hvad skal man sige – opfyldt, målet er et eller andet sted nået… 
så, og jeg har det ikke sådan… hvis man tænker på at jeg godt kunne tænke mig 
en til – jeg kunne for eksempel godt tænke mig sådan en node, fordi jeg har meget 
med musik at gøre. 
IT1 Ja. 
Dina En af mine veninder har den på armen og jeg synes den er fantastisk flot. En node 
bag øret eller et eller andet i den stil, men hvor jeg ligesom tænker.. det, det… lige 
præcis dem, det kunne være hyggeligt at have, og hvis jeg havde været helt alene 
eller hvis jeg havde haft en kæreste der var skide ligeglad – så havde jeg gjord 
det, men fordi han har det som han har det, så betyder de ikke lige så meget som 
den her gør, den her er den vigtigste, og så har jeg det sådan lidt, så kan jeg sgu 
godt undvære de andre. Så kan jeg have et billede af de andre, eller have dem 
tegnet i min  notes bog eller et og andet det er okay – indtil videre… det kunne jo 
være, hvis jeg fik det på samme måde med at andet tegn eller et og andet, og jeg 
så gerne ville have det, så tager jeg den med ham  på et tidspunkt. Som hovedud-
gangspunkt så synes jeg, jeg har fået det jeg skulle have. 
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IT1 Man skal også være opmærksom på at hvis man får en til tatovering, så kan der 
godt ske en krydsreaktion mellem de to, hvilket egentlig også kan være farligt, så 
man skal altid sådan… i hver fald hvis man har en og det er gået godt skal man væ-
re glad for det fordi hvis du så risikere en krydsreaktion, så kan det være du skal 
have fjernet dem begge to i værste fald. 
Dina Lige præcis, og det synes jeg ikke ville være, for det første et værd og for det an-
det så synes jeg også der har været meget med sådan noget mode prægede tato-
veringer altså, der var jo på et tidspunkt hvor det der ”amager-gevir” som det 
hed, ja ”amager-pladen” var vældig populært  og alle havde det, og nu er det så-
dan noget  med at alle skal have små hjerter eller roser eller what ever på hånd-
lede eller sådan noget, og jeg har det sådan lidt, jeg vil bare gerne have noget 
hvor at jeg selv føler det, og det er ikke bare fordi jeg gerne vil være med på en 
mode, men fordi det betyder noget for mig. Så kan jeg faktisk også godt lide at jeg 
er anonym, det er de færreste mennesker der ved, at jeg har en tatovering med 
mindre jeg fortæller dem det, eller de ser mig i bikini eller et eller andet. Øhh for-
di jeg kan være anonym ved det, jeg kan gå rundt og have bare arme og sådan 
uden at folk kan se det. Det synes jeg er meget rart eftersom der stadig er folk i 
samfundet der forbinder tatoveringer med et bestemt image.  
IT1 Har du nogensinde tænkt over de signaler du måske kunne sende? 
Dina  Ja, altså min far er fra Vesterbro, så han har en super beskidt mund, og samtidig 
med at han har det, har han så de her tatoveringer og sådan noget. Jeg kan huske 
vi var på ferie i Australien på et tidspunkt, og i Australien er det straffefangerne, 
der har tatoveringer. I hvert fald på det tidspunkt, hvor vi var der. Så det at du 
havde en tatovering betød et eller andet sted at du var lidt halvkriminel, du var 
en ”bad boy.” Min far han stod jo der i sin ærmeløse t-shirt og var ellers godt vel-
trænet, fordi han dyrker meget sport og sådan noget. Og så var han også sådan 
lidt beskidt i kæften, så folk gik rundt og troede han var møgkriminel, ikke? Og 
hvor han også selv siger: ”Til skjorteærmet, der ved albuen og ikke længere.”  
IT1 Siger din far det?  
Dina Ja, det siger min far. Altså, han har det sådan alle mulige steder. Han har det fra 
albuen op til og med skulderen. Fordi han siger at han kan godt lide at gå ind i 
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nogle forskellige roller. Det der med man kan påtage sig nogle forskellige images 
alt afhængig a hvor du er henne. Du kan være en kamæleon uden at skulle be-
dømmes på at du har et stykke farve på hånden, der betyder noget bestemt for 
dig. Og det har jeg helt klart for mit eget vedkommende tænkt meget over. Jeg har 
det sådan lidt: ”okay, hvad er det for nogle signaler man sender ud til folk,” og alt 
afhængig af hvad du gerne vil have for et arbejde vil det være drønærgerligt hvis 
du lige pludselig tænker, nu studerer jeg fysioterapi, så det er ikke noget problem 
der, men hvis jeg nu lige pludselig gerne vil være børsmægler og jeg ikke kan 
komme i de kredse, fordi der er chefen, der sidder og bestemmer hvem, der skal 
ansættes, får ondt i nummeren over at jeg har en tatovering… ja, whatever. Altså, 
at det ligesom skal afgøre om man kan komme til at gøre det, som man gerne vil. 
Det er nok de færreste. 
IT1 Ja ja, men sådan er det jo nu en gang, kan man sige. Mener du egentlig, at der burde 
være bedre oplysninger omkring risici? 
Dina  Jeg syntes faktisk ikke, de steder jeg var inde på sådan rent net mæssigt, de var 
rigtig gode til at oplyse risikoerne for og, også ligesom opfordre folk til at det var 
noget de skulle gå med resten af deres liv, og det var meget smertefuldt og fjerne 
det, så folk ikke bare troede at nu kunne de få skrevet mor på røven, og så få fjer-
net den dagen efter, fordi man bare lige havde lyst til det ik, men at der var nogen 
konsekvenser med det her. 
IT1 Ja. 
Dina  Så jeg synes tatovørerne er rigtig gode til det, og jeg syntes også at når medierne 
ligesom begynder at blande sig i det, så bliver det også bare hurtigt pisket til en 
stemning hvor man til sidst ikke hører efter fordi det bare er helt oppe under ta-
get, og der er ingen mening, så jeg syntes at tatovørerne er gode til at informere 
omkring det, og jeg ved ikke rigtigt hvem der ellers sådan skulle, rigtigt skulle in-
formere om det, måske sundhedsstyrelsen at der var lidt, eller de der lign. hjem-
me sider, der bare giver information lige som der er på tatovørernes hjemme si-
der, sådan så de ikke kun køre skræmme kampagne men at de også ligesom siger 
fint nok, du skal bare vide at der er de her risici. 
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IT2 Ja ja, fordi det er lige nu er det meget, ud over at det har været meget sådan oppe i 
 medierne, så skal du jo selv søge dig frem til det. 
Dina  Ja 
IT1 Mange af tatovørerne, jeg tror ikke at de siger det så meget med mindre man selv 
Dina  de siger det ikke, når man er der inde, det er ikke min opfattelse i hvert fald, det 
er sådan noget med at man skal læse om det på hjemme siden, og du får en del in-
formation når du er færdig, sådan hvad du skal passe på med at gøre, med sådan 
noget fx med at få den i klorvand eller direkte sol som du også snakkede om før 
ik.. men ellers skal man selv finde frem til infoen. 
IT1 Sagde de slet ikke noget eller? 
Dina  Jo, sådan noget med at man skal smører det med den her creme og, vi skulle på 
ferie i Grækenland i tre uger efter ik, hvor de sagde "du skal nok lade være med at 
udsætte den for direkte sollys, hvor jeg så ligesom tænkte, så propper jeg sun-
blocker på, det var ikke noget de havde sagt men, igen man skal tænke sig lidt 
frem til det selv, ik? 
IT1 Ja. 
Dina  Altså vi bor jo ikke i USA hvor man skal have en manual til det hele, og det syntes 
jeg sådan er okay, det er folks egen krop, det er folks eget ansvar, det er voksne 
mennesker der kommer ind og skal have lavet de her ting, så det syntes jeg er 
okay. 
IT1 Ja... hvilken tiltro har du så til de forskellige steder hvor du får den her information, 
 sådan hvor påvirker det mest, er det mest sådan hvis det er i medierne eller er det 
 tatovøren eller, hvor vil du sige at informationen skulle komme fra for at det ville 
 have bedst indvirken på? 
Dina  Altså nu søgte jeg generelt på tatoveringer og hvad man lige som skulle passe på 
med at gøre ved dem når det var man havde fået lavet en, og så kom der måske 
lige nogen hjemmesider frem, de fleste var til tatovørernes egne hjemmesider og 
så plejer jeg at kigge sådan lige som på hvad for et forum det er skrevet i, er det 
skrevet af folk som selv har haft en tatovering eller er den skrevet af nogen som 
lader til at have noget ekspert hjælp eller om det bare er sådan en eller anden fa-
cebook blogger, hvor de lige har fået en god ide og syntes at de skal dele det ikke, 
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og så gør jeg også tit det at når jeg sådan ligesom søger forskellige steder så prø-
ver jeg at se om der er en fælles nævner, og ud fra det sådan.. jammen det kender 
i jo også fra jeres studie, når man samler information, og så finder man lige ud af 
om der er flere der siger det samme, fuldstændigt uafhængigt af hinanden og så 
følger man det, ik? 
IT1 Ja. 
Hvis det skulle være sådan vi snakker pålidelighed så ville det nok være typisk 
fra egen læge, og tatovøren igen, forudsat at det er en ordentlig tatovør, og man 
ligesom kan se at det er nogen der har styr på hvad de laver, og de ikke bare lige-
som er nogen der har købt et sæt nåle og noget farve ik, og sider og hygger sig 
med at tjene penge på det, men altså at du jo kan se at de er tatovører, er uddan-
net, der er nogen uddannelse bag det, der er noget kursus, der er noget viden bag 
det. 
IT1 Ja. 
Dina  Så ja fælles nævner og så er det sådan lidt et spørgsmål om at være kildekritisk. 
IT1 Ja. 
Dina  Det er det vigtigste, ik? 
IT1 Kender du til Dansk Tatovør Laug? 
Dina  Det syntes jeg jeg så der inde, hvad heder det ikke som reklame men som infor-
mation om at den her tatovør jeg var hos, var en del af, af det. 
IT1 Ja. 
Dina  Jeg tror det var i forbindelse med at der blev afholdt sådan noget tatoo messe, 
eller noget i den stil, men ikke sådan super detaljeret. 
IT1 Nej. 
Dina  Jeg tror det er noget med at de er medlem af en forening agtigt ik, altså at der er 
 nogle fælles spilleregler man spiller efter, og æres kodeks. 
IT1 Ja 
Dina  ...og passer på hinanden. 
IT1 Havde det nogen indvirkning på dit valg at de var medlem af DTL? 
Dina  Overhoved ikke. 
IT1 Nej. 
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Dina  Nej, fordi at jeg kendte ikke særlig meget til det, jeg var mere inden og kigge på 
om det, som sagt var nogen der var gode til de her ting og havde uddannet sig in-
den for det, og ikke bare kunne lide at tegne på folks kroppe, ik? 
IT1 Ja, men dansk tatovør laug er et laug man kan blive medlem af, hvor det så, der er 
 nogle fælles regler de skal overholde alle sammen, og det er sådan noget med at der 
 er nogen.. altså nogen røde farver er jo bedre end andre, og de går ind, og de er 
 sådan hele tiden obs på hvad der er det bedste hele tiden, så man som kunde får den 
 bedste kvalitet, man over hoved kan, der er ret mange retningslinjer i dansk tatovør 
 laug, dansk tatovør laug sørger for at tatovørerne sådan over holder hvis de skal 
 være medlem, det ved jeg ikke om du vidste eller? 
Dina  Nej, men det giver mening, det giver meget god mening, altså det, det er jo fedt at 
 vide at der ligesom er sådan noget sådan nogen, man kan sige former for forening 
 som så sørger for at tingene går rigtigt til for sig, ik? 
IT1 Ja, det er også fordi der er sådan et lidt ufagligt fag et eller andet sted, du skal ikke 
 have nogen uddannelse eller noget, så på den måde prøver de lidt og få nogle krav 
 og lidt regler inden for  
Dina  Ja. 
IT1 For faget. 
Dina  Ja. 
IT1 Så man er sådan lidt mere sikker når man får lavet en tatovering 
Dina  Det vil vel også få folk til at føle sig lidt mere sikre når det er at de lige som føler 
at der er noget overordnet styr på et eller andet, hvis det er at de er medlem af 
det her, at det så skulle kunne nogle forskellige ting 
IT1 Tror du at det har en indvirkning at det er nogen ufaglærte, sådan et eller andet 
sted, er det noget man sådan tænker over inden man får? 
Dina  Det vil jeg da nok sige, igen du ligger hud til ik også, så jeg vil nok sige at jeg vil 
hellere have en tatovør med noget erfaring og som et eller andet sted måske ikke 
er, det behøver ikke nødvendigt vis at være på papir faglært, men det der med at 
de har noget erfaring og de måske er blevet oplært som, at nogle af de andre ta-
tovører har været ude og sådan, samlet noget viden, prøvet nogle ting af, så man 
ikke bare har sådan en fornemmelse af at man bare skal ind og være læred for en 
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grønskolling der lige syntes at nu skal jeg da lige øve mig på dig, og så skal jeg da i 
øvrigt også lige have nogen penge for det, ik? 
IT1 Ja. 
Dina  Så. 
IT1 Ja, men jeg tror faktisk at det er det, har du mere. 
IT2 Næh, ikke sådan lige. 
IT1 Tusind tak for din tid. 
Dina  Det er helt i orden. 
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Bilag 4 
Interview med kunderne - Jonas Hansen 
Interviewer1: IT1 
Interviewer2: IT2 
Interviewede: Jonas  
 
IT1 Først vil jeg gerne lige vide, hvor gammel du er? 
Jonas  Jeg er 28. 
IT1 Og dit køn, ej okay... (latter) og din beskæftigelse? 
Jonas  Officielt lige nu, der er jeg i arbejde, men det er jeg ikke fra 1. juni, og så er jeg ny 
 uddannet 
IT1 Som hvad? 
Jonas  Jeg har en bachelor i politik og administration fra Ålborg universitet, og så har jeg 
 en master i global studies fra Århus 
IT1 Okay... og du overvejede på et tidspunkt at få en tatovering, men gør det ikke mere 
 eller hvordan? 
Jonas  En anelse ledende spørgsmål, men ja jeg har overvejet det flere gange, altså, det 
tror jeg de fleste gør, men jeg har ikke nogen, hvorfor ved jeg egentlig ikke helt, 
det har nok været mest med at man går jo igennem nogle forskellige stilperioder, 
hvor man interesserer sig for nogle forskellige ting, og jeg har altid tænkt at en 
tatovering er alligevel så permanent, at det var sådan noget jeg skulle være  sik-
ker på jeg også ville syntes var fedt om ti år, hvor jeg syntes tit jeg ser folk på min 
egen alder, sådan sidst i tyverne der går rundt med tatoveringer de syntes er fede 
lige nu, men de er fandme ikke fede om ti år, der er også sådan noget med tatove-
ringer nederst på armen, hvor hvis man har et job som jeg lige har haft, hvor man 
skal have jakkesæt på hver dag, så hvis man så en dag gerne vil have sin skjorte 
op, det fungere bare ikke. Og det har jeg altid spekuleret lidt over. jeg har ikke 
kunne finde lige præcist den tatovering jeg ville have, og indtil at det lige pludse-
lig går op for mig at det er sådan en jeg vil have, så har jeg ikke nogen.  
IT1 Så man kan sige at du er ikke helt lukket for muligheden? 
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Jonas  Ikke helt, altså det har jeg egentlig aldrig været, men det skulle være  
 overbevisende, altså en overbevisende ting hvor jeg tænkte, det er sgu fedt, hvis 
 jeg havde et specielt efternavn eller sådan et eller andet, men det har jeg ikke. 
IT1 Ja okay, men hvornår er du så startet med at overveje det at få en tatovering, hvor 
 gammel var du da du første gang tænkte... 
Jonas  Første gang det var jeg, nitten, og var værnepligtig i et år, og der var en del der fik 
 det med deres regiment mærker, men det var lidt usselt, fordi man kan var der i 
 ni måneder, så det syntes jeg var ret usselt, jeg overvejede på et tidspunkt at blive 
 udsendt, og så ville jeg måske nok, men det var det der med at jeg vidste det kun 
 var en kort periode, og så ville jeg ikke. 
IT1 Har du så overvejet noget med størrelsen af den?  
Jonas  Ja, altså igen tror jeg også det er sådan noget med personstil og sådan, men jeg 
kunne ikke finde på at få lavet en kæmpe tribal fx eller sådan pigtråd rundt  om 
armen eller sådan noget, altså jeg tror det skulle være sådan lidt sådan i jeg  ved 
ikke, 5 cm gange fem eller sådan noget 
IT1 Ja. 
Jonas  På ryggen måske sådan et sted hvor det ikke sådan var super åbenlyst 
IT1 Hvad så sådan noget med farve og udsende? 
Jonas  Jeg tror jeg ville gå efter sort hvid 
IT1 Ja. 
Jonas Fordi farver det falmer, og der er kun en type personer hvor det er fedt på, og det 
er fx Stinas far, som er gammel sømand, og han har en gammel  sømandstatove-
ring på overarmen, og det syntes jeg, det ser cool ud. men så skal man fandeme 
også være en gammel sømand, altså så passer det. 
IT1 Hvad så med placering? 
Jonas  Jeg tænkte lidt jeg gerne vil have den på ryggen, det er sådan et meget neutralt 
sted, og så ens bedste venner, og ens kæreste ved det men det er ikke sådan  no-
get der genere, det har altid været vigtigt for mig at det ikke skulle være sådan 
noget der var mærkbart i en jobsituation, så der kan man så vurdere hvor meget 
det betyder for mig med sådan en tatovering, ikke voldsomt meget.. men det skal 
virkeligt have en die, jeg skal have en eller anden ide om at det kunne være rigtigt 
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spændende, så ville jeg gøre det, og jeg er heller ikke lukket helt af for det, og jeg 
ved at min kæreste hun overvejer det også, så... men jeg har bare ikke fundet den 
der rigtigt fede ide, altså jeg ser nogen gange, i blade eller nogen komme gående 
der har en fed tatovering, men det er bare for udslet at kopiere det. 
IT2 Ville det ændre noget tror du, hvis din kæreste ikke havde det samme, med at det 
 var fedt? 
Jonas Det kunne det sagtens gøre, men der tror jeg også, det handler også om niveauet, 
 om hvor meget det er væsentligt for mig, og der kan man så hører at det er det så 
 ikke så meget, fordi at hvis det var, så ville det jo ikke ændre noget, men jeg tror 
 seriøst at hvis hun var meget imod, så tror jeg ikke jeg ville gøre det. 
IT1 Har du overvejet noget med tatovør, hvilken en det så skulle være hvis det var at 
 du ville have en lavet? 
Jonas  Nej, det har jeg faktisk ikke, og jeg syntes på en eller anden måde, så i forhold til 
 sådan kopi af amerikansk tv, så er man begyndt at syntes at tatovører er super 
 seje her inde i København, blandt andet det der program der, reality program 
 hvor de er med, og det er ærlig talt, jeg tror ikke det gør dem bedre af nogen 
 grund, så det har jeg ikke tænkt over, jeg tror lige jeg skulle søge en der vidste 
 noget om det 
IT1 Ja. 
Jonas  Altså, eller en jeg kendte som havde fået en fed, jeg har en kammerat der har fået 
 en fed tatovering, så ville jeg spørge ham om hvor han har fået lavet den hende, 
 det er noget han selv har malet, så har fået lavet, jeg tror jeg ville sørge ham, så 
 nogen der vidste noget om det, og jeg tror ikke nødvendigvis at den her der ligger 
 inden i Købmagergade, eller jeg ved ikke helt hvor den ligger, men den er her 
 inde i byen, den der har været i fjernsynet 
IT1 Nå ja. 
Jonas  Jeg tror egentlig ikke, at den er bedre fordi den har været i fjernsynet. 
IT1 Ja, øh. de gange du så har overvejet at få en tatovering, hvad har så fået dig til  at 
 ombestemme dig? 
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Jonas  Det er det der med at der skal være noget, det er sådan noget man har i lang tid 
 ik, øhm og det skal selvfølgelig være noget som er tidsløst, og jeg har bare aldrig, 
 jeg ikke rigtigt fået den ide med hvad det skulle være 
IT1 Er der nogen personer der har haft indflydelse på dit valg? 
Jonas  Det tror jeg der er, mine forældre har aldrig selv haft tatoveringer, øm jeg har 
 nogle onkler der har, men ikke noget de sådan har haft snakket meget om. 
IT1 Okay 
Jonas  Og det tror jeg egentligt konsekvent er noget der betyder utroligt meget, altså at 
 man er vokset op med at det ikke er en ting man bare gør, jeg tror også at hvis jeg 
 skulle få en, ville det også være sådan en ting de helt sikkert ville være utilfreds 
 over, altså det betyder så ingen ting, men det er ikke noget de ville tænke jaaa. 
 ellers kunne jeg sagtens have en, men det der med at tænke over at det skal være 
 noget der er pænt om 10 år det er ikke sådan en point man tænker på når man 
 studere. 
IT2 Har din søster en? 
Jonas  Ja, det har hun faktisk, og det var også øhm hun fik en som 15 årig eller 14 årig, 
 bildte mine forældre ind at det var sådan en kort tids tatovering, og det er der 
 altså ikke noget der hedder. 
IT1 Hvor gammel sagde du, at hun var? 
Jonas  Jeg tror, at hun var 14. 
IT1 Hold da op. 
Jonas  Hun var på hold med min moster som har en masse tatoveringer, og så bildte de 
 mine forældre ind at det var sådan en der kunne, der er væk om to år. 
IT1 Og de hoppede på den så? 
Jonas  Ja ja det gjorde de, det vidste de ikke særlig meget om 
IT2 Hvad har de sagt til det efter at de fandt ud af at det var lidt mere permanent? 
Jonas  Det ved jeg ikke rigtigt, men der er jo ikke så meget at sige, men de følte sig vidst 
 lidt snydt ikke. 
IT2 Ved du om hun har fortrudt det, eller om hun er glad for den den dag i dag? 
Jonas  Jeg tror faktisk at hun har fortrudt det lidt, og jeg tror lige præcist det handler om 
 det der med, er det fedt om 10 år, og nu er det snar 10 år siden, og det er ikke 
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 fedt. hun har sådan en, hun et tvilling som stjernetegn, og grundlægende hvis 
 man vil have en tatovering af ens stjernetegn er det jo ikke det værste man kan 
 få, men det har sådan lidt, det er sådan lidt hvad er det japansk eller kinesisk 
 artigt og det er ikke særlig fedt, det var det den gang, men det er det ikke nu, og 
 det ved jeg, hun bor på vestrebro og sådan noget, jeg ved hun ikke syntes at  det 
 er cool lige nu, hun gør meget for at folk ikke skal se den i hvert flad. 
IT1 Ja, det er det med de der modetatoveringer, pigtråd amagerplader og... der var også 
stjerner på et tidspunkt, jeg ved ikke om det stadig er... men du havde ikke overvejet 
noget med tatovørshop, hvis du skulle vælge en tatovørshop, hvor du skulle blive ta-
toveret, hvad ville du så lægge vægt på? 
Jonas  Jamen, så ville jeg lægge vægt personlige anbefalinger, altså som jeg sagde før, jeg 
 ville kontakte nogle venner som jeg ved har nogle fede tatoveringer, og så spørge 
 dem, for jeg ved ærligtalt ikke hvad der gør en tatovør god. og det er jo en vigtig 
 ting lige som tandlæge, så der ville jeg spørge nogen der vidste noget om det. 
IT1 Okay. 
Jonas  Og det ville betyde meget for mig, sådan en personlig anbefaling 
IT1 Okay, fra en ven? 
Jonas  Ja. 
IT2 Er der nogle steder du havde tænkt du måske ville undgå? 
Jonas  Nej, det har jeg faktisk ikke tænkt over, det altså jeg ved utroligt lidt om det, der 
 er ikke særlig mange af mine venner der har tatoveringer... jo en af mine 
 kammerater har, men det var fra før jeg kendte ham så... det er ikke noget vi 
 snakker så meget om, jeg tror måske at lige i min venecirkel, der er det ikke det 
 fedeste i hele verden.  
IT2 Tror du det har nogen indvirkning?  
Jonas  Ja, det har det da også, altså jeg plejer ikke sådan personligt, og det er selvfølgelig 
et at sige, for der er nok noget ubevidst påvirkning, men jeg plejer ikke at selv at 
være påvirke så meget af hvad mine venner syntes om ting, men jo det ville bety-
de lidt, altså det betyder lidt. 
IT1 Anser du det at få en tatovering som en risiko, og i så fald hvilken form for risiko? 
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Jonas  Det gør jeg ikke, altså jeg har hørt noget om at, altså jeg har hørt noget om at 
 farvestoffer og sådan noget, høm jeg har hørt at det er noget, der er et eller andet 
 ved farver som vidst nok kan give kræft eller sådan, og et eller andet med nogle 
 EU-regler, men det er ikke, det er nok ikke noget jeg tænker på sådan så meget, 
 altså nu min bedstefar han havde tatoveringer altid, og jeg ved godt man ikke kan 
 opgive sådan noget som kræft på at man kender nogen der ikke har fået det, men 
 sådan har jeg det med det, og det er løst det jeg har hørt om det det kunne give 
 give kræft. 
IT1 Du kan ikke huske hvor du har fået informationen fra? 
Jonas  Nej , altså det har ikke været så alvorligt så det var noget jeg tænkte over, og det 
 skulle altså ikke være det der skulle stoppe det. 
IT1 Men du har slet ikke været inde selv og lave noget research omkring det? 
Jonas  Overhoved ikke, og jeg tror faktisk ikke jeg ville tænke over det hvis jeg skulle 
 have en, det ville ikke spille in for mig 
IT2 Så du ville slet ikke lave noget research inden? 
Jonas  Nej, det tror jeg ikke jeg ville, altså der er mange af sådan nogen slags ting som 
 vidst ikke er ret farlige, men som vist nok godt kan være farlige for nogle 
 mennesker som ikke tænker sig om, altså ryger cigaretter og sådan noget, og 
 altså det er jo decideret farligt for alle dem der gør det, så det at skulle gå rundt 
 med sådan en det tænker jeg ikke så meget over. 
IT1 Okay, ja men øhm jeg kan så fortælle at der kan opstå en allergisk reaktion i ved 
kontakt med fremmedlegeme, altså farverne, og hovedsageligt med den røde farve 
som du også siger, så kan der opstå kemisk reaktion i farverne, det kan forekomme 
når farverne bliver udsat for direkte sollys og det kan medføre svien og kløe, så kan 
der være kræftfremkaldende stoffer i farverne, og så kan der også være sygdomme 
som f.eks hepatitis b, aids hvis der er dårlig hygiejne, som ved fx genbrug af nåle. Så 
kan der opstå infektion i tatoveringen for de det jo er et åbent så... ja det var det... er 
du overrasket eller er det noget... 
Jonas  En del over at der er kommet så mange ting ind, jeg syntes noget af det, du ved  
 med at man kan få hepatitis b og aids og sådan noget, det lyder lidt som sådan 
 noget jeg går ud fra at de må have en eller anden form for regerings eller 
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 statskrav om at det skal være rent, for så kan man jo sige, at hvis det er det der er 
 problemet, så er det jo alt der over hoved kan trænge igennem huden på noget 
 tidspunkt, kan der jo været smittet af et eller andet. 
IT2 Der er jo ikke så mange regler inden for det felt... 
Jonas  Okay, det vidste jeg så ikke noget om. Det er sådan noget som jeg går ud fra, og 
 som jeg troede der var, men altså nu i siger sådan noget med at man kan blive 
 allergisk, det ville jo kunne være et problem for mig fordi jeg i forvejen, altså er 
 eksponeret for sådan nogle ting, det har jeg altid været , så jeg skal passe på med 
 at der ikke er parfume i vaskepulveret og sådan nogle ting, så det er noget jeg vil 
 tænke over, altså nu når jeg ved det, inden jeg går der ind. 
IT1 Så det ville faktisk gå ind og påvirke din beslutning? 
Jonas  Klart, men altså jeg tror det ville påvirke min beslutning til at jeg ville undersøge 
 hvor vidt der er en mulighed for nogle farver som ikke havde den reaktion, hvis 
 man kunne det, jeg forestiller mig lidt at det må der være nogen der har tænkt 
 over, det ved jeg sgu ikke, men det er i hvert fald noget jeg ville undersøge 
IT1 Mener du at der burde være bedre oplysning omkring de risici? 
Jonas  Det ved jeg ikke helt, fordi at jeg har lidt, jeg syntes lidt at det er et personligt an-
svar når man går ud og gør sådan noget... jeg ved godt det ikke er permanent, 
man kan få dem fjernet med laser, men det er en semipermanent ting, og så  sy-
nes jeg det er op til em at finde ud af det, selvfølgelig kunne jeg godt have at,  hvis 
nu der havde været flere artikler omkring det, eller det har der måske også  væ-
ret, hvis der havde været mere oplysninger om det, så havde jeg måske vidst at 
det kunne fremkalde en allergisk reaktion, så det er i hvert fald ikke noget der 
har givet et indtryk på mig så jeg har vidst det, så på den måde så kan man godt 
sige det, det er jo ikke alle der tænker så dybt over hvad og hvor vidt de skal have 
en tatovering, så fra et grundlæggende standpunkt synes jeg at ja, det kunne der 
godt være noget mere om. 
IT1 Hvor mener du så de oplysninger burde komme fra? 
Jonas  Altså staten selvfølgelig, sundhedsministeriet, de kører jo kampagner hele tiden 
 om alt, og det kunne sagtens være det også 
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IT1 Ville det virke bedst hvis det kom fra dem af, eller ville det virke bedre hvis det  kom 
 fra tatovører, eller andre steder fra? 
Jonas  Altså man kan sige det ville være effektivt hvis det kom fra tatovørerne selv, hvis 
 når man kom der ind de så kunne sige "hey der er det her problem" "her har du 
 nogle løsninger hvor du kunne undgå det" det kunne man selvfølgelig tænker 
 over lige i situationen, det ville være lidt lige som når man går til lægen også, og 
 så siger han er du allergisk over for det her, det er jo ret effektivt... men jeg syntes 
 godt nok også at det er en sundhedsting, og vi betaler skat for det, så syntes jeg 
 også at det er noget sundhedsstyrelsen skulle gå ind og informere om 
IT2 Det er sådan at det er miljøstyrelsen der skal have den, fordi det er noget med  no-
get kemisk reaktion og så videre, så de har haft den ind til videre, det her med  at 
det er farligt at få tatoveringer, men de har ikke formidlet alt det her sundhed, fordi 
det kun er farverne, men så siger sundhedsstyrelsen at så er det ikke deres ansvar 
at skulle formidle alt det her informationer omkring det, så på den måde har der 
været lidt en, det er derfor der ikke er kommet noget, der er ikke nogen der har ta-
get ansvaret, og det er fordi miljøstyrelsen har kun taget sig af alt det her kemiske, 
men ikke alt det her andet som kan spille ind, og så fået formidlet det her til befolk-
ningen, det er derfor der ikke er kommet noget endnu. 
IT1 Ved du hvad dansk tatovør laug er? 
Jonas  Nej, det har jeg aldrig hørt om, jeg ha nogle almindelige fordomme om at det der 
med at blive tatovør det kan man nå at blive på en uge eller sådan, altså selvfølge-
lig skal man for at kunne blive god, kunne have et eller andet kunstnerisk, som at 
man kan male eller et eller andet, men bare at blive det altså.... 
IT1 Det er jo i princippet bare at købe et tatovørsæt, og så er du tatovør 
Jonas  Og så et eller andet kursus på teknisk skole eller sådan noget... 
IT1 Nej det skal der ikke en gang til. 
Jonas  Ikke noget overhoved? Okay. 
IT2 Nej, der er ingen, man kan selv gå ind og bestille tingene fra tyskland eller sådan, 
 og så lige åbne sin egen biks, der er ikke nogen krav over hoved 
IT1 Og det er så derfor at tatovør lauget er opstået. 
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Jonas  Men det er den gammeldags måde sådan at have fag på, fra før der var krav om 
 noget som helst, for ligesom at holde standarten for noget.. men altså jeg har 
 aldrig hørt om det lort i mit liv, så de har nok ikke den store magt. 
IT2 Der er rigtigt mange der har oplevet at få komplikationer med en tatovering, hvor 
de så er blevet overrasket, for de anede ikke at der kunne ske alt muligt, og man 
skraber dem af huden, som i at man skærer huden af og fjerner den del af tatove-
ringen hvor der så er sket en eller anden reaktion. 
Jonas  Altså jeg har aldrig tænkt over at sådan en layser fjerner ikke ville fjerne stoffer-
ne. 
IT1 Nej, det skal skæres ud... skraldes artigt. 
Jonas  Det lyder ret ulækkert. 
IT2 Det er vildt ulækkert, og det heder at det bliver skraldet af. 
IT1 Den dør nu... 
IT2 Men jeg tror også at vi er færdige, er vi ikke...  
IT1 Jo. 
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Bilag 5 
Interview med kunderne - Lasse Hammer 
Interviewer1: IT1 
Interviewer2: IT2  
Interviewede: Lasse  
 
IT1 Vi har bare lige sådan nogle opvarmende spørgsmål, og det er noget med alder? 
Lasse Jeg er 22. 
IT1   Og køn det kan jeg godt selv skrive her.  
Lasse  Det er jeg glad for (griner). 
IT1  Beskæftigelse – Du er studerende? 
Lasse Ja, på sambas (RUC). 
 (Afbrydelse) 
IT1  Godt tilbage til interviewet. Har du noget job ved siden af? 
Lasse Ja jeg arbejder på en tankstation (…) 
IT1  Hvorfor vil du gerne have en tatovering, hvilke grunde er der til det? Du sagde før 
 at du nok var en af dem der bliver ved… 
Lasse Jeg er nok en af dem der sådan siger. Jamen der kunne jeg god tænke mig, men 
aldrig rigtig sådan får det gjort. Det ved jeg jo ikke nu, men der er mere det der 
med – for det første synes jeg hvis man får den rigtigt kan man sige, kan det se 
meget pænt ud, det er jo sådan en kropsudsmykning og der er også sådan et eller 
andet fascinerende over det der med at det er permanent, altså  det er noget… det 
fortæller ligesom en historie om dig selv som du ikke nødvendigvis, altså folk de 
ville ikke nødvendigvis, de ville ikke bare se på dig og sige at sådan er du, fordi 
det er det men det kan du hvis du har en tatovering. Så du kan ligesom vise en 
side af dig selv til folk.  
IT1  Hvor lang tid har du tænkt over det her? 
Lasse I hvert fald i nogle år. det kommer jo af at man først begynder at blive bevidst at 
 folk render rundt med tatoveringer – som der er rigtig mange der gør nu og også 
 en faktor at nu spiller jeg selv musik og inden for den branche tænker jeg at der 
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 er rigtig mange der også har tatoveringer og sådan noget, så man bliver meget 
 bevidst om det når men ser det ret tit. (12) 
IT1  Du siger det noget med at det identificerer dig fordi du spiller musik og sådan er en 
 del af branchen?  
Lasse Nej, men jeg ser det og nogle synes jo det ser fedt ud og nogle synes jo der er 
 rigtig fed grund til at man har en tatovering, eller et og andet, og det gør det jo til 
 det gør at man selv kommer til at tænke okay, hvis jeg nu selv skulle have en 
 hvordan skulle den så se ud og du kommer til at reflekterer lidt over det. 
IT1  Du bliver inspireret eller sådan? 
Lasse Det kan man vel godt kalde det. 
IT1  Hvor stor skulle den så være, hvis du skulle ha lavet en tatovering. 
Lasse Det skulle ikke være sådan kæmpe stort (…) i første omgang.  En G-nøgle for  ek-
sempel. Det er guitar musik og sådan noget lignende som ikke er specielt stort. 
Sådan tror jeg det er for mange i starten at man ikke gå ud og laver en kæmpe ta-
tovering også fordi man skal også lige vænne sig til det, det er også grænse over-
skridende. 
IT1  Hvor ville du have den placeret henne? 
Lasse Sådan her på indersiden af overarmen. 
IT1   Så du har tænkt meget over det kan man sige. 
Lasse Ja, ja ja. Altså hvis du spørger mig kommer det til at ske på et tidspunkt men det 
 kan jeg jo sige i mange år, så... 
IT1  Ja. Hvor ville du få tatoveringen lavet henne, har du gjort dig nogle overvejelser i 
 forhold til det? 
Lasse Ja, mere eller mindre, jeg har i forhold til at det skulle være den først ville jeg jo 
nok sørge for at der var et sted der var sådan rimelig anerkendt. Altså du kan sø-
ge inde på internettet og finde ud af hvor stederne er gode. Det ender op i en ret 
kendt person, jeg kan ikke huske et så et eller andet program om tatoveringer på 
et tidspunkt, oppe i jeg tror Helsingør eller sådan et eller andet sted, sådan et af 
de rigtig kendte og anerkendte også. Så hvis det endelig var første gang man skul-
le have lavet en tatovering ville jeg nok sørge for det var et sted hvor jeg vidste, 
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enten gennem det man har læst på internettet eller gennem venner hvis det var, 
det var i orden. 
 
IT1  Jamen, når du siger i orden er det så sådan en der er god til at lave den sådan så 
 den bliver flot? 
Lasse En der er god til at lave den og en hvor man ved at forholdene er i orden. Man 
hører en masse om at det er farligt med tatoveringer hvis der ikke er ordentlige 
farver og sådan noget blækket og det der – så det ville jeg nok  sørge for hvis det 
endelig er. I stedet for bare at rende hen til den første den  bedste. 
IT1  Så du ville lave sådan en lille research? 
Lasse Det gør jeg sgu altid, det er bare sådan jeg er som person.  
IT1   Du nævnte du havde set en eller anden udsendelse – var det den der kontant? 
Lasse Nej, det har været noget DR2 tema, men der er lang tid side. 
 (pause) 
IT1  … nu siger du jo selv der her med at du ville lave lidt research på hvor du ville få 
 lavet de her tatoveringer henne og du siger du har set det her temaprogram, men er 
 du klar over hvilke risici der er ved at få lavet en tatovering? 
Lasse Sådan nogenlunde ja, altså man har jo hørt alle de her skræmmehistorier, både 
omkring allergi altså man kan have allergi for det som kan ligger der sådan latent 
i mange år før det springer ud for eksempel, der kan være ting i blækket fra 
sprøjterne så det kan være rigtig farligt. Nogle steder kan det være ligesom  au-
tolak som du får sprøjtet ind under eller printerblæk og sådan noget, som ikke 
lyder skide sundt. Også sådan noget med specielle farver er mere farlige end an-
dre. 
IT1  Hvor har du den har viden fra? 
Lasse Det popper op forskellige steder, nettet for eksempel nogle gange på nyhederne 
 og sådan noget, det kommer sgu rundt omkring, nogle gange er der nogle 
 kammerater der ved det  
IT1  Hvordan indgår de her risici i dit beslutningsgrundlag i forhold til at få lavet den 
 her tatovering. 
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Lasse Jamen, det gør de jo sådan relativt meget det er jo fx noget med farver der vil man 
jo tænke lidt mere over. Det gør jeg da i forhold til at skulle have en tatovering, 
også fordi jeg ikke går rundt og tænker på at jeg skal have sindssygt mange og så 
derfor ville det være åndssvagt lige præcis at gå på kompromis men en eller  an-
den risici, hvis du alligevel kun regner med at få den ene. Det tænker jeg da  helt 
sikkert over og i første omgang også en af de grunde til at jeg ikke i første  om-
gang. 
IT1  Sådan så du kan se hvordan det reagerer på kroppen. 
Lasse Fx ja. 
IT1  Ja for undersøgelser som du også selv siger de viser jo at de kan give allergi og at 
der i de her farvestoffer kan være autolak – altså der er jo ikke rigtig nogen lovgiv-
ning på området så de kan sådan set gøre hvad de vil. Miljøministeriet har lavet så-
dan en undersøgelse af nogle af farverne – en meget meget lille del og fundet ud af 
at der er kræftfremkaldende stoffer i de her farver og her ulovliggjort nogle af far-
verne fordi der er for høj indhold af kræft fremkaldende stoffer i. Man kan ikke be-
vise at de giver kræft men man ved bare at der er nogle stoffer i som der er kræft-
fremkaldende. Og udover det så kan man jo faktisk få hepatitis B som er leverbe-
tændelse men der er mest hvis det er narkomaner og man bruger den samme nål og 
man kan få Aids og sådan. Det er jo hvis hygiejnen ikke er i orden så kan man jo 
overføre alle de der sygdomme. Ligeledes så kan man faktisk også få infektion men 
det siger også sig selv man stikker jo hul på huden og hvis men ikke plejer det or-
dentligt kan der ske alt muligt. 
Lasse Jeg har også hørt det med at solen også er et problem. 
IT1  Ja, så hæver de op eller er lysfølsomme. Der er også nogle der ikke kan tåle at 
 komme i saltvand. 
Lasse   ...men igen det er jo ting man ikke ved før man får lavet tatoveringen, man kan 
 ikke vide det før man har fået den om man får det eller ikke får det. 
IT1   Det er en risiko. 
Lasse  Du risikerer jo.. det er jo en kalkuleret risiko man tager. Fordi hvis der sker et 
 eller andet kan alle jo stå og pege fingre af dig og jamen det vidste vi godt ikke. 
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 Men altså der er alligevel så mange der her gjort det så på et eller andet punkt 
 har det jo en begrænset effekt alligevel. 
IT1  Men du er jo så også meget velovervejet. Du fortæller nu at du har overvejet det 
 rigtig længe, men der er jo også rigtig mange der bare hopper ud i det og så siger 
 de bagefter; nå, det vidste jeg egentlig ikke. 
Lasse Jamen det er jeg også godt klar over. Jeg har også haft nogle kammerater der også 
 bare synes nu var det sjovt at få en tatovering. Nu er der så vidt jeg ved ikke sket 
 noget med dem endnu, men det har også bare været sådan et eller andet nu synes 
 de lige det vare sjovt og de har ikke rigtig haft nogen mening nødvendigvis, det 
 ser bare cool ud, og det synes jeg ikke er så fedt. Men det ved man jo ikke 
 nødvendigvis, men kan jo ikke se på de folk der kommer gående om de har tænkt 
 meget over det eller ej. 
IT1  Men altså nu skal det jo siges at de undersøgelser der er lavet af de her ting inde på 
Bispebjerg, de er jo heller ikke.. det er jo heller ikke alle der bliver syge som du siger. 
Det er ikke alle der bliver syge og han siger at det er en ud af fem som har proble-
mer med deres tatoveringer på den ene eller den anden måde. 
Lasse Det er da ellers et relativt højt tal vil jeg mene. 1 ud af 5. Altså jeg kender da mere 
 end fem personer der har en tatovering men jeg kender ikke nogle, som jeg har 
 hørt, der har klaget over at have problemer tatoveringer. Men det er måske heller 
 ikke noget man render rundt og snakker højt om. 
IT1   Nej, det er ikke sikkert. Men det skal også lige siges at det kan være alt – altså fra 
 let kløe som går vær efter et par dage, det var sådan jeg forstod det på ham lægen. 
 Det var ikke fordi de mødte op inden på hans klinik, de var fundet på en strand og 
 lavet en undersøgelse hvor de bare var gået hen til folk og spurgt – så det var sådan 
 ligt. Hvordan påvirker de her pålysninger de valg om at få lavet en tatovering – 
 altså vi har sådan lidt været inde på det. Ændrer du mening omkring det eller er det 
 svært ligesom at forholde sig til det æstetisk og sundhedsrisici? 
Lasse Selvfølgelig er det er balance, men igen som jeg sagde før det er en kalkuleret 
risiko man tager og hvis man virkelig føler for det så gør man det, og i sidste ende 
hvis jeg virkelig har lyst, hvis der virkelig sker et eller andet jeg har lyst til at 
markere så ville jeg gøre det lige meget hvad. Ja altså fordi du lever en gang  alli-
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gevel. Det kan være du er uheldig men du kan være uheldig med så mange til. Du 
kan også være uheldig at få kræft i morgen ikke så det ville ikke ændre min  be-
slutning så meget – Jeg tror det i forhold til farverne, af en eller anden grund, ville 
påvirke mig. Altså for eksempel farven rød skulle vare lidt farligere end de  an-
dre – det ville jeg tænke over, og sige okay så, hvis det endelig skulle være ville 
jeg nok undgå at bruge den farve, men jeg tror ikke det ville ændre mit valg i sid-
ste omgang. 
IT1  Hvor meget skal der til før du tænker ”okay så gør jeg det ikke”? 
Lasse Jamen så tror jeg, jeg skulle have nogle oplevelser med det i min omgangskreds 
 for eksempel, nogle jeg kendte som havde virkelig store problemer med det eller 
 hvor de havde frarådet mig det på en eller anden bestem måde for ligesom at 
 kunne se at det skal jeg ikke ud i, have nogle flere eksempler måske, i stedet for 
 bare og høre det om en eller anden i nord jylland der havde nogle problemer med 
 et eller andet. Så skulle det være meget mere personligt tror jeg, så ville det have 
 en større effekt. Kampagner ville måske også kunne gøre det hvis der blev lavet 
 noget stort ud af det, så kunne det også godt være at man ville tænke så er det 
 måske ikke lige de næste  par måneder jeg skal overveje det. Det virker ikke lige 
 til at det er en god ide.  
IT1   Føler du at du er nok oplyst om de her risici? 
Lasse Jeg føler jeg kan blive oplyst, jeg er ikke sikker på at alle andre ville føle sig  op-
lyst. Altså jeg er ikke sikker på at alle gider at sætte sig ned og undersøge på  net-
te omkring alle de her forskellige muligheder både gode og dårlige ting og  så-
dan noget, så jeg er sikker på det kunne blive bedre, jeg er sikker man kunne gøre 
mere ud af det hvis man virkelig mente at det var en reel sundheds risiko, så bur-
de man også gøre lige så meget ud af det som kræftens bekæmpelse gør for deres 
kampagner for eksempel eller hvad der nu ellers er og det kan godt være at man 
ikke gør der. 
IT1  Så du føler et eller andet sted at du er nok oplyst? 
Lasse Jeg føler mig rimelig oplyst, men jeg føler mig ikke nødvendigvis, jeg føler ikke at  
det er kommet til mig på nogen måde. Jeg har selv skulle opsøge det. 
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IT1  Og så tænker du lidt at fordi at der ikke er en kæmpe stor kampagne eller et eller 
 andet, så tager du det ikke lige så seriøst eller hvad, så tænker du nå men så er det 
 nok ikke lige så slemt og jeg kan heller ikke se det i min egen omgangskreds? 
Lasse Det er måske underbevidst sådan det virker at man tænker jamen øh hvis det 
 virkelig var så slemt så havde man nok gjort mere ud af det – det er nok rigtig 
 nok. Så ville man nok have været meget mere bevidst om det, men man kan jo 
 stadig godt synes det er en risiko selvom jeg jo stadig godt synes jeg har lyst til 
 det selvom jeg føler at jeg kender risiciene og jeg føler at jeg kender rigtig mange 
 af dem ikke. Så, men det er klart det spiller sikkert en rolle et eller andet sted. 
IT1     Det kommer også meget an på hvordan man lige oplever de der risici  
Lasse Der er også rigtig mange der ikke er særlig glade for sådan nogle store 
 kampagner der fortæller dem hvad de bør gøre, så kan det jo sådan set have den 
 helt modsatte effekt, det er jo sådan lidt subjektivt  
IT1  Hvor føler du at den her kampagne eller de her oplysninger om de her 
 sundhedsmæssige risici bør komme fra? 
Lasse Jamen, altså den kunne jo sagtens komme fra, altså det er jo meget populært at 
 bruge folk at mediere igennem, og eftersom at tatoveringer er brugt rigtig meget i 
 medierne kunne der jo for eksempel komme i en eller anden kontekst derfra, fra 
 folk som er roller modeller eller sådan noget fordi det er jo ikke sikkert det virker 
 at der står en eller anden læge der siger det her er pisse farligt, det her er pisse 
 farligt, fordi  det har vi jo se mange gange. 
IT1  Men er det så sundhedsstyrelsen eller hvad, der skal komme med et eller andet?  
Lasse Selvfølgelig skal sundhedsstyrelsen være med for de er jo altså valide på det 
 punkt, folk tror på hvad de siger, men ikke kun, det ville ikke være nok så vidt jeg 
 ved, som jeg tror, også fordi der virkelig er så mange der har tatoveringer så er 
 det ikke nok at bare sundhedsstyrelsen bare går ud og siger at det er relativt 
 farligt, men man er selvfølgelig nødt til at kigge på nogle målgrupper og sådan 
 noget ikke, så det kunne både være sundhedsstyrelsen, det kunne også være 
 medier eller rollemodeller det gør du og siger, og så igen de her eksempler, hvor 
 man sig jamen altså der hvad der er sket, det her er på grund af nogle forskellige 
 ting, så overvej lige om du lige har lyst til at risikere det. 
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IT1  Har du hørt om DTL? 
Lasse Nej, ikke lige umiddelbart. 
IT1  Dansk Tatovør Laug.  
Lasse Nej, ikke lige sådan, men jeg kunne godt forestille mig at der var et sådan en  for-
ening omkring deres håndværk. 
IT1   Det er bare dem der ligesom kommunikere deres interesser … jeg tror- har vi ikke 
 fået alle nå, har du mere vi skal spørge om.        
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Bilag 6 
Interview med kunderne - Nina Schønemann Christiansen 
Interviewer1: IT1 
Interviewer2: IT2  
Interviewede: Nina 
 
IT1 Okay fedt, så skal vi først lige have dit navn? 
Nina Ja, mit fulde navn eller bare?  
IT1 Ja, hvis det er i orden med dig? 
Nina Ja, Nina Christiansen. Med CH. 
IT1 Og så din alder? 
Nina Jeg er 23.  
IT1 Der er så åndsvagt der står køn – det kan jeg måske godt se ud fra navnet.  
Nina Nå, men hvis der er nogle der er i tvivl så er det kvinde. 
IT1 Beskæftigelse? 
Nina Salgsassistent. 
IT1 Ja. 
Nina Hos Bahne. 
IT1 Hos hvor? 
Nina Bahne,  i tøjet, tøjafdelingen. 
IT1 Yes. Så skal jeg lige vide hvor mange tatoveringer du har? 
Nina Jeg har to. 
IT1 To yes, og noget om motivet? 
Nina Øh, I skal bare vide hvad det er eller hvad ? 
IT1  Ja? 
Nina Altså, den ene det er tre stjerner og den anden er hvor der står love og så er der 
 et hjerte (på indersiden af håndleddene) 
IT1 Ja. Hvorfor har du fået dem lavet?  
Nina Øh altså stjernerne var egentlig nok bare sådan lidt impulsivt, jeg fik dem faktisk 
lavet på mit arbejde i Bahne oppe i butikken det er en lidt sjov historie. Men det 
var en lørdag hvor der var nogle kommer der skulle langcieres, og så vores bu-
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tikschef synes det kunne være lidt sjovt hvis vi havde en event i butikken og så 
var der en af hjælpepigerne der havde en kæreste der var tatovør, så han kom op 
en lørdag og sad et par timer og tatoverede og så øh tror jeg bare jeg tænkte det 
var nu eller aldrig, fordi at så sprang jeg bare ud i det, ellers så tror jeg, jeg havde 
tænkt for meget over det. Og det var så min første tatovering. Så havde jeg egent-
lig ikke tænkt at jeg ville have flere, men så mødte jeg jo så tommy (hendes kære-
ste) og så øh fik vi så lavet den anden her hvor der står love og et hjerte sammen, 
øh ja. 
IT1  Okay så betænkningstid det var der ikke så meget af ved den første? 
Nina  Ikke ved den første, nej. 
IT1  Det var noget du besluttede på dagen eller hvordan? 
Nina Ej, jeg besluttede det nok, jeg tror det var tre – fire dage inden jeg besluttede at 
jeg gerne ville have lavet noget men det blev lidt større den jeg egentlig havde 
regnet med, men jeg har ikke fortrudt den eller noget. Og den anden – det var 
egentlig mig selv der havde tænkt jeg gerne ville have det – så sagde tommy så at 
han også gerne ville have den lavet, og så fik vi den lavet sammen. 
IT1  Så skal jeg lige vide, er der noget farve i eller er det bare sort? 
Nina Det er bare sort. 
IT1  Og placering det var så..? 
Nina Håndledene begge to. 
IT1  Ja. Hvor gammel var du da du fik dem? 
Nina Den med stjernerne har jeg fået - 20. Og den anden her har jeg været 22. 
IT1  Okay, så skal vide med hensyn til valg af tatovør – hvad gjorde du dig af overvejel-
ser der, den første? 
Nina Den første jamen det var jo, der tænkte jeg ikke så meget over det, jeg havde må-
ske, altså der tænkte jeg det var fint nok fordi det var en jeg kendtes kæreste og 
så havde jeg tillid til ham, når det er den første så ved man ikke rigtig hvordan og 
hvad der skal ske. Så det var jo nok bare at jeg lagde min tillid i hans hænder, så 
gjorde han det.  
IT1  Ved du noget om ham som tatovør, om han har en butik eller..? 
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Nina Han har en butik, det har han åbnet efterfølgende i ringsted, og har tattoo world. 
Og ellers så har han lejet sig ind hos en anden, altså været tatovør hos en anden, 
hvad kan man sige lejet sig ind hos en anden og haft en stol der. 
IT1  Okay, hvad så med den anden, hvor var det du fik den lavet den henne? 
Nina Den anden fik jeg lavet samme sted som Tommy altid får lavet sine tatoveringer, 
så der vidste jeg også at det var et okay godt sted. Fordi han havde fået lavet sit 
der ik, så der fik vi bare der, ikk? 
IT1  Har du planer om at få lavet flere? 
Nina Nej, men det siger jeg hver gang, men jeg tror ikke jeg skal have lavet flere for jeg 
synes hurtigt det bliver for voldsomt til kvinder med for mange tatoveringer – så 
jeg tror ikke jeg skal have lavet flere, men man skal aldrig sige aldrig det troede 
jeg heller ikke efter den første. Jeg bliver i hvert fald aldrig nogensinde typen der 
får sådan en kæmpe ørn på overarmen. 
IT1  Okay. Hvis du så alligevel skulle finde ud af, at det ville du gerne have, hvad ville du 
så gøre af overvejelser men hensyn til tatovøren? 
Nina Altså hvis ikke jeg skulle lave den det samme sted som jeg har fået lavet den an-
den her, så.. det vad jeg sgu ikke – så ville jeg nok forhøre mig i omgangskredsen, 
hvem der har fået lavet hvad og hvor og hvad der er godt, men altså jeg ved der 
er jo en risiko ved alt ting, sådan er det jo, med hygiejne og sådan der, det er jo 
rimelig væsentligt ellers kan det jo gå ret galt, ja. 
IT1 Kan du beskrive tatovørshoppen, nu var det jo ikke helt en tatovørshop du var i før-
ste gang, (…) men den anden? 
Nina Det var sådan en typisk tatovørshop, altså sådan lidt snusket og sådan. Eller så-
dan synes jeg altid nå man kommer ind sådan et sted og man tænker ”hm”, hvad 
er nu det her for noget ik øm, sådan er det jo og tatovørerne har jo tudser op og 
ned af armene og piercinger alle mulige steder og man tænker GUD.  
IT1  Yes. Nu skal jeg lige se… øhhh… så skal jeg lige høre om du anså det at få en tatove-
ring som en risiko og i så fald hvilken form for risiko? 
Nina Nu har jeg jo en mor der er sygeplejeske, og hun har været på plastikkirurisk af-
deling så derfor så var hun jo hvad kan man sige imod selvom hun sagde at hvis 
det er det du vil så gør det, men i og med at hun var der så havde hun jo set det 
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væste der kunne ske, at man kan få infektioner og kæmpe ar og åbne sår og alt 
sådan noget, så det gjorde jeg selvfølgelig nogle overvejelser omkring, at det var 
sterilt sådan som han gjorde det og så selvfølgelig også det der med at man ville 
kommer til at fortryde det, men altså, det tænkte jeg ikke så meget over, så længe 
men ikke får skrevet et navn eller noget så er jeg egentlig blevet mere afslappet 
omkring det efter jeg har fået mine tatoveringer end jeg var før vil jeg sige. Nu er 
jeg sådan lidt mere, nå men altså man må jo bare tage det som det kommer, man 
lever jo kun en gang altså. 
IT1  Ja. Kan du.. eller var du opmærksom på nogle af de forskellige risici der kan være 
forbundet med anskaffelse at tatoveringen. Kan du prøve at nævne nogle. Altså nu 
ved jeg godt du nævnte dem lige før men hvis du sådan lige kunne ridse nogle op? 
Nina Hvad tænker du på, altså sådan i medierne eller sådan noget, hvad de gør op-
mærksomme på? 
IT1 Nej øhm.. altså hvad der kan være af risici sådan forbundet med altså for eksem-
pel…? 
Nina Nåh altså infektion og så ja fortrydelse. At man fortryder at man får det gjort. Så 
det er lidt de to ting. 
IT1 Jamen øh jeg kan så fortælle at man kan få allergisk reaktion ved kontakt med 
fremmed legeme hovedsageligt med kontakt med rød farve, nå bare lige sådan op-
remsning. Og så kemisk reaktion i farverne kan forekomme når farverne blive udsat 
for direkte sollys og kan medføre svigen og kløe. Så er der kræftfremkaldende stof-
fer i farverne. Flere af farverne indeholder stoffer der i andre sammenhænge har 
vist sig at være kræftfremkaldende og foresage sygdomme; hepatitis B og aids, in-
fiktion i tatoveringer, åbne sår  større risiko ved hygiejniske tatovørshops. Yes, er du 
overrasket over at der er så mange efter jeg har ridset dem op? 
Nina Nej, altså man kan jo, men det tror jeg de fleste siger der har fået en tatovering, 
man kan jo dø af alt altså, så det tror jeg sgu lidt man tager med at gram salt. Også 
det der med at fortryde, så har jeg det sådan lidt når jeg så er 40 og jeg så fortry-
der, jamen altså så har man også været 20 år engang. Altså sådan er det jo, man 
har levet et liv jo og det er fint nok at man kan se det, altså en af de ting jeg måske 
også kunne have tænke lidt over var hvad det er for et signal man gav andre, når 
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man ikke kender folk, men nu er det jo så ikke nogle, synes jeg selv, nogle kæmpe 
store og voldsomme tatoveringer jeg har fået lavet vel, men altså man kan hur-
tigt, det kender man jo selv hvis man sidder i toget og der kommer en eller anden 
der har tatoveringer i hovedet og alt sådan noget, så kan man godt blive lidt ban-
ge ikke. Så det har man selvfølgelig også tænkt lidt over, men altså. Ja har gjort 
det på min egen måde og jeg synes stadig det er så lidt eller hvad man skal sige, 
det ikke fylder så meget på min krop så jeg ville sagtens kunne dække det til ikke. 
IT1  Hvis du havde haft de her informationer, havde de så påvirket dit valg dengang du 
fik dem lavet? 
Nina Nej. Altså der har været meget fremme i medierne om det. Sådan er det jo også 
lige pludselig må man jo heller ikke drikke mælk. Altså det har jo været alt igen-
nem så det har jeg ikke rigtig gjort mig så mange over overvejelser omkring  
IT1 Mener du at der bør være bedre oplysning omkring de her risici? 
Nina Nej, jeg mener måske bare der burde være større kontrol af de steder som tato-
vere, sådan så at det kun er gode eller de dygtige tatovører som får lov til at udfø-
re det arbejde, fordi det er jo en kunst og det kan ikke være rigtigt at folk de… alt-
så jeg har en – tommys svoger han har en tatovering som hæver op når han får 
sollys på fordi at nålen har været for dybt. Det er jo ærgerligt sådan noget, der er 
sådan noget der ikke må skal kan man sige. Det ødelægger det hurtigt lidt fordi så 
bliver det lidt sådan et skrækscenarie for nogle. Så jeg mener mere at man bare 
skulle have lidt bedre kontrol med de steder som rent faktisk er, sådan så de ste-
der der er, er nogle gode valg. 
IT1 Hvor mener du så at oplysningerne bør komme fra om de her risici, hvis du sådan 
skulle sige det? 
Nina Det ved jeg ikke. Det er lidt ligesom fødevare kontrol – det ved jeg faktisk ikke om 
men får ”smilyer”, men ellers i hvert fald noget der var lidt mere tydeligt – men 
på den måde ikke. Så man ligesom kunne se hvad det er de står inde for og om 
hygiejnen er i orden så man er oplyst og man ikke bare kommer ind og så lavet et 
eller andet der slet ikke er i orden.  
IT1 Men mener du at det er tatovørerne der skal give dig informationen omkring de her 
risici – hvis de overhoved skal gøre det? 
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Nina Nej, altså jeg ville synes det var mærkeligt hvis de begyndt at sige, ja inden de 
begyndte, så skal jeg lige… læse det op som i læste op for mig… så ville jeg stå så-
dan lidt; nå okay – det er rigtig fedt. Nej altså, de fleste ved det jo også godt. De 
fleste folk de har jo også gjort sig nogle overvejelser når de skal ind og have lavet 
en tatovering og det er jo meget fremme også i mediernes søgelys synes jeg – el-
ler det har de i hvert fald været. Så jeg tror de fleste ved godt hvad det kan inde-
bære og ellers mener jeg også at det er folks egen pligt. 
IT1 Så folk skal ind og søge oplysningerne selv? 
Nina Ja, det mener jeg et eller andet sted må være rimeligt, men selvfølgelig kan de 
ikke gå ind og undersøge og det de nu får lavet er ordentligt – det mener jeg er ta-
tovørens pligt, men alle andre bivirkninger mener jeg de selv skulle undersøge. 
IT1 Hvad hvis man kunne forestille sig nogen som sundhedsstyrelsen de lavede en kam-
pagne, tror du det ville have nogen gavnlig effekt ? eller hvis de gik ud og sagde li-
gesom for eksempel ”stop rygning”, hvor de så bare oplyste om de her risici ved ta-
toveringer? 
Nina Det ved jeg ikke fordi så ville det jo bare være så meget negativt, en meget nega-
tiv vinkel. Det ville sikkert være ligesom rygning hvor der bare er de værste 
skrækscenarier på pakkerne og det ene og det andet – det ved jeg ikke, det skal 
gøres på en måde som ikke er negativ synes jeg, fordi jeg tror at det bliver mere 
og mere almindeligt at have tatoveringer, hvor i gamle dage var det kun sømænd. 
Jeg tror det bliver mere og mere almindeligt og udsmykke sin krop på forskellige 
måder så jeg synes at i stedet for at prøve at advare folk om det, så prøve og oplys 
på en god måde og måske få indført et eller andet ”smiley” system eller et eller 
andet som gør at man ligesom ved at, okay får ryddet ud i alle de dårlige steder 
der er så der er nogle få gode steder tilbage, hvor man er helt sikker på at det er 
et ordentligt stykke arbejde man får lavet. 
IT1 Jamen jeg har ikke flere spørgsmål – så var det det. Vi siger mange tak.  
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Bilag 7 
Interview med kunderne - Tommy Andersen 
Interviewer1: IT1 
Interviewer2: IT2  
Interviewede: Tommy 
 
 Navn: Tommy Andersen  
 Alder: 28 
 Beskæftigelse: Fjernvarmestyring 
 Tatoveringer: 4 
IT1 Hvilket motiv sådan? 
Tommy Jamen, det på armene det er sådan meget, hvad kan man sige, det himmelske te-
ma jeg kører her på. De andre det er egentlig bare skrift, de andre jeg har rundt 
på kroppen, jeg har en på foden hvor der står emme – det er min niece. Så har jeg 
en sammen med min kæreste, hvor der står love og så har jeg noget kinesisktegn 
på ryggen. 
IT1  Okay. Betænkningstid op til din tatoveringer og overvejelser, hvad gjorde du dig 
 sådan? 
Tommy Ingen. 
IT1  Ingen overhoved? 
Tommy Ingen, for så får man dem jo aldrig lavet hvis man gå og tænker over det. Så det 
var egentlig bare at jeg bestilte tiden og så ned og få den lavet. Det eneste jeg 
tænkte, den eneste tatovering jeg rigtig havde gennemtænkt det var faktisk den 
med min niece – det var den eneste jeg havde tænkt over. Og bestemte, da jeg 
vidste hvad hun skulle hedde, skulle jeg have lavet en tatovering med hendes 
navn. Men det er faktisk den eneste. De andre de er bare lavet sådan meget meget 
hurtigt.  
IT1 Motivet havde du heller ikke..?  
Tommy Motivet det havde jeg heller ikke sådan rigtigt, det kom sgu sådan lidt efter lidt 
når man sådan har.. er gået i gang ”når men så gør vi den vej, og så er det den vej 
vi kører”. Og så er det ellers gang på gang når jeg får bygget videre, så er det bare 
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at bestille en tid og ned og finde ud af.. så sidder jeg dernede og så finder vi ud af 
”når men ved du hvad så laver vi sådan og så fører vi den videre sådan og sådan”. 
IT1 Hvor gammel var du da du fik dine forskellige tatoveringer? 
Tommy Jeg var rimelig gammel, jeg tror jeg startede da jeg var 22 og fik den første. Jeg 
har altid lige siden jeg var 15 eller 16 sådan gerne ville have tatoveringer. Og jeg 
måtte egentlig også godt for mine forældre, de skulle nok skrive under på det og 
så videre, men så fordi at jeg godt måtte så synes jeg lige pludselig ikke det var så 
sjovt mere. Så gik der bare, så gik der bare mange år før jeg kom i gang med det. 
IT1 De steder du fik dem lavet, var der nogen årsag til at du gik ned til netop den tato-
vør? 
Tommy Nej altså, min første tatovering har jeg fået lavet i Frederikssund, og det var helt 
tilfældigt at jeg fik den lavet dernede. Alle de andre jeg har, dem har jeg fået lavet 
i Stenløse og det er den samme tatovør jeg altid bruger. Og det er simpelthen for-
di da jeg gik i gang nede i stenløse der kendte jeg nogle der havde været dernede 
og synes godt om deres arbejde osv. og så var det bare meget nærliggende og 
holde sig til samme tatovør når man er i gang med større projekter – fordi tato-
vører de rør ikke hinandens projekter, så der holder man sig til den samme. 
IT1 Okay. Kan du beskrive tatovørshoppen sådan kort? 
Tommy Ja, det kan jeg sagtens. Den ligger i stenløsecenteret en lille butik hvor de sidder 
to tatovører ved hver deres bord og så er der faktisk bare sådan en sofa lounge 
du kan sidde og vente i og så er der et baglokale hvor at man kan blive piercet og 
det er egentlig det – den er hverken fancy eller noget som helst, men de kan deres 
arbejde. Så det er faktisk bare det. 
IT1 Vidste du det inden du valgte den? 
Tommy Ja, det vidste jeg fordi jeg havde nogle kammerater der havde været deroppe og 
få lavet tatoveringer, så jeg vidste godt hvordan det var, og jeg havde været op 
førhen og så de folk og snak med de folk der arbejder deroppe, så jeg vidste godt 
hvad det var jeg gik ind til deroppe. 
IT1 Okay så du havde lavet noget research på..? 
Tommy Ja ja, jeg havde lavet sådan noget research på. 
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IT1 Ved du.. inden tatoveringen overvejede du så hvilke risiko der kan forekomme ved 
tatoveringer? 
Tommy Nej, slet ikke 
IT1 Overhoved ikke? 
Tommy Det var bare nålen i armen. 
IT1 Kender du nogle at de risici der kan være? 
Tommy Ja, det gør jeg, blandt andet alt efter hvor dybt de skikker nålen ned i huden på 
dig. Min svoger har blandt andet en tatovering hvor de har stukket for dybt – og 
den hæver op om sommeren, og så bliver den bare sådan lidt 3D, så går den så-
dan lidt ud af huden. Ja, så jeg ved godt de risici der er ved det, og jeg har også 
læst meget på det og så videre. Men ja, det er sgu ikke noget jeg tænker så meget 
videre over overhoved. 
IT1 Der er lavet nogle undersøgelser med miljøstyrelsen.. hvor det viste at allergi er en 
af de største – især med farverne, hvor folk får sår og de skal skrabes væk. 
Tommy Lige præcis, ja. 
TI: Og så er der sådan noget som kemisk reaktion – det er nok lidt det samme. Det er 
noget med at det kan enten svi eller solskin..  
Tommy Lige præcis, ja. 
IT1 Og så i nogle af farverne er der kræftfremkaldende stoffer, som så bliver sprøjtet 
ind i huden. Men så har man så ikke bevist endnu at det faktisk giver kræft, men det 
kunne man jo – det er en mulighed kan man sige når de er kræftfremkaldende. Og 
så er der sådan noget som overførsel af sygdomme, ved nål. Og så er der infektion. 
Tommy Ja, ja selvfølgelig der kan gå i det efterfølgende. 
IT1 Alle dem var du sådan. 
Tommy Dem var jeg altså.. øhh… Det første man ligesom, altså det er i hver fald det jeg 
gør når jeg ligesom har kigget på hvilken tatovørshop jeg har skulle ind i, det er 
meget hvor sterile er de derinde og så videre ikke. Så det kiggede jeg meget på. 
Og så ved jeg, men kan se det meget tydeligt, at det er en forskel på hvilken farve 
du får lagt i huden for eksempel rød, den er mega svær at få til at hele i huden – 
og så giver det lidt sig selv ”hvorfor er den mon det”. Det er nok fordi der er noget 
i den der er lidt anderledes ved den kontra en almindelig sort farve. (5)Så det har 
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jeg også valgt, at rød farve det skal jeg bare ikke have under huden. Den tror jeg 
simpelthen…altså jeg kan forestille mig hvad det er for noget kemisk noget man 
sprøjter ind i huden der, så den går jeg gerne udenom. 
IT1 Det er også vist at 90procent af alle problemer med tatoveringer komme fra den 
røde farve. 
Tommy Ja. 
IT1 Så det er jo nok meget fornuftigt. 
Tommy  Ja præcis. 
IT1 Så du har faktisk lidt overvejet risiciene. 
Tommy Jo, altså det har jeg, jeg ved selvfølgelig, det kan man jo ikke undgå når man går i 
gang og man snakker med folk om det og man hører mange forskellige meninger 
rundt omkring, specielt af ældre personer, men man kan sige jaa – det er nok lidt 
ligesom rygning, at det er sgu også farligt men vi gør det stadig ikke, så jo altså, 
men det er ikke, jeg tænkte sgu ikke så meget over det da jeg fik den lavet fak-
tisk,det var bare mere sådan efterhånden som man har lavet noget research og 
man har hørt på det osv. og hvad andre har fået lavet og hvad der er gjort og hvad 
der er sket, så er det bare her igennem min viden er kommet. Det er ikke fordi jeg 
satte mig ned og fik undersøgt alt med tatoveringer inden jeg gik i gang, det er 
bare kommet hen af vejen ikke. 
IT1 Hvor har du din information fra? 
Tommy Det har været primært netværk, meget hos min tatovørshop og ham jeg bliver 
tatoveret af dernede og så selvfølgelig noget søgning på nettet osv. ikke. Men me-
get af den er faktisk nede fra ham der sidder og tatoverer. 
IT1 Okay, har du selv spurgt, elle er det noget han har? 
Tommy Jamen det er som regel… når man sidder der sådan flere timer og snakker sam-
men om løst og fast.. og så kan det ikke undgås at man kommer ind på andre ta-
toveringer og andre steder og så videre, og så bliver det meget hurtigt flettet ind i 
hvordan det er osv., og der er mange steder, specielt inden i København, hvor at 
de ikke får steriliseret nålene ordentligt inden de går videre til næste kunde osv. 
– så går det meget stærkt sådan nogle steder. Så sådan nogle ting der sidder man 
og gerne og snakker osv. 
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IT1 Okay, ville du godt have haft mere viden inden du fik lavet dine tatoveringer? Flere 
 oplysninger end dem du har nu? 
Tommy Nej, det tror jeg egentlig ikke fordi det har som sagt ikke rigtig stoppet mig i have 
mine tatoveringer og så dem lavet, så det er ikke en viden jeg har kunne bruge 
sindssygt meget, man kan sige at.. heldigvis min første tatoveringen det var også 
bare en sort tatovering – det var ikke en helt rød tatovering jeg fik lavet, så kan 
man sige det havde nok været lidt dumt, men det var heldigvis bare en ganske 
almindelig sort tatovering, så nej det – jeg havde egentlig ikke kunne bruge den 
til noget hvis jeg havde haft den viden  
IT1 Hvis man… eller den information du så har nu – hvor burde den komme fra? 
Tommy Helt klart, helt klar tatovøren selv, det er ham der sidder og udføre et stykke ar-
bejde og det er ham der skal fortælle en hvilken risici der er ved de forskellige 
farver og hvad der ellers kan komme at komplikationer med din tatovering. Jeg 
tror der er rigtig mange steder der vejleder rigtig dårligt om tatoveringer. Men 
det er jo så.. der er mange der bare går ind og får lavet en tatovering i fuldmands-
skab og så er der nogle andre der tænker lidt mere over tingene osv.   og jeg ved 
ikke.. der nede i stenløse der er de super dygtige og super gode til at fortælle – og 
de siger nej til tingende hvis det er en dårlig ide, det er de sgu dygtige til dernede 
og det er nok også derfor jeg holder ved dernede. 
IT1 Så man kan sige at ansvaret ligger hos tatovørerne og ikke myndighederne, kam-
pagner eller… ? 
Tommy Ja, det vil jeg sige. Det ligger hos dem, fordi det er dem… fordi de steder hvor der 
har været, hvor der har været smittefare osv., det er dem der ikke har holdt deres 
del – så jeg synes at meget af ansvaret, det er et kæmpe ansvar der ligger hos 
dem. 
IT1 Ja, hvis det nu skulle være at du ikke skulle have flere tatoveringer, hvor farligt skul-
le det så være? Hvor farlig skulle en tatovering være før du ikke ville tage den chan-
ce? 
Tommy Jeg tror faktisk den skulle være rimelig farlig, før jeg ikke ville tage den, jeg tror 
der skulle ligge stor, stor dokumentation på at det var farligt før jeg ikke ville gø-
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re det – altså ikke engang rygter ville afskrække mig overhoved fra det, det tror 
jeg ikke, altså der skal virkelig ligge noget på det før jeg ville sige nej tak til det. 
 
IT1  Lige her til sidst skal jeg lige høre dig, har du hørt op Dansk Tatovør Laug? 
Tommy Nej. 
IT1 Nej – det er egentlig en forening for tatovører hvor der er cirka 70 medlemmer, de 
arbejder sådan for at få god kvalitet og sterilitet og sådan noget. Det er heller ikke 
for kunderne som sådan – det var bare lige om du havde hørt om dem. – det var det.    
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Bilag 8 
Interview med kunderne - Frederik Quaade 
Interviewer1: IT1 
Interviewer2: IT2  
Interviewede: Frederik 
 
IT1 Hej Frederik. 
Frederik Hej. 
IT1 Jeg hedder Anton, og det er Stine, velkommen til vi har lige lidt formelt  in-
formation til at starte med, med alder, køn og så videre, hvad er du? 
Frederik  Jeg er 23 år, og jeg er en dreng. 
IT1 Okay, og du er studerende på Roskilde Universitet? 
Frederik  Det er jeg ja, jeg læser på kandidaten. 
IT1 Har du job ved siden af eller noget? 
Frederik  Ja, jeg arbejder som bartender. 
IT1 Hvor henne? 
Frederik  På Oskar ved Rådhuspladsen. 
IT1 Godt nok, vi har som sagt om tatoveringer, lige til at starte med kunne godt tænke 
 os at høre hvad du har af tatoveringer, du sagde du havde to stykker, ik? 
Frederik  Jeg har 10 ja: På hver fod, på benene, på siden, brystet på armen... ja 
IT1 Okay så sådan lidt over det hele? 
Frederik  Ja. 
IT1 Hvad har du sådan af motiver, har du tænkt specielt over hvad du skulle have? 
Frederik  Ja, øhm der er historier bag dem alle sammen, nogle af dem er sådan mere eller 
 mindre for sjov og nogle af dem mere seriøse. 
IT1 Og de er alle sammen sådan nogen lunde samme størrelse? 
Frederik  Njaa de varierer lidt, den mindste er sådan 2 gange 2 cm. og den største er vel en 
 20 til 30 centimeter. 
IT1 Er de alle sammen i farver eller? 
Frederik  Der er også nogle i sort og grå. 
IT1 Der er nogen i sort og grå... 
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Frederik  Ja. 
IT1 Okay, hvor gammel har du været når du sådan har fået dem, hvornår startede du? 
Frederik  Min første tatovering fik jeg da jeg var 17 og så gik der et år til den næste også.. 
 har der været et par tatoveringer om året siden det. 
IT1 Okay, er det sådan noget du planlægger at gøre frem over, at du bliver ved med at 
 få nogle tatoveringer om året? 
Frederik  Jah, når jeg har pengene til det. 
IT1 Ja, så det er faktisk pengene der gør for at du ikke får lavet dem alle sammen lige 
 nu? 
Frederik  Ja 
IT1 Okay 
IT1 Hvor får du lavet dine tatoveringer? 
Frederik  Den første fik jeg lavet i thailand, og så har jeg fået lavet en del hos "baby blue 
 tatoo, på studiestræde hos Martin og nu er jeg skiftet over til hart case tattoo hos 
 Rachel, der lå på Købmagergade, men de er flyttet til Vigerslev Allé. 
IT1 Hvorfor har du skiftet? 
Frederik  Fordi jeg lærte hende at kende, og så var hun så også tatovør, så får jeg nogle 
 virkelig gode priser, og hun er virkelig dygtig. 
IT1 Okay, så det er både en kombination af at hun er billig og dygtig, hvad er det  vig-
tigste? 
Frederik  At hun er dygtig. 
IT1 Okay så det er hendes kunstneriske egenskaber der ligesom er vigtige. 
Frederik  Ja. 
IT1 Du siger at nogle er lidt sjove historier, og nogle har en lidt dybere mening, hvad 
 har så ligget til grundlag for de forskellige, er det bare når du har været fuld eller 
 hvordan? 
Frederik  Næh, jeg har været pinligt ædru ved alle mine tatoveringer. 
IT1 Er det noget du har planlagt lang tid i forvejen? 
Frederik  Nej, den første tatovering planlagde jeg to dage før jeg skulle have den, øh så er 
 der nogen af dem jeg har gået og ventet nogle måneder på, og så er der et par 
 andre der er et par dage før. 
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IT1 Så det er sådan relativt impulsivt? 
Frederik  Ja 
IT1 Ja, sådan, får du dem lavet for dig selv, eller får du lavet dem fordi det er en del af 
 dig nu, at have tatoveringer? 
Frederik  Det er en kombination, det er hovedsageligt for mig selv, fordi jeg syntes det ser 
 godt ud, og det er min historie, det er min dagbog jeg har med mig. 
IT1 Hvordan, altså hvordan træffer du beslutningen for hvad du skal have lavet, og 
 hvornår? Altså vælger du dit motiv efter hvad du lige har lyst til den dag, eller.. 
Frederik  Det er hvad jeg føler for, det.. når jeg finder end tatovering jeg gerne vil have, så 
 virker det meget naturligt at jeg får den. 
IT1 Ja... kan jeg får dig til at beskrive de tatovørshoppe, sådan de forskellige du har 
 været på, bare hvad kunne du sige om dem, er de snusket eller hvordan? 
Frederik  Øhm, den første jeg fik da jeg var sytten, der vidste jeg ikke rigtigt så meget om 
 tatoveringer, jeg har altid været meget fascineret af tatoveringer, men der var jeg 
 på en ferie i thailand, og så fandt jeg ud af at jeg behøvede ikke at vente til jeg 
 blev atten år med at få en, så fik jeg en der nede, jeg har ingen ide om, om de var 
 mellem eller noget som helst, eller hvad de brugte af farver eller noget som helst, 
 øhm og så skiftede jeg over til baby blue tatoo da jeg kom hjem, som er virkelige, 
 virkelig dygtige tatovører, hvor at der er klinisk rent der inde, og så er jeg gået 
 over his hart case tatoo, og de går også rigtig meget op i hygiejne. 
IT1 Og hvordan var sådan stemningen, den første var det sådan lidt under radaren 
 eller hvordan? 
Frederik  Nej det var der ikke, fordi det, men det var bare, altså, hygiejne var ikke rigtigt 
 noget de gik så meget op i, havde handsker på og noget, men det var ikke, det var 
 også nye nåle, men det var ikke... 
IT1 Var det noget du tænkte over, at det var nye nåle? 
Frederik Nej ikke på det tidspunkt, der var jeg bare opsat på at nu skulle jeg tatoveres, der 
 vidste jeg ikke noget om det, der på det tidspunkt. 
IT1 Du sagde du valgte den fordi du kunne få den lavet før du var atten, hvad var så 
 grunden da du kom hjem, hvorfor valgte du så lige baby blue? 
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Frederik  Jeg havde hørt nogle rigtig gode ting om det sted, og så ved jeg at martin han er, 
 han tegner nogle ret fede oldscool tatoveringer, men med helt nye twist, så det er 
 hans tegne stil. 
IT1 Hvad med den sidste her? 
Frederik  Heart case? 
IT1 Ja 
Frederik  Det er så fordi jeg lærte rachel at kende og så fik hun lov til at tatovere mig, og så  
 syntes jeg bare at hun var virkelig, virkelig dygtig, og så har jeg holdt fast i hende. 
IT1 Har du nogen sinde tænkt over nogle risiko ved at få lavet dine tatoveringer? 
Frederik Ikke i starten, men senere hen når jeg har lært mere om det. 
IT1 Hvad har du sådan tænkt over? 
Frederik  Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg slår lidt ud når jeg får rød farve, 
 så... 
IT1 Kun når du lige er blevet tatoveret? 
Frederik  Ja 
IT2 Hvor lang tid har du så udslæt, og hvilken slags? 
Frederik Ind til det sådan heler. Der går lidt betændelse i den røde, og så, det overflade 
 helede så, og så forsvinder det så igen. 
IT1 Så det er overhoved ikke noget du tænkte over i starten. 
Frederik Nej. 
IT1 Okay, hvor meget ved du sådan om hvad der kan ske. 
Frederik En hel del efterhånden. 
IT1 Kan du prøve at opremse sådan hvad du ved? 
Frederik  Øh, skader ved de farlige stoffer i kemikalierne, smitte fare, hygiejne, betændelse, 
i værste tilfælde kan du få koldbrand i benet, hvis du bliver tatoveret på benet, få 
hudtransplantation, i værste tilfælde kan du miste et ben. 
IT1 Hvor har du fået informationen fra, hvordan ved det? 
Frederik  Det er almen interesse, jo mere jeg har læst, om tatoveringer om tatoveringer, så 
er der også kommet noget viden ind omkring risikoen. jeg har også prøvet at ta-
tovere mig selv hvor min tatovør sad ved siden af og guidet mig igennem med 
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hvad jeg i hvert fald ikke måtte gøre, fx på et tidspunkt hvor jeg kom til at rører 
mine bukser med handsken, og så var det helt ny handske på og sprit helt forfra. 
IT1 Okay, hvor var det? 
Frederik  Det var i hart case. 
IT1 Så du har ligesom undersøgt det sådan løbende efterhånden som du har fået  ta-
toveringer. 
Frederik  Ja. 
IT1 Okay, ehm, nu har vi undersøgt en hel del om det, og vi har også fundet ud af at 
 man kan få de her allergiske reaktioner, kemiske reaktioner med farverne når  man 
 bliver udsat for direkte sollys, er det noget du kender noget til? 
Frederik  Altså mine tatoveringer får ikke sol, når jeg er ude i solen med mine tatoveringer, 
 så får de faktor 50. 
IT1 Er det fordi du er vant til at de.. sådan har du prøvet at de irriterede før eller? 
Frederik  Det er så at de ikke mister farve. 
IT1 Okay, har du hørt noget om fx at der er det der kræftfremkaldende i stofferne, altså 
at de kan være kræftfremkaldende, man kan få overført sygdomme via nåle, hvad 
hedder det, man kan få det der som du også selv har oplevet, infektioner når såret 
er åbent.... vi har så været ude og snakke med dem på Bisbebjerg hospital, med en 
overlæge der ude, bland andet... men du kender til alle de her ting i forvejen. 
Frederik  Ja 
IT1 Der er ikke noget nyt over hoved? 
Frederik  Jeg tror det vigtigste er at man sørger for at vælge et sted der går utroligt meget 
 op i hygiejnen, fordi det der er det tragiske er at jeg kan gå hjem nu og bestille 
 noget tatovør grej, og kladde mig selv for tatovør, og så kan jeg åbne en lille biks, 
 inden i København, og så kan jeg tatovere alle de mennesker jeg overhoved har 
 lyst til, uden nogen som helst ide om hvad hygiejne er, jeg kan bruge samme nål 
 på alle mennesker. men hvis du finder en tatovør der har styr på det, så er det 
 kun kemikalierne der burde være et rigtigt problem.  
IT1 Så du mener også selv at der burde være nogle retningslinjer på det her 
Frederik  Jeg mener at der burde være en decideret tatovør uddannelse, hvor man skal stå i 
lære i et x antal år, der skulle være en mester der godkender en som tatovør før 
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man kan kalde sig selv tatovør. og så skal der være noget mere opsyn på det, 
langt de fleste tatovører i København, hvis man snakker lidt med dem, vil de  ta-
tovere både på hænder og i ansigt. 
IT1 Ja, men der er ikke nogen af de her, efter hånden som  du har fundet ud af de her 
 ting, som ligesom har påvirket dig omkring hvor og hvornår din næste tatovering 
 skal laves? 
Frederik  Nej. 
IT1 Hvor har du fundet ud af de her ting henne? dem har du fundet ud af på nettet  el-
ler? 
Frederik  Ja, ud over samtaler med min tatovør. 
IT1 Så du mener at det er nemmest at få sådan noget fra sin tatovør, og når man selv 
 undersøger det? 
Frederik  Ja. 
IT1 Og du har ikke noget forslag til hvordan man ellers kunne få det af vide? 
Frederik  Nej, det... jeg ville ikke kunne se hvilke steder der skulle kunne være bedre... 
IT2 Har du decideret spurgt din tatovør om forskellige ting? 
Frederik  Jeg har spurgt omkring behandlingen af tatoveringer, altså efterbehandlinger, og 
 hvordan man sådan håndterer den senere hænd, efter de er helet færdigt. når jeg 
 så ellers har fået det at vide, så er det ellers bare almindelige samtaler med min 
 tatovør, jeg lærte rigtigt meget da jeg skulle tatovere mig selv. 
IT1 Så du lærte faktisk mest da du selv var tatovører? 
Frederik  Ja, i hvert fald omkring selve håndværket i det, omkring selve hygiejnen, men 
omkring efterbehandlingen der lærte jeg ikke noget nyt, andet end det alm in-
delige tatovør kunder skal vide. 
IT1 Hvor farligt skal det være før du stopper med at blive tatoveret, er det sådan hvis 
 alle du kender begynder at miste deres ben fordi de bliver tatoveret? 
Frederik  Ja, der skal rigtig meget til, og jeg har også overvejet at få fjernet den jeg fik lavet i 
 thailand, udelukkende fordi jeg ved det er en tikkende bombe når man ikke aner 
 hvad det er for nogle kemikalier der i, og hvad for nogle farver de har brugt, så 
 den har jeg overvejet at få fjernet, og så få lavet noget nyt hænd over. 
IT1 Hvor mange tatoveringer har du med rød farve? 
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Frederik  Øh... en, to, tre, fire, fem... fem. 
IT1 Fem stykker, og de er alle sammen slået ud når du er blevet tatoveret? 
Frederik  Nej, det er kun de to seneste der har gjort det. 
IT1 Kender du til det der heder dansk tatovør laug? 
Frederik  Ja. 
IT1 Hvad ved du om dem? 
Frederik  Det er nogle tatovører der selvstændigt er begyndt og få noget mere seriøsitet 
 ind over faget, og få lavet en eller anden form for retningslinjer for hvad man kan 
 forvente som kunde, af sin tatovør. 
IT1 Okay, kunne du finde på at vælge sådan efter hvem der er medlem af Dansk Tatovør 
Laug fx? 
Frederik  Ja, det kunne jeg godt, men jeg må indrømme, jeg ved ikke om mine to københav-
nertatovører har været medlem.  
IT1 Nej, okay.. så har vi ikke så meget mere... har du nogen kommentarer selv til det 
 hele? 
Frederik  Nej, ikke rigtigt. 
IT1 Nej okay, så tror jeg sådan set vi er meget godt igennem... tak for det. 
Frederik  Det var så lidt. 
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Bilag 9 
 
Pas på tatoveringer 
 
Ny gennemgribende lov om tatovering er hårdt tiltrængt - det er mere end en simpel erhvervsregulering 
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Professor, dr.med., overlæge Jørgen Serup, Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, E-mail: 
js16@bbh.regionh.dk  
Interessekonflikter: Ingen. 
Den gældende lov om tatovering af 8.6. 1966 er yderst kortfattet og udtrykker blot, at den,
der tatoverer en person under 18 år eller udfører tatovering i hoved, på hals eller på hænder,
straffes med bøde eller hæfte. Det var lægerne Michael Pers og Torben von Herbst, som gav 
anledning til lovens fremkomst. Loven virker ikke efter hensigten. I en opgørelse over unge,
der besøgte kønssygdomsklinikken på Bispebjerg Hospital, fandt man blandt 72 personer, at
19% var blevet tatoveret før deres 18. år, 10% i ansigtet/på halsen og 7% på hænderne [1].
En professionel tatovør fra Vesterbro fik ved Københavns Byret i 2010 en bøde på kun 1.000
kr. for at tatovere en stor skrift skråt hen over hovedet på en kunde. Tatovøren udtalte efter
dommen, at det ikke var hans ansvar - han vil fortsat gøre, hvad kunden ønsker. 600.000 per-
soner i den danske voksenbefolkning er tatoveret. 
At lade sig tatovere er en beslutning for livet med ukendt risiko. Tatoveringsfarve har
vidtgående ukendt indhold og er oftest hverken steriliseret eller konserveret. Selve farverne er
omfattet af loven om kemiske stoffer og hører under Miljøministeriets regi. Pigmentet er uren
kemi, der stammer fra industrielle leverandører til lakindustrien. I Ugeskrift for Læger har vi
givet en oversigt over den nuværende medicinske viden om de helbredsmæssige risici [2]. Der
er en række kendte bivirkninger, enkelte alvorlige. En ung dansk mand reagerede på en rød
tatovering og endte med at få sit ben amputeret. 
Kemisk stof i hele organismen 
At tatovere kemisk stof ind i huden er som at injicere et medicinsk produkt med langsom
frigivelse af kemisk stof til hele organismen. Var det samme produkt blevet anvendt til et
medicinsk formål, altså som lægemiddel, ville alene den krævede sikkerhedsdokumentation for 
et enkelt produkt koste i milliardklassen. Selv for kosmetiske produkter, som blot påføres
hudoverfladen for sjov, er der skrappe sikkerhedsregler for produktion og dokumentation af
råmaterialer, og der er krav til indholdsdeklaration på tuberne. 
At forudsætte, at man kan regulere tatovørerhvervet effektivt gennem et lille grundkursus, og
at man kan kontrollere tatovørblæk, der produceres i udlandet og typisk købes over internet-
tet, kan virke ret naivt.  
Med inspiration fra den nugældende lovgivning om tatovering, kosmetiske produkter og læge-
midler er der et stort antal »huller« at dække ind: 
• Enhver kan udføre tatovering uden begrænsning og uden uddannelsesmæssig forud-
sætning. 
• Forholdene, hvorunder der tatoveres, er ikke underlagt noget krav om indretning og 
hensigtsmæssighed til formålet herunder systematisk sikring af renlighed.  
• Der er ikke noget krav til sterilitet af instrumenter og nåle, og der er ikke noget krav til
hygiejnen ved selve tatoveringens udførelse som eksempelvis afspritning af huden og 
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brug af handsker. Tatovering er en form for kirurgia minor. 
• Uanset, at de anvendte farver injiceres og optages i kroppen i et ukendt omfang, og
uanset, at de er blandinger af urene kemiske stoffer af overvejende uoplyst art, der
principielt indgives som var det lægemidler, er der ingen tilstrækkelige krav til sikring
af, at installation af stofferne ikke indebærer væsentlig medicinsk risiko umiddelbart el-
ler på lang sigt. 
• Der er ingen stillingtagen til farvernes evt. særlige risikoprofil, i kraft af at de er parti-
kulære og indeholder nanopartikler og ikke er simple opløste kemiske stoffer. 
• Der er intet formelt krav til farvernes konservering eller sterilitet herunder
langtidsholdbarhed og holdbarhed under særlige forhold, som f.eks. betinges af
temperatur og hyppige anbrud i forbindelse med brug. Med farverne kan nye globale
infektioner spredes. 
• Der er ikke defineret en tilsynsfunktion til sikring af kvalitet af tatoveringer og tatovø-
rer.  
• Miljøstyrelsens tilsyn med reference til EC-regelsættet REACH er snævert afgrænset og 
i omfang utilstrækkeligt. Styrelsen har som et led i kemikaliekontrollen kun fokus på
farverne, køb og salg af dem og på, om mærkningsreglerne for kemiske stoffer er over-
holdt. 
• Der mangler krav om information af kunderne forud for tatovering mundtligt og evt. 
skriftligt om risici på kort og lang sigt med oplysning om den oftest ringe mulighed for
fortrydelse og fjernelse af tatoveringen. Kunden bør vide, at det er en beslutning for li-
vet. Der er ikke er noget krav om betænkningstid og informeret samtykke. 
• Der er inget krav til kundens tilstand og forståelse af situationen, og det er tilladt at
tatovere personer, der er påvirket af alkohol, medicin eller narkotika, ligesom det er til-
ladt at tatovere personer, der er åbenbart psykisk ude af stand til at tage kvalificeret 
beslutning. 
• Enhver kan uden noget krav til faglig forudsætning, udstyr eller klinikforhold foretage
fjernelse af tatoveringer herunder ved brug af kraftige medicinske lasere eller anden
risikobetonet metode. Når det drejer sig om kosmetisk behandling, er lasere if. 
Sundhedsstyrelsens »bekendtgørelse om kosmetisk behandling« af 1.12.2007
reserveret for speciallæger i dermatologi eller plastikkirurgi med særligt kursus og
autorisation. Fjernelse af tatoveringer med lasere er ikke omfattet af bekendtgørelsen 
og kan udføres af enhver, uden at de krav til information, journalføring mv., som læger
er underlagt ved brug af laser til kosmetisk behandling, er gældende. Fjernelse af
tatoveringer sker da også i dag på det frie marked uden involvering af læger og uden 
kontrol. • Personer, der lader sig tatovere, har ingen formel klagevej eller systematisk
klientforsikring, der træder ind ved fejlbehandling og personskader. Klienterne har ved
et eventuelt civilt søgsmål mod tatovøren ingen realistisk mulighed for at få erstatning 
for fejl. • Der findes intet formaliseret landsdækkende register, hvortil tatoverede, tatovører og
læger kan indberette komplikationer i forbindelse med tatovering, evt. med
indberetningspligt. Med et sådant register kunne risikoen ved tatovering overvåges, og 
evt. nye farver med særlige risici kunne detekteres. Det kunne også danne kernen i et
kompetent kontrolsystem. 
• Tatovører har ingen pligt til at føre protokol eller journal over, hvilken farve de har
anvendt på en kunde, og sporbarheden ved problemtatoveringer og -farver er dermed 
lille. 
Tatovering er ikke bare negativt [1]. Det er også en livsstil og en helt personlig signatur,
tryk for en fundamental ret til at have særpræg og bestemme over egen krop. Ingen
ring af området får betydning medmindre den er baseret på en konstruktiv dialog med bran-
chen og en realistisk samfundsopfattelse. Branchen har mange lag. De seriøse tatovører gør
allerede meget for sikre, at hygiejnen er i orden, og de kan det tekniske. Men branchen er 
broget. Der er amatører, nogle gode andre fuskere. Branchens ejerforhold er problematiske og
ikkegennemskuelige - rockerne ejer professionelle tatovørforretninger og kontrollerer andre.
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Hvordan kan man erhvervsregulere en så varieret og uigennemskuelig branche gennem en 
formaliseret erhvervsregulering? For øvrigt er tatovører fritaget for at betale moms, idet de for
år tilbage fik status af kunstnere. 
Summa summarum - der er ikke brug for en snæver erhvervsregulering, der risikerer at blive
illusorisk, men for en lovmæssig nyskabelse, der er tilpas omfattende og velgennemtænkt,
baseret på dialog med branchen og med en realistisk forståelse af samfundet og kunderne.
Autorisation, der ikke er velovervejet, kan være virkningsløs eller ramme forbi og endog skabe 
nye problemer inklusive et endnu større uautoriseret marked. Erfaringerne med regulering,
uddannelse og kontrol af tatovører fra Australien og USA bekræfter, at opgaven er svær [3-5]. 
I forhold til de i dag erkendte problemer og den nuværende store udbredelse af tatovering er 
loven om tatovering fra 1966 - underskrevet af den tatoverede Kong Frederik IX med be-
mærkningen, at monarken ikke håbede, at den kom til at have tilbagevirkende kraft - klart 
obsolet, og en ny gennemgribende lov bør udarbejdes. 
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Bilag 10 
 
Referat af interview med Dansk Tatovør Laug 
 
DTL er opstået i 1990 for: ”… at gøre opmærksom på de danske tatovørers evner, og for at have 
en klub for at begynde at uddanne de tatovører, der nu var i gang og ligesom have fælles hygiej-
neregler” (Hansen 2012;00:49). I dag er ca. 70 tatovører medlem af DTL. De betaler et årligt 
kontingent på 2000 kr. for at være medlem, og for at blive medlem, skal man have været til-
knyttet en butik i minimum tre år samt være momsregistreret. DTL har opsat nogle hygiejne- 
og steriliseringsregler, der skal overholdes af den enkelte tatovør. Rent kunstnerisk har de 
ingen eksakte krav. ”Det afgørende er ikke, hvordan tatovering ser ud, eller hvad den forestil-
ler. Det er et spørgsmål om, hvordan den er udført” (7.09). Dog har de en vis kunstnerisk 
standard inden for lauget for at sikre, at de kan anbefale kommende kunder til alle medlem-
mer af DTL. 
Visionen inden for lauget er, at man gerne have indflydelse på de forestående regler som ved-
rører tatovørbranchen. Indflydelse har dog været svær at få, idet deres henvendelse til myn-
dighederne ikke altid er blevet hørt: ”oftest har vi rendt panden mod en mur” (02:18) fortæller 
Johnny Skovbo Hansen og understreger, at de har forsøgt at skabe dialog med myndighederne 
gennem de sidste 10 år. Det, de vil opnå med denne kontakt, er at få opsat nogle klare ret-
ningslinjer for, hvad man må og ikke må som tatovør. ”Vi vil gerne vide, hvilke farver vi må 
bruge, og hvilke farver vi ikke må bruge” (5.05), og lige netop med hensyn til de nyligt forbudte 
tatoveringsfarver, er han skeptisk. ”Der er blevet forbudt 13 tatoveringsfarver, og det kan vi 
ikke bruge til en skid” (2.35). Han forklarer, hvordan man har undersøgt en farveserie ved kun 
at undersøge én beholder af hver farve. Man har fx ikke undersøgt to beholdere med den 
samme blå farve, men hvor de har forskellige batchnumre. ”Det er det enkelte batchnummer, 
der gælder, det er jo ikke selve farveserien” (4.36). En farveserie kan altså ifølge Johnny Skovbo 
Hansen sagtens være inficeret, selvom farven er blevet ”frikendt” af Miljøministeriet. Et andet 
kritisk aspekt af det nye farveforbud er, at loven blot forbyder anvendelsen af de 13 farver. 
Den forhindrer ikke tatovørerne i, at tatovere kunderne med alt muligt andet: ”Jeg ville hellere 
have haft, at de havde sagt, at det er forbudt at købe Flügger plastikmaling […] men det har de 
ikke gjort. Det er stadig lovligt” (3.42). 
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Johnny Skovbo Hansen mener, at langt de fleste danskere ikke ved, hvem der er medlem af 
DTL, og hvem der ikke er – ”det er et spørgsmål om ry og rygte” (9.03). Dog oplever han, at 
mange af kunderne, der kommer i hans butik, er bekendte med DTL – omkring 70-80 % - og at 
mange vælger dem, fordi de er medlem. Han har selv et skilt hængende i butikken, der indike-
rer, at han er medlem – faktisk er lauget ved at lave et nyt logo, som alle medlemmerne kan 
have hængende i deres butik. Opmærksomheden omkring lauget varierer, men tager til hvis 
der har været noget i medierne omkring tatoveringer. ”Jeg tror, at hvis folk er nervøse for det 
med farverne, fordi de har læst et eller andet i aviserne eller andet, så tror jeg, de henvender sig 
til os, fordi de ved i at vi i det mindste ved en lille smule om det” (8.28). Han oplever oftere, at 
folk spørger ind til de sundhedsmæssige risici ved at få lavet en tatovering, specielt i forbin-
delse med at de har læst noget i en avis eller på tv: ”… der er vi jo også alle sammen enige om, 
at vi fortæller det ærligt og redeligt, at ja, der er en større risiko ved den røde og gule farve og 
magenta osv.” (14.37) 
Han mener ligeledes, at den største fordel ved at være medlem af DTL ligger i fællesskabet. 
”Der er større åbenhed lige så snart man tilhører den samme forening, ikke?” (9.20) De informe-
rer hinanden omkring ny viden osv. via telefon, mail eller besøg i de enkelte forretninger. Den 
enkelte tatovør har dog et ansvar for at tjekke sin mail for at være opdateret, og det kan godt 
svært at finde tid til fra tid til anden: ”Vi har en lidt underlig hverdag som tatovør. Vi er faktisk 
temmelig hårdt på, når vi sidder og arbejder […], og fordi man har 10 minutters pause, så det er 
ikke ensbetydende med, at man lige har overskud til at åbne sin mail (10.10). Det kniber gene-
relt med tiden. En grund til, at tatovørerne kun oplyser om de sundhedsmæssige risici, hvis 
kunderne spørger, er, at tiden ikke er til det: ”hvis jeg ikke er spurgt, og skal ind og forklare om 
farverne, så gør jeg det altså ikke, for det har jeg ikke tid til” (15.40). Han fortsætter: ”Selvfølge-
lig er der risici, og hvis folk spørger, så får de eddermame også hele smøren, men jeg gør det alt-
så ikke uopfordret, for så kan jeg ikke kunne lave andet end at stå og snakke” (16.06). Han me-
ner, at de kunder, der kommer hos ham, godt ved, at der er risici forbundet med at blive tato-
veret – og ellers er de ligeglade, for de har jo halve eller hele kroppe dækket. Han vil ligeledes 
garantere for, at alle tatovørernes kunder på den ene eller den anden måde har hørt om det 
med farverne, netop fordi det er så meget fremme i medierne (16.38) Folk må spørge, hvis de 
er bekymrede. Han har på 23 år haft seks kunder, der er kommet tilbage til ham med en gene 
som resultat af tatovering med den røde farve – heraf er kun én af dem tatoveret af ham selv. 
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De andre var tatoveret af andre ansatte i hans butik. Han fortæller, at han har snakket med 
Jørgen Serup omkring, at en meget almindelig årsag til allergi er, når der sker en farveophob-
ning under huden, og der har det noget at sige, hvor rutineret man er som tatovør. En mindre 
rutineret tatovør bruger mere farve på at ”udfylde” et område under huden end en rutineret 
tatovør. At nogle kunder ikke kommer tilbage til tatovør selvom de har gener, skyldes mulig-
vis, at de er lidt bange for tatovørerne, siger Johnny Skovbo Hansen: ”Vi er måske ikke lige de 
mennesker folk ønsker at møde på en mørk aften” (19.13) 
I fremtiden inden for tatovørfaget tyder noget dog på, at der kommer til at ske nogle ændrin-
ger. Johnny Skovbo Hansen er blevet kontaktet af miljøministeriet, fordi de planlægger at lave 
en smiley-ordning. Meningen er, at DTL skal være med til at bestemme, hvilke kriterier, der 
skal gøre sig gældende i smiley-ordningen. ”Jeg synes, det er fantastisk! Jeg synes, det er endnu 
bedre, at de har spurgt os om vi vil komme ind og bestemme. (…) Det har vi arbejdet frem mod i 
lang tid” (20.37)  
I DTL har man selv gjort nogle tiltag for at få mere vished omkring ting forbundet med tato-
vørbranchen. Man ansatte et kemisk firma, som skulle undersøge farverne. De fandt ud af, at 
hvis man skyder på farverne med en laser, så skete der en kemisk reaktion, som øger risikoen 
for hudkræft med 40 % - altså 40 % øget chance for at få hudkræft i forhold til det du er født 
med. ”Det er noget som laserkirurgerne jo fuldstændig fortier” (21.22): Han forklarer, at man 
har fremlagt dette for myndighederne, men at de har valgt at se bort fra dette. 
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Bilag 11 
 
Interviewrapport - Sygeplejersker på Bispebjergs Dermatologiske Afdeling 
 
I interviewet er der lagt vægt på den personlige omgang med patienter på dermatologisk afde-
ling med gener i forbindelse med tatoveringer. Interviewet forsøger at danne et billede af hvor 
ofte patienter behandles for gener ved tatoveringer (senere refereret til som ’tatoveringspati-
enter’) på afdelingen og under hvilke forhold.  
De to sygeplejersker har været ansat på Bispebjergs dermatologiske afdeling hhv. 2 og 10 år. 
Begge har dog yderligere erfaring fra andre afdelinger. De to sygeplejersker arbejder med 
mange forskellige patienter på dermatologisk afdeling. Herunder arbejdes også med tatove-
ringspatienter, hvilket i praksis vil sige sygeplejerskerne tager biopsi (hudprøver) og hjælper 
til ved behandling af sår.   
Sygeplejerskerne henviser til Jørgen Serup, overlæge og forsker, som den førende ekspert på 
tatoveringer og konskvenser ved disse (se interviewrapport med Jørgen Serup). For Jørgen 
Serup er tatoveringersdelen af dermatologisk afdeling blevet et hjertebarn. Om Jørgen Serup 
fortæller de to sygeplejersker, at han en gang om ugen ser nye patienter. Som regel er sygeple-
jerskerne ikke selv de første til at se nye patienter, men har dog enkelte gange været til stede. 
De mener ikke patienter virker angst når de søger lægehjælp. Er tatoveringspatienter først 
nået til Bispebjerg er de klar på at gøre hvad som helst for at slippe for generne. Ingen af disse 
patienter har ifølge sygeplejerskerne været klar over konsekvenserne ved at lade sig tatovere. 
Dette bevirker, at mange af patienterne ser sig vrede på tatovøren, som de mener burde have 
informeret dem. Der er dog enkelte eksempler på personer, som er blevet behandlet på hospi-
talet, der får lavet flere tatoveringer umiddelbart efter. Der henvises til Serup, som kender 
historierne bag hver enkelt patient.  
Ud fra deres erfaringer med tatoveringspatienter, forklarer sygeplejerskerne om generne. De 
forklarer hvordan der ingen kontrol er med blækken, som sprøjtes ind under huden, hvorfor 
det ofte er maling som fx autolak. De er begge meget enige i, at der stort set altid er tale om 
reaktion i forbindelse med den røde farve. Denne har tendens til at hæve op i forhold til hud-
niveau og giver patienterne en brændende eller kløende fornemmelse. Ingen af sygeplejer-
skerne har oplevet problemer med sorte tatoveringer. Blækken er et fremmedlegeme i huden 
(som en splint), hvilket får kroppen til at forsøge at skubbe det fra sig. Der er dog mange an-
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dre reaktioner, hvor sygeplejerskerne henviser til Serup. Behandlingen foregår ved en af-
skrælning af huden. Der benyttes aldrig laser, eftersom laser ikke fjerner pigmentet, der er 
den egentlige årsag til reaktionen (dette er ikke i overensstemmelse med Jørgen Serup. Se 
interviewrapport). Ved helt at fjerne huden, fjernes farven med sikkerhed. Sårdannelsen kræ-
ver ofte sårspecialister til at hjælpe sygeplejerskerne. Huden vil hele sig selv, men vil aldrig 
blive helt den samme igen. Jo dybere farven ligger i huden, jo mere kompliceret er behandlin-
gen. De fleste kommer igennem behandlingen smertefrit. Dog kan fx rygning øge helingspro-
cessen betydeligt. Selve reaktionen har ofte stor konsekvens for den enkelte patient. Sygeple-
jerskerne omtaler et eksempel, hvor en patient ikke kunne komme i kontakt med vand, hvilket 
resulterede i sygemelding og hygiejniske problemer. Sygeplejerskerne understreger dog, at de 
sandsynligvis møder de mest ekstreme tilfælde af reaktioner. Når patienterne opsøger derma-
tologisk afdeling, er de som regel nået til et punkt, hvor de ikke længere kan ignorere proble-
met.  
Mht. Serup kommer sygeplejerskerne med en række informationer. Ifølge dem, er Jørgen Se-
rup den eneste i Danmark, der for alvor gør noget ved problemerne i forbindelse med tatove-
ringer. Serup gør bl.a. det, at han samler flere patienter en gang om ugen, hvor han fokuserer 
specielt på dem. Herudover forsker Serup i høj grad på området. Udover at behandle patienter 
hver uge, sporer han også de farvestoffer, som benyttes, og laver tests af disse. Sygeplejer-
skerne mener, at det er ham, der har fundet frem til mange af de farver, der benyttes af tato-
vører, og hvor utilpassede de er til implantering i huden. Tidligere har der ikke været en sam-
let oversigt over tatoveringspatienter, men med Serups øgede fokus, er det blevet nemmere at 
lave statestikker på området. Sygeplejerskerne vurderer, at Serup ser nye patienter hver ene-
ste uge. Størstedelen af patienterne er kvinder på mellem 20 og 25 år, men der er dog undta-
gelser, eftersom der kan gå flere år før tatoveringen reagerer. Årsagen til de mange kvinder 
kan være, at det i højere grad er dem, der får tatoveringer med farver.  
Til sidst påpeger sygeplejerskerne, at der ingen fast behandling er af tatoveringsgener. Sårene 
opfører sig forskelligt, og behandlingen må derfor tilpasses hver enkelt patient. Herudover 
råder sygeplejerskerne projektgruppen til tage tatovørernes historier med et gran salt. 
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